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DIRECCION ¥ iüMmSTRACIl i í í t 
Zulueta esquina á Keptuno 
H A B A N A . 
Precios de suscripción. 
Í 12 meses.. $21.20 qíro 6 i d . . . . 11.00 „ 3 i d . . . . 6.00 „ 
( 1 2 meses.! $15.00 ptí 







12 meses.. $14.00 pt" 
id 




De la tarde. 
Madrid, junio 27. 
SOBRE U N A D E S G R A C I A 
Como ampliación á la noticia quo ho 
telegrafiado relativa á la explosión ocu-
rrida en una fábrica de tejidos en San 
Gervasio de Casólas, añadiré que por oon-
Becuencia de la misma hubo seis heridos. 
L A P E S T E EN OPORTO 
El Dr. Montaldo, comisionado por el 
Gobierno para estudiar la aparición de la 
peste bubónica en Oporto, telegrafía que 
todavía no se puede asegurar que el caso 
referido sea de la terrible plaga. 
LOS M O V I L I Z A D O S D E Ü Ü B A 
Los jefes 7 oficiales movilizados de 
Cuba que regresaron últimamente, con-
tinúan gestionando su inclusión en la ley 
que fija la situación difinitivade las mi-
licias, voluntarios y movilizados, que con 
otras fuerzas irregulares, tomaron parte 
en las guerras coloniales y fueron repa-
triados-
LOS T A G A L O S 
Un periódico de esta Corte publica una 
interwiew celebrada en Paris con Agón-
cilio, comisionado de los tagalos en Eu 
ropa, en la que este manifestó que si es 
cierto que se firmó la paz en Filipinas, 
ésta no prosperará, porque Aguinaldo 
no aprobará á los que la negociaron, con" 
siderándolos traidores. 
V I L L A V E R D E 
Los periódicos de oposición insisten en 
deoir que está próximo á dejar la carte-
ra de Hacienda el Sr- Villaverde cam-
biándola por la Presidencia del Congreso 
de los Diputados. 
De la anoche. 
Madr id 27 junio 
T E R R E M O T O E N C O R D O B A 
A la una de la madrugada de hoy ha 
ocurrido un violento terremoto en la ciu-
dad de Córdoba. 
E l vecindario levantóse alarmado, a-
bandonando sus hogares. 
Casi todos los edificios viejos se hallan 
resentidos á causa de la trepidación. 
OTRO T E M B L O R D E T I E R R A 
También en Málaga se ha sentido un 
temblor de tierra, sin ocasionar desgracias 
personales, ni daño en las casas-
I N Ü N D A O t O í l E N M Ü R Ü I A 
En la provincia de Murcia ha descar-
gado una furiosa tormenta, que ha arra-
sado la comarca; ocasionando pérdidas 
que ascienden á algunos millones de pe-
setas, 
La ciudad ha sido inundada, rpor con* 
secuenoia del desbordamiento dol rio Se -
gura. 
CONSEJO D E M I N I S T R O S 
En los momentos en que telegrafío es-
tán los ministros reunidos en consejo, y 
lo mismo el de la Gobernación que el de 
la Guerra, han dicho que no llevaban asun 
tos de importancia. 
V I L L A V E R D E N O D I M I T E 
E l de Hacienda ha manifestado que son 
falsos los rumores de crisis que han cir-
culado, atribuyéndole el propósito de a-
bandonar la cartera que tiene á su car-
go-
C A M B I O S 
Las libras esterlinas so han cotiza-
do hoy en la Bolsa á 31-68. 
E S T A D O S m \ 
[Servicio de la Prensa Asoc iada ] 
Londres, junio 27. 
N O T I C I A S D E S E T M O U R 
E l vice almirante inglés Seymour con 
las fuerzas de la columna internacional 
que salieron de Tiensin el 10. para ir á 
Pekín, se encontraba el lunes á unos trece 
kilómetros de su punto de salida y se en-
contraba allí rodeado por los chinos que 
le hostilizaban furiosamente. Dice que 
solo podrá prolongar &u resistencia dos 
días más-
Se confirma la noticia de que en las 
fuerzas de su mando ha habido sesenta y 
tres muertos y doscientos heridos. 
San Luis, Misuri , junio 27 
L A H U E L G A D E LOS 
T R A M V I A S . 
Se han dado las órdenes necesarias pa-
ra despedir del servicio la guardia militar 
que se había asignado al "Ejecutor" 
(Sheriff) con motivo de la huelga de les 
tramyias de esta ciudad que se inició en 
primero de Mayo- Los carritos están ac-
fuaímente haciendo su servicio regular-
mente, sin encontrar obstáculo n i i m -
pedimenta. 
Londres, junio 27. 
U N T E L E G R A M A 
O F I C I A L D E C H I N A 
En el ministerio de Estado se ha re-
cibido un despacho oficial, fechado en 
Pekín el 19, en el que se anuncia que el 
cuerpo diplomático extranjero había ma-
nifestado sus deseos de que se le permitiese 
salir de dicha ciudad en las veinticuatro 
horas siguientes. 
1 Londres, junio 27 
NOTICIAS D E SBYMOCTR 
El mensaje del vice almirante Seymour 
que se menciona en nuestros telegramas 
anloriores, llegó á Tiensin el lunes. En él 
podU que se mandasen dos mil hombres 
para socorrerle, pues estaba muy acosado 
por los chinos y dice que los enfermos y 
heridos le impiden realizar algunos movi-
mientos- En su comunicación no alude 
al personal diplomático que estaba en Pe-
kín. 
Londres, junio 27. 
EL CUERPO D I P L O M A T I C O 
Nuevas noticias de Pekín anuncian 
quo el personal diplomático extranjero ha 
sido llevado hacia el norte de la China 
escoltado por tropas chinas, 
Yokohama J a p ó n junio 27. 
CREDITO P A R A L A G U E R R A 
Et consejo privado ha aprob ado el cr ó-
$to pedido por el emperador, ascendente 
á cincuanta millones de yens (el yen vale 
y 112 centavos) psrallevar á cábelas 
operaciones militares. 
Londres junio 27. 
E N C O R E A 
Llegan noticias de Corea anunciando 
que crece la hostilidad de los naturales 
contra los cristianos del pa í s . 
Manila,junio 27. 
T R O P A S P A B A C H I N A 
Ha salido de Manila para China el Nove-
no regimiento de infantería ¿e los Esta-
dos Unidos-
Ü N I T E D S T A T E S 
ASSOCIATED PRESS SSEVICB. 
New York, June 2 7th. 
S E Y M O U R E I G H T M I L E S 
F R O M T I B N T S I N G 
London, Jane 27ch.—British Vice 
A d m i r a l Sir M . Calme Seymoar, w i t h 
the International Colamn whioh left 
Tien-Tsing on the lOth. inst. is aboat 
eight miles from the above mentioned 
City and waa heard from last Monday 
when i t waa aaid that he was te r r ib ly 
harassed by Chínese Troops and tha t 
he conld only hold oat for another two 
days. 
I t i s conñrmed that be had Bixty 
three men k i l l ed and two handred 
woanded. 
ST. L O U I S S T R E B T C A R S 
P R A C T I C A L L Y E N D B D . 
St. Loá i s , Mo., Jane 27th.—The 
discharge of the Sheriff's Posse whioh 
has been on duty on aoconnt of the 
Street Railways s t r ike sinoe May Ist 
has been ordered. Tlio Street Cara are 
ranniag wi thoat hindranoe. 
B R I T I S H G O V E R N M E N T 
R E 0 B I V E 3 N E W S 
F R O M P E K I N . 
London, Jane 29fch.—The B r i t i s h 
Foreign Oflioe has reoelved a deapatoh 
dated at P e k í n on the 19th. in whioh 
i t is aaid that the Foreign Legationa 
had ahown a deaire to leave that Ci ty 
in twenty foar honra. 
S E Y M O Ü R ' S M E S S A G E 
R E A C H E D 
T I E N - T S I N G O N M O N D A Y . 
London, Jane 27th.—The mesaage 
from B r i t i s h Vice A d m i r a l Seymonr 
mentioned In onr prevloaa deapatohoa, 
reached Tien-Talngon Monday when 
be asked for two tboasand addl t ional 
men being sent to bis rellef. He statea 
tha t the aick and Woanded men bam-
pered bis movements considorably.He 
does not mentlon anytblog oonnected 
w i t h the Foreigo Miaistera la Peklo. 
M O R E A B O U T 
O F I C I A L 
Alcaldía Municipal de la Habana 
Siendo neooaario á etts Alcaldía adquirir deter-
minado número de chapa» de metal amarillo con 
que ha de jiet Asarse el pago del arbitii) de «Ven-
dedorei Ambulantes» y el ds «Perros» y «Perras», el 
Sr. Alcalde Manicipal ha dispuesto ge convoque 
por este medio & las personas que deseen hacer es-
te suministro para que el día veinte r nueve del co-
rriente mes, de dos á tres de la tarde, concurran á 
la Seoretarla de esta Aloaldf a á hacer sus proposi-
ciones acompañándolos correspondientes modelos 
en metal, y pliego cerrado en el que expresen el 
precio do cada una chapa y tiempo máximum que 
estime necesario pan su completi entrega. 
El número de chapas que se necesitan es el si-
guiente; 
Para Vendedores Ambulantes de 1* 
oíase. . . . • . . . . 803 chapas 
Id. Id, Id. de 2» id. 16 Id. 
Id. id. Id. de 4? Id. SCO id. 
Id. id. id. de 6» Id. 100 id. 
Para perros H-OOO U. 
Para penas l-OOO id. 
Caso de presentarse dos 6 mía proposiciones 
iguales en precio la Aloa'du se reserva el derecho 
de cs iojer el modelo que estime más oonveniecte 
así como el modificarlo, quedando facultada tam-
bién para rechaiar una 6 todas las proposiciones 
que se presenten. 
Lo que publica por este medio para general co-
nocimiento. 
Habana, junio 25 da 190\—Saúl E . Alslna, Se-
cretario, o 950 3-27 
A l c a l d í a Municipal de la Habana 
Necesitando esta Alcaldía Municipal adquirir 
7 30o chapas metílicas que durante el próximo año 
de 1900 a 1S01 autoricen la drcnlación de carrua-
jes de todas oleses por esta ciudad; el Sr. Alcalde 
Mquioipal ha dispuesto se convoque á las personas 
que deseen facilitar dichas chapa* metálicas para 
que el día 29 del actual de una á dos de la tard^ 
presenten en esta Secretaría Ips roodelú» de metal 
correspondientes, acompafiadós de pliego cerrado 
en el que expresarán el precio de cada chapa, que 
no p )dr4 exceder de yeinte y cinco oentayo* en 
moneda americana, preoisapdo el tiempo máximo 
que estime necesario para su completa entrega. 
Las chapas habrán de ser precuamenta de m*-
tal amarillo n? 28 de siete contímetros de ancho 
por once centímetros de largo, llevando estampa-
dos en la parte superior el escuda de la E[abana, 
á sus enudos el afio 1900 á 1901. Loi números se-
rán caladas de tres centímetros de largo sobre una 
placa de cqlor negro que lo haga más visible po 
sib e. 
Caso de psasentirse dos ó mis proposiciones 
iguales en precio, la Alcaldía se reserva el derecho 
de eserjar el modelo que estime más coivenlente, 
madl&uarlo y recharurunaó .todas propojioiones 
que se presenten. 
Lo que se anuncia para treueral conocimiento. 
Habana Junio 21 de 1900. — E l Secretario de la 
Alcaldía, Siul E . Alslna. 
o 951 3-17 
Banco Español de la I s l a de Cuba. 
SECRETARIA. 
Negociado de Ayuntamiento. 
PLUMAS D E AQÜA. 
Primer aviso do cobranza del segundo 
trimestre de 1900. 
Encargado este Establecimiento, según escrltu-
i de 22 de Abril de 1889, otorgada con el A-
vuntamiento déla H aban-i, de la recaudación de 
los productos del Canal de Albear y Zinja Real, 
entre los que se encuentran los de Vedado y Car-
melo, por el segundo trimestre de 1900. se ha-
ce saber á los concesionarios del servicio de 
agua que el dia 1? del entrante mes de Julio em-
pezará en la Caja do este Banco, calle de Agniar 
núms. 81 y 83, la cobranza sin recargo, de los reci-
bos correspondientes al meo clonado setrundo tri-
mestre de 190O, así como los de trimestres ante-
i liares, que, por reotlficación de cuotas ú otras cau-
sas, no se Hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días hábi-T H E P E K I N ' S 
D 1 P L O M A T I Ü 0 O R P 3 . I ¡esVtfesde laidlet de la Buañana L^ta la: tres do} 
-r , T nn^i. T-( 1.1 J • ' tarde y terminará el 31 del mistúo me4 de Julio 
LOnUOD, Jane J í t b . — l^arther aavi- con sujeción á lo que previenen los artículos 10 y 
oes reoelved from Cblna annoatu 
the Foreign Dip lóma te i n P e k í n have 
been escorted to tüe Nor th of Obina. 
. T A P A N V O T E S W A R O R B D I T 
Yokohama, Japan, Jane 27tb.—Tbe 
Japanese P r í v y Oouncil has oonsented 
to a l low tbe Japanese Emperor to 
expend üfty roilllon yen ($.99-l i2) in 
oarrylng out the neoeusary ^ l l l t a r y 
operatlons. 
C O R E A G R O W I N Q U N R E S T F U L . 
London, Jane 27fch.—It is reported 
that tbero is inoreaslng host i l i ty 
aga ína t C h i j e t í a n s i a ü o r e a . 
T H E N I N T H 
S A I L E D FOR C H I N A . 
Manila, Jane 27tb. — The N i n t h 
Üaitedá8tate8 In fan t ry has sailed from 
bere to-day, boand for Oblae. 
14 ae La instrucion ae 10 de Mayo de 188?), para 
prcoedlmlento contra deudores á la Hacienda Pó 
bliou y á la Real Orden de 7 de Noviembre de 18931 
que hizo extensiva dicha lustruccióa á la cobranza 
del servioio de agua. 
Habana 21 de Junio da 1900. — E l Director 
interino, Josó R. de Haro.—Pnblíquese: E l Aloal 
do Municipal Tomás B. Hedercs. 
c919 S-37 
OBSERVACIONES 
del dia 27 de Junio de 1000 á las 8 a. m. del 
Hfferldlano 75 de (ireenwich. 
Bstaolones. 
m w w i o o m m ¿ L m > 
Nueva York, junio 27 
tres tarde. 
Centenes, á .$4.78. 
Descuento papal oomarolal, 60 d?v. do 
3.1(2 & 4i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d/v., ban-
qaeros, á 4.83.5(8. 
Cambio sobro París GO div., banqaeroa, á 
i fr. 18,3(4. 
Idem sobre Hambargo, 60 d^y., banque-
ros, á 94,1(2. 
Bonos registrados do loa Estados Unidos, 
i por ciento, á 115. 
Contrífagaa, n. 10, pol. 95, costo y flete 
on plaza á 3 c. 
Centrífugas en plaza, á 4.11(lGj. 
Mascabado, en plaza, á 4.3(16 a. 
Azúcar de miel, on plaza, á 3.15(16 o. 
£1 meroado do azúcar crudo, fuerte. 
Se han vendido hoy en plaza: 
5,700 sacos azúcar centrífuga. 
450 toneladas mascabado. 
Manteca del Oaste, en tercerolas, á 
$13,05. 
Harina patent Minnesota, á $5.25 
Londres, junio 27 
Azúcar de remolaoha, á entregar eu 30 
úias, á lis.3(4.d. 
Azúcar centrífuga, pol. 93¿ á 13 a. 10i d. 
Mascabado, á 12 s. 9 d. 
Consolidados, á 100.13(16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 71.5(8. 
P a r í s j u n i o 27 
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S e c c i ó n mercantil. 
ASPECTO DS LA PLAZA 
Junio 27 de 1900. 
AZÚCARES.—El mercado sigue sin varia 
pión y quieto á pesar de los deseos de 
operar, pero la escasea de lotes ofrecidos 
aún coarta las operaciones. 
Cotizamos: 
Centriíugas, pol. 96(96J, 6 i á C f ra. arro-
ba. 
Azúcar de miel, pol. 88i89,>7(18 á 4.9(16 
reales. 
TABACO—Este mercado sigue tranquilo y 
sostenido á loa anteriores precloa. 
CAMBIOS—Con moderada solicitud, han 
declinado loa tipos una fracción. 
Cotizamos: 
Londres, 60 d p 20i á 20f por 100 P 
. . 3diy 2 U á 2 H por 100 P. 
París, 3 div 7 á 7 | por 100 P 
España sr plaza y can-
tidad, 8 div 1 4 Í & U Í por 100 D 
Hamburgo, 3 d ¡ y . . . . , 5Í á 5 i por 100 
E. Unidos, 3 d i v . . . . . . 10| & 10i por 100 P 
MOHTEDAS SZTRAJ?JSBAs. — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano 9f á 10 por 100 P 
Qreenbacks 9f á 10 por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 6u á 61 por 100 Y 
Idem Idem, antigua.. 50 á 61 por 100 V 
Idem americana sin a-
gUjero 9 | á 10 por 100 P 
VALOKBS. —Aun cuando carecen de im 
qorsancia las operaciones efectuadas hoy 
en la Bolsa, se han hecho con una peque-
ña alza en los precios, según se verá á con 
tinuación: 1 v 
300 acciones F. Unidos, 73. 
300 Gas Hispano Americano de 20 á 201. 
GBOVER FLINT ia wounded i n tbe 
Phill ippines. The ex newepaper cor 
respondent went to Mani l la as a s , 
Sergeant i o the 35 tb U . S. In fan t ry I U t l i a C l ó n OüCial de l a l í { p m a d a 
(Oompany D.) ; and Oommanding Gen-1 BiUetoa del Banco Español de la Isla 
eral MAO A E T H U E cables that he was I aQ f¡nh&' 8§ á 2fr V B I Ü T 
nerionsly wounded i n the r i gb t arra on | WUDa• es « vaiori 
June 4, at Norzagaray (Lozon). J ío /or | PLATA ESPAÍTOLA: 831 á 84 por 100 
FLINT , as be was known i n Onba, bas 
many friends bere wbo w i l l hope for 
bis early recovery. H i s wife, a dangh-
ter of John Fieke, tbe historian resides 
at Cambridge, Mass. 
Oompi ¡ Yend. 
THE Oonsolldated P lan t -F lag le r 
steamsbip interests are to be known as 
The Peninsular & Oooidental Steamship 
Oompany, w i t h Henry M. FLAGLER as 
President, M. F . PLANT as Vice-Presi-
dent and O. L . MYEBS, late Snperin-
tendent of tbe Southern Express, as 
general manager. The merger of tbese 
Unes may mean mucb for (Juba. 
WILLIAM R. HEABST of tbe New 
York Journal, Obicago American and 
San Francisco Examiner, is reported 
to have j u s t bonght a controll ing in-
terest in tbe Washington Evening Star. 
A l l of tbe BEARST papers w l l l sopport 
BEYAN for President. 
OOLONBL RICHARDS, Ad jn tan t Gen-
eral to Governor General WOOD, wbo 
has been absent upon leave for a fort-
night or more, returned yesterday 
from the States, oousiderably improy-
ed in healtb. 
Valor. 
JTONDOS PUBLICOS. 
ObllgücloDiM Ayuntarntanío 1? 
Upateea 112̂  á 
Obligaciones Eipotooarlas del 
Aj-aníamleato...,.„. lOlj A 
BUlotea Hipotecarios de la Isla 
de Gsba 63 á 
ACCIONES. 
Banso Bspafiol de la Isla d« 
Cuba 
Banco A ^ r í o o l a . . . . . . . . . . . . . . . 
Banco del Comercio.. . . . . . . . . 
OompaQfa de Ferreoarrilea Cni 
dos de la Habana y Almace-
nes de Regla (Limitada).... 
dmpafiía de Caminos de Hie-
nro de C&rdenas j Jácaro.. 
Compañía de Caminos de Hle-
rrro de Matanzas á SabanlUa 
Oof Cubana Central Baüway 
Limited—Proferidas 
Idem Xctem aectonea. 
Compafiía del Ferrocarril del 
Oeste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía Cubana de Alum-
brado de G a s . . . . . . . . . . . . . . 
Bonos Hipoteoarios de la Com-
pañía de GAS Consolidada.. 
Compañía de Gas Hlspano-A-
merioana Consolidada...... 
Bonos Hipotecarlos Conyerti-
dos de Gas Consolidado.... 
Ked Talafónlca de la Habana 
Compañía de Almacenes de 

























itmpr&ss de fomento y Nave-
gacl&n del Sur 
Compafiía de Almacenes do De 
pasito de U Habana.. . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarlas da 
Cionfuegos y Vlilaolara.... 
Compañía de Almacenes de 
Santa Cata l ina . . . . . . . . . . . . . . 
Befinería de Aa<-3<tr de Cárde-
BU. 
Aoolonea aaaa 
Obligaoienes. Serie A 
ObUgaoiones. Serie B 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
déla Isla de Cuba 
Compañía Lonja de. Víveres.. 
Ferrocarril de Gibara & Holguin 
Acciones . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones 
Ferrocarril de Bul Cayetano 
á Vlñales.—Acciones. 
Obligaciones.. 


















L O N J A D B V I V B I t K S 
Tentas •feetcadM el 
Almacén: 
21 c; queso crema Venus... 
150 harina Tontina 
200 BJ id. Palmyra 
25 82 id. San Marco. . . . 
50 c; sardinne 
10 ¡4 p; vino navarro Bala-
gner 
30 c; cognac Crystal 
10 cj champagne Viuda. . 
16 C2 mantequilla Brunn. . 
10 cj ginebra Bola 
Vapor Yucatán: 







$50 los 4 24 
$9.50 una 
$34 una 
$44 qtl . 
$8.50 una 
$2.18* qtl . 
VAPOEHS DH T R A V E S I A 
Jun. 28 León X I I I : Veracruz y esc 
.. 29 Catalina: N. Orleans. 
w 30 M. M. Pinillos: Barcelona. 
Julio 2 Olivette: Tampa y esc. 
. . 2 Ciudad de Cadii: Cadis y esc. 
. . 2 Miguel Jover: Barcelona, 
2 Soguranca: New York. 
2 Vigilancia: Veraorns. 
. . 8 Alfonso X I I I : Corufia y eso. 
5 La Navarro: Corufia y esc. 
8 J . Jover Serra: Barcelona y escalas. 
. . 4 México, New York. 
. . 4 Leonora: Liverpool y esc 
4 Cheruskia: Hamburgo y eso. 
. . 6 Wlddrington: Mobila. 
7 Martin Saébz: New-Orleans. 
. . 9 Yucatán: New York. 
. . 9 Orixaba: Veraorns y ese. 
. . 13 Pioner: Mobila. 
S A L D S I A N 
Jun. 28 Miguel Jover: Canarias y eso. 
. . SO Catalina: Coroñareso. 
— 30 Habana: N. York. 
. . 30 Leen X I I I : Cadis y esc. 
Julio 2 Olirette: Cayo Hueso y Tampa. 
wm 3 Seguranca: Veracrui y esc. 
. . 8 Vigilancia: New York. 
3 Miguel Jover; Barcelona y ese. 
mm 3 La Navarre: Veraorux. 
4 Alfonso X I I I : Colon y esc 
. . 5 Cheruskia: Hamburgo y esc 
6 Ciudad de Cádiz: Veracruz. 
. . 7 México: New York 
8 Martin Saenz: Canarias y esc. 
.. 10 Yucatán: Veraorux y Progreso. 
. . 10 Orizaba: New York. 
15 á Sin 
VAPORES OOSTBBOS 
B B B S P B K A N 
Julio 1 Antinógenee Menendei, en B&tabanó, 
nrocedente ae Cuba y esc 
8 Reina de los Angeles, en Batabanó pro-
procedente de Cuba y esc 
S A L D R A N 
Jun. 83 Reina de los Angeles, de Batabanó par» 
Cienfuogos, Casilda, Tunas,Jácaro,Man-
sanillo y Cuba. 
Julio 5 Antlndgenes Meníados, de Batabantf pa-
ra Olenfaegos, Casilda, Tunas, Jácaro, 
Mansanillo y Cuba. 
ALAVA, de la Habana, los miércoles 6 las 6 de 
la tarda para Sagua y Caibarlén, regresando los lu-
nes.—Se despacha 6 bordo'—Viuda de Zulueta. 
GUADIANA, del» Habana los silbados 4 las B ds 
U tarde para Rio del Medio, Dimas, Arroyos, Le 
ífé v nvadlana.—He desnaaha 4 bordo. 
P U E R T O D B L A H A B A N A 
ÍBtradgsdetrftTeeí» 
Día 27: 
De Tampa y Cayo Hueso en 30 horas vap. am. 
Mascotte, capitán Menir, trip. 39, tona. 884, 
con carga, correspondencia y pasajeros, 4 0¡. 
Lawton. Chl'ds y cp. 
— N , York en SJ días vap. am, Havana, cap. 
Stevens, trip. 91, tona. 5,667, con carga gene-
ral y pasajeros á Zaldo y ep. 
Londres y escalas en S5 días vap. Ings. Impe-
rial Prioce. cap. Duun, trip fe8, tona. 2665, con 
carga general, á S. de Herrera. 
—Liverpool y Pto Rico en 21 días vap. esp. Sa-
turnina, cap. Marlstany, trip. 25, tons. 2365, 
con carga general, á L. Saenz y op. 
Annapolls en S2 días gol. am. Naverlno, cap. 
Warner, trip. 7, tons. 338, con madera, á la 
orden. 
Salidas de travesía 
Dia 26: 
Para N. Orleans vap. inj-s. Kayder, cap. Graves. 
Progreso y Veracruz vap. am. Orizaba. cap. 
L-itrhton. 
• — l í . Voi k vap. am, Yucatán, cap. Robertson. 
-—Cardents vap. ñor. Daphne, cap. Berg. 
Dia 27: 
Tampa y C. Hueso vap. amer. Mascotte, cap. 
Menlr. 
Cárdenas vap. ings. Ardanrose, cap. Semith. 
MOVIMIENTO DE PASAJEB08 
L L E G A R O N 
Kn el vap. am. MASCOTTE: 
De Tampa y C. Hueso: 
Sres. G. Kspasanden—iTosé Sairez—B*silia Váz-
quez— Manuel Pérez— Juan* Fernandex—M- de 
Sanchei—Mary A. Horn—Geo S. Buelag-Her-
mán Joseph—N. Fossell—M. González—Srta. Bo-
ker—B. Huoltff—Ignacio S»rdiña—J. W. Alum-
ines—Thos E . Kndy. 
En el vap. am. HAVANA: 
De N. York: 
Sres Williams V. RichardB—Nicolás Rlvaro— 
José M? Herrero—Brirlqae Varona—Claudio M. 
Grana—Eulogio García—José P. Alderete—Rafael 
Sinchez—Gonzalo Pedroso—Gustavo La Rosa—P. 
Peare—R P. Koh'y—Antonio Osorio—J. Pujol-
Carlos Crespo—Charles Paddock—Mary Paddoch 
—Kpifanio Besu—Gustavo Uaaiia—Alonso Caba-
llero—Paulina Caballero—Víctor Heguer—A. B. 
Sheoard—Antonio Quintana—Isabel Dunkinson— 
R. H. Keajes—O. Letpina—José Abrahan, 
SALIERON; 
E n el vap. am. ORIZABA: 
Para Veracruz: 
Sres. Ramón Novelo—Alfonso Novelo—Gustavo 
Novelo—José Atitrnlo Lorenzo—M. Ronse—Juan 
B Borde i.ar—Jo<é M? Ajnens—Láoas Rodríguez 
—Josó Ci/ela-Julia Denson—Nicolás Rodríguez-
María Rodríguez—Luisa Rodríguez—L R. Alvares 
- B. Hernández—Fran'isco Rodríguez—M? Luisa 
Daliaides — Alberto Junco—V. Rueda — Rafael 
González—Juan Soto—C. Amador—Antonio López 
—Manuel Camp—P. Pérez—F. Miranda—H. Ssn-
chez—Romualdo Penüe—Manuel Blanco—Ch. Jen 
—Chan Jaén—Chin Jan 
Bu el vap. amer. YUCATAN. 
Para N. Yoi k: 
Sres. James1 Morris—Joté B. Costiles-W. R. 
RoVerts—J. Quiaci—A. Malgües—J. ^ Haptoñ—J, 
Kenin—P. Pltsber—K»te M Jeely—Samuel Re-
Éenhorzan—Q. Shonse—Francisco Landa—Davis lopland—W. Musphy—G. Pred—Isidro Miranda 
James Simón y 8 más. 
Entradas de ca&oíaje 
Día 27: 
De Sagua vap. Alava, cap. Ortube, con 1Í0D ter-
cios tabaco y efectos, jj 
-Stv Cruz gol. Josefa, pat. Gil, con 20 tonela 
pas hierro y efectos. 
-''abañas bdro. Rosita, pat. Juan, con efectos. 
—Caraenas gol. Rosita, pat, Mir, con ¥.0 sacos y 
400 bañiles azúcar. 
-S. Morena gol. Isla de Cuba, pat. Ensefi&t, con 
900 sacos atúaar. 
Cárdenas gol. M? del Carmen, pat. Pieza, con 
400 sacos azúcar y 100 pipas aguardiente. 
-Cárdenas gol. Marina, pat. Ferrer, con 70 pi-
pas aguardiente. . . ' 
- — S . Morena gol. M? Teresa, pat. Alemany, con 
2f 0 varas madera." ^ ^ v ' 
Despachados de «abot^fa 
Dia 27: 
Para Cabañas bdio. Rosita pat. Juan. 
-San Cayetano gol. Crisálida, pat. Alem&fiy. 
•Ortigosa gol. Natividad, pat. Rloteco. 
•Cárdenas gol. Angelito, pat. Cuevas. 
-Cárdenas gol. Rosita, pat. Flexás. 
•Cárdenas gol. Guipúzcoa, pat. Pérez. 
•Sagua gol. Label, pat. Frau. 
Buques que han abierto registre 
Dia 27: 
y N o hubo. 
Buques despadud^a 
Dia Í6: 
Para Veracruz y escalas vap. am. Orizaba, capitán 
Lelf hton, por Zaldo y cp. 
3000 caletillas cigarros 
6) SECOS cebollas 
SO sacos papas 
1 carreta 
- N . York vap. am. • Yiwatín, [cap. Robertioa, 
por Zaldo y op. 
163 tercios tabaco 
7000 tabacos torcidos 
J00O cajetillas cigarros, 
<LQ cajas dulce 
f O bultos hierro 
209 barriles jiñas 
2 9 huacales pifia:) 
73 pasas esponjas 
13 jaulas cotorras 
7 cajas g^lletKB 
3 bulloa efectos 
Tampa vía C. Hueso, vap. ara. Mascotte, cap. 
Menir, por Lawton Childs y cp. 
178 tercios tabaco 
2 pacns tabaco 
t paquete tabico 
4000 tabacos toroid-'s. 
43 bultos provisiones 
81 bult-s frutas 
(6 envases vacíes. 
Matanzos vsp. alemac Pionier, cap. Knntzen, 
por D. W. Buhl. 
De tránsho. 
Baques con registro abierto 
Para Montevideo bca. nrugnava Francisca Nadal, 
cap. Fout, por Quesada, Pérez y cp. 
N. York vap. am. Havana, cap. Stevens, por 
Zaldo y on. 
Coruña, Santander, Cádiz y Barcelona, vapor 
epp. Catalina, cap. Andraca, por Saenz y cp. 
——N. Votk, Cidiz, Barcelona y Gónova, vapor 
esp. León X t i l , cap. Gómez, por M. Calvo. 
Vaporesi de travestía 
L I M M I E m P O B E 
TBASATLAÍÍTIOOS 
D B 
Pinillos, Izquierdo 7 C.a 
El vapor español de 11,000 tonelada* 
C A T A L I N A 
Capitán AMDRACA 
Saldrá de esto puerto F U A VIENTE el 
30 de Junio DIRECTO para los de 
O O R U Í Í A , 
S I N T A N D E E , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros para los menciona-
dos puertos en BUS espaciosas y ventiladas 
cámaras y cómodo entrepuente 
También admite carga general incluso 
tabaco. 
Paro mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatario»: 
L . SAENZ y Compe 
O F I C I O S N . 1P. 
S L VAPOB 
C I U D A D D E C A D I Z 
c a p i t á n O Y A R V I D B 
saldrá para 
Veracruz directo 
el 6 'ia Julio á las cuatro de la tarda llevando la 
correspondencia píbllaa. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Lo£ billetes ae pasi\je, solo seria expedidos 
basta la* doce del día de salida. 
L»8 pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario autos do sorrerlas, sin cayo requisito serán 
nulas. 
Ksclbe !•..•/.« i borJ? hasta el día 5. 
NOTA.—Ente CorapaAía tiene abierta una póll-
laflota/itft, así par» ê U línea como para todas las 
demáa, bajo la cual pueden asegurarse todos los e-
feotos que so embarquen en guii vapores. 
Llajuamos la atención de los se&ores pasajeros 
haolft ai articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órdeu y régimen Interior de los vapores de esta 
C M al cuaL dice así: 
•Loa paaojeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equlp»jei, su nombre y el puerto de su destU 
no y c«n todas sus letras yoon la mayor claridad. 
La CumpaMa noadmitlrá bulto alguno de equipá-
is que uo llevo claramente estampado el nombre y 
apellido da su dueBo, así eomo el del puerto de 
destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario, 
M. Calvo, Oficios n. 28 
Lfm i los cargadores. 
Asta Compafiía no responde del retraso <t extra-
vio que .-ufran los bultos de carga q̂ e no lleven 
estampados con toda qlarldid el destino y marcas 
dé 1M mercañeías, ni tampoco de las reclamaolo-
nei se hagan, por mal envase y falta da preola-
ta «t. los mismos. 
o 18 T TfUl » 
General Trasatlántica 
DB 
TAl'OEES COIUIEOS FRANCESES 
Bajo contrato postal oon • ! Gobier-
no f r a n c é s . 
P a r a V e r a c r u z directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 8 de Jalio 
el rápido vapor francés de 6,1*62 toneladas 
L A N A V A R R E 
oupitáo PBBDRIGBON, 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, con conocimientos direc-
tos de todas las ciudades importantes de Pranoia 
y Europa. 
Los vapores de esta Compafiía siguen dando á 
los señores pasajeros el esmerado trato que tanto 
tienen acreditado. 
De más pormenores Impondrán sus oonslgnat arlos 
Bridat Mont'Ros v Comp? Amargura núm. 5, 
9-24 
— — A N D O U B á 
-MIL STEAMIP COIPAKY-
LINEA DE WARD 
Servicio regutar da vaporas cerraos amariaaao 
«aira los puertos sigoientet: 
o815 1 Jn 
El vapor español de 5,500 toneladas 
M A R T I N S A E N Z 
Capitán D, Francisco Meugual 
Saldrá de este puerto SOBRE el 8 de 
Julio directo para loa de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria , 
Cádiz y Barcelona, 
Admite pasajeros para los mencionados 
puertos en sus ámplias y ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
También admite algnna carga ligera in -
cluso tabaco. 
Para mayor comodidad do los Sres. pa-
eajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Impondrán sus consignatarios 
L . Saénz y Cp. 
c 839 
O F I C I O S 19 
10 Jn 
VAJPOKES C O R E E O S 
áelaGospÉ 
B L VAPOB 
León X I I I 
capitán G03LEZ. 
Saldrá para 
N e w York , Cád iz , 
Barcelona y G-énova 
el dia 30 de Junio á las 4 de la tarde llevando 
la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general Incluso Ta-
baco para dichos puertos. 
T a m b i é n a d m i t o pasajeros pa r a 
P a r i s con b i l l e t e de ida y i v u e l t a 
c o m p r e n d i e n d o é s t o e l v i a j e p o r 
f e r r o c a r r i l en t r e B a r c e l o n a y P a » 
r i s , y v i o e - v e r s a . 
Los billetes de pasaja. sólo serán expedido! bas-
ta las doce del día de salida. 
Las pólizas da carga se firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo rsqnlaifco serás 
aulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta 
el día 28 y la carga á bordo hasta el día '¿9, 
SOTA. -Ssta Compafiía tiene abierta nn» pális;» 
Sotante, así para esta linea eomo puc todas las da-
m&i, bajo la cual pueden asogururso todos los efec-
tos que se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atecatón de los señores pusajerot he-
ola el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or 
¿•a y régimen interior de los vapores ileesta Com 
paBía, el cual dice así: 
"LOÍ pasajeros deberán escribir sobre todos los 
kiltos de su equípalo, su nombre y el puerto da dea-
tino, oou todas sus letras 7 con la mavor claridad" 
La Compafiiano admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleva olaramenta estampado al nonsbso y apa-
Uido de su duefioasí eomo el del pcerto da ¿Mtia», 
De más purnmeros. tepondri ea ««üsixaa rio 
« . Calvo. OSolos uárc. 
HL V A P O B 
A L F O N S O X I I I 
c a n t ó n P E a O S A M P a 
Saldrá par» 
C d l ó n , B a ^ a n i i i a , 
P to . Cabel lo , L a G n a y r a » 
Ponce, S. J u a n P t o . S i co , 
L a s P a l m a s de G-ran Cana r i a 
C á d i z y B a r c e l o n a 
el dia 4 de Julio á las 4 do la tarde llevando la 
correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Colón, Sabanilla, Puerto 
Cabello y la Guaira y carga general inclnao tabaco 
para todos los puertos de su itinerario. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las doce del día de salida. 
Las pólixas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 2 y la carga á bordo hasta el día 3. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliaa 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
háoia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores do esta 
Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos loa 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letraa v con la mavor- cla-
ridad." 
De más pormenores impondiá su consignatario 
H, Calvo, Qáolos n. $8. 
ÍTucva Yes A 
Habana 
Kwwau 








Salidas de Naeva York para la llábana y puertos 
da aiexico los miércoles á les tres de U tarde y pa-
ra 'a Hab*2;r. todos las sábados t la una de la 
tard*. 
etalUUi M U Mübaaa para NueVa York todos los 
martjs y sábsdof á la una de la tarde como signe: 
U A Y A N A J u n i o 9 
Y 1 G I L A N C I A . . . . . . , . , , , , . „ 9 
ORIZABA „ 13 
H A V A N A . , „ 16 
8KOÜRANOA M JO 
MEXICO „ , w 23 
YUCATAN „ 26 
HAVANA. . . . . _ 80 
Salidas para Progreso y Voracraa los Martes kl 
ualio día, como sigue: 








PASAJES.—Estos hermosos vapores que ade-
más de la seguridad que brindan á los viajeros 
hrcen sus viales en fli horas. 
Se avisa á los aO&ores pasajeros que para evitar 
cuarentena en New York se provean do un cjitlfl-
cado do aclimatación del Dr. Cárter eu Blevcade-
res 33. 
CORRESPONDENCIA. - L a oorrespondenela 
se admitirá únicamente en la administración ge-
neral de correos. 
CARGA.—La carga so recibe en el muelle de 
Caballería solamente el día antes de la fecha de la 
salida y se admite carga para Inglotersa, Hambur-
fo, Bromen, Amsterdam, Rotterdan, Havre y Am-eres; Buenos Aires. Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro con conocimientos directos. 
FLETES.—Para flotes diríjanse ai Sr. D. Louls 
V. Placé, Cuba 73 y 78. E l flete de la oa»ffa para 
puertos de Méjico será págalo por adelantado en 
moneda americana 6 su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á sus consigna-
tartos 
Z A L D O ét Co, 
C u b a 76 v 78* 
" 9 MUI 1 V 
\ \ \ m 
PLANT S Y S T E M 
Faat Mail Z*ine 
Los rápidos y Injoaoa vaporea de esta 
Línea, entrarán y saldrán m el orden 
siguiente: Loa 
Lnues, Uiircolis y Sitactas 
entrarán por la maflana saliendo á las dos y me-
dia del di« para Cavo Hueso y Tampa. 
Sn Port Tampa nacen conexión eon los trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de 
ferrocarril más elegantes de salón, dormitorios y re-
fectorios, para todos los puntos de los Estados Uní 
dos. 
Se dan bigotes directos para lo principales pun-
tos de los Bstados Unidos y los equipajes se daspa-
ohan desda este puerto al de su destina. 
• A - V I S O . 
Para conveniencia de los señores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentena en la 
Florida se necesita para obtener el billete de pa-
saje el certificado que se expide por el Dr. repre-
sentante del Mariné Hospital Service. Mercaderes 
núm. 23, altos. 
Para más informes illriglrM i sis raprasaatantes 
en asta placa: 
GK Lawton Chllda &C* 
MSB&áJHSBES 89. ALTOS. 
Vapores costeim 
X - m i S ^ ^ÁSS A R T I L L A » 
* ® O í i F O 3523 M E X I C O 
M k t repte f &ias nsnalei 
í) a HAMBURGO el 28 de oada mes, para l»IHA-
BANA ooa uoala «n PUERTO RICO 
L a Empresa admite igualrntai^ caiga ¡tara Ka* 
Mnsas, Cárdena», Cloníusjjírt, feántlago do Cuba y 
cualquier otro puextt* de la costa Norte y Sur de la 
üla de Cuba, alempro que hay» la oarga suflcia&t* 
para arawitar la escala. * ******* 
TOrmRErTOa ^ « ^ i , C ? ? OOKOCIMIBSr-f u s wiaaoTOS para U Isla de Cuba loa 
terdam, Ambem, Birmia^an, Bbrdeaui, Bra-
man, Onerlsourg, Q o ^ u ü ^ a , Gínova, Qrlnsby. 
Menohester. L->"tiras, Niales , Southampton, Bo-
iterdaaj y Plymouth, ds-biendo los ofcrgad67M dlrt-
glrsa á loa agentes do la Oompafli* etí ¿iatM ¡riii-
tos para a«iU poraaaorM. 
P A M . B!Ii H A Y E Í Y HAMBTJBÜO 
oon escalas eventuales en COLON y ST. THO-
MAS, saldrá sobre el dia 6 de Julio de 1900 
«1 vapor «orreo alamáa. de 3254 toneladaa 
^ _ 
oayltáa SOHMIDT 
AOmlte carga para les citados puertos y también 
f̂cuabordos oon oor.ociratoutos direotoa para aa 
gran nímoto de EUROPA. AMERICA del SUR. 
ASÍA, A F R I C A y AUSTRALIA, según pona»! 
ñores que ae facilitan en la casa eonslgnatank. 
MOTA.—La carga doatinade & puertos donde no 
too» el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 aa 
•1 Havre, á conveniencia de la Empresa. 
Este vspor, hasta nueva ordan, no admito pasa-
teros. 
La oftrge ae r«cibe por «i w.v.eilo de Caballería. 
Ln corrasysndencia solo sa r»eiba paila Adral-
BÍstyeclíu da Oorrooit. 
A D V E R T E N C I A IMPOBTANYX. 
Sata Empresa pone á la disposición da los seflo-
cargadoras sus vapores para recibir carga en 
uso & más puertos do la costa Norte r Sur de la 
íaia de Cuba, siompse que la oarga que so ofresoa 
fiufioientc para ameritar la escala. Dicha oarga 
sé admita para H A V R E y HAMBÜi » 0 y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo en 
Havre 6 Hamburgo á oonvenienda do la Empresa. 
Pssa tai» pormenores dirigirte á n» «onjiignata-
M n r i q u e Meilbut , 
6 m M'X i u 
fuella ibajo Síeams S i Go. 
A N T B 3 
Empresa dí Foineílíi j Nawgaoiáa del Sur 
E l vapor M A N Z A N I L L O 
saldrá do Batabanó para Punta de Cartas, 
Bailen y Cortés todoa IOB míórooles á laa 5 
de la tarde después de la llegada del t ren 
de pasajeros que sale de la EUbaua a las 2 
y 50, admitiendo carga y pasajeros para 
dichos pqatos. 
Pe Cwiés saldrá loa domingos á las ].0 
do la mafiana para evitar el que pernofcten 
m pasajeros de Pernales de Quanes allí, y 
les iroguen gastos, cual venía sucediendo, 
regresando por iguales puertos á Batabanó, 
á donde llegarán en la madrugada d»í l u -
nes, para que el pasaje pueda tomar ol 
tren de laa 8 1 ^ dé la mañana para esta. 
V A P O R " V E G U E R O " 
aaldu-á de Batabanó todos loa aábadoa á laa 
5 de la tarde para la Coloma,Punta de Car-
tas, Bailón y Cortés llevando carga y pa-
aajeroa. 
Ketornará de Cortés á laa 10 de la maña-
Da todoa loa miéreoles por igualea puertos 
para;ll<sgar ABatabanó loa Jueves al amane-
oej ^n donde cuentan con tren combinado 
pa^a esta. 
Goletas "Agai la" y ' Voluntario4' 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar del Bio, San Luis ¡San 
Juan y Martinee, Luis Lazo, Oiianes, I M 
Catalina, Martinas, Tenería, Paso Beál y 
d e m á s puebloa de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, aobre loa 
reducidoa precios que fijan para loa v a n i r e a 
laa tarifas expueataa al público en los A l -
macenes de la Compañía aobre loa flotes de 
oarga que computen el hueco de cualquiera 
de estas doa ombarcacionea con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de loa v a -
porea citadOB. 
Para Informea diríjanae al Egoritorio de 
laEmpreaa, Oflcioa 28, (Altos) 
Cta.924 J n i o l O . . 
EMPRESA DE VAPORES 
D B 
80BBII08 m m M U 
capitón GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todoa loa mléroolei 
á las 2 de la tarde para loa da 
Sagua y 
Caibarlén 
Recibe oatrg» loa lunea y martea todo el 
día y el mlóroolea haata la 1 de la tarde. 
8a despacha por ana amadorea 
San Pedro D. r , 
A V I S O 
Se Sfaclbe carga con conocimientos direc-
tos, para Quemados de Güines, á loa ai-
guientea tipos de fletes en O^Q, español cada 
caballo de carga: 
Víveres, fexr^tería y loza.. $0-05 
Mercancías $0-90 
Sobre el Importe del í'ete del ferrocarril, 
desde Isabela de Sagua hasta Caguagnas, 
se cobrará el 3 p g da Impueato de Ha-
Jleaiia. 
Los señores vlatoroa q«e se diryaB á los puerto» 
de Nuevitas. Puerco Padre, (Jibara, Mayarl, Sagua 
de Tánanio, baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antea de preaentarae á tomar el billete de 
paBi\je. deben llevar su equípale al muelle de Ca-
balloxia (pié do la oalle de O'Reilly) para ser ins-
peccionado y desinfectado en caso necesario, según 
lo previenen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
o 751-1 A*» 
y S o o l e d a d e s . 
Empresa Huilla ie CMw y Jícaro 
SEp^ETAR^A 
La nireotiva, en sedón de b«y, aoordí des'gnar 
di día l.ri del out -ante Julio, & las 13, para la cele-
bración en los altos de la casa n. 53 de la calle 
» de la Reina, da la Junu general ext,aordlnarla en 
.,ae deberi tratarse de si se toma ó a6 en conside-
ración la reforma de los artioolos 2 y 11 de los Es-
tatutos y 5 y 6 del Reg amsnto de la Empresa: ad-
vlrtléndose que para la celebración de U JnaU es 
necesario que ae hallea debidamente representa-
das la mitad y una más de 1*% aceíones nominati-
vas ds la Empresa. 
Habana 22 dn Jante de 1900.—El Secretario, 
Franaioo? a» la Cerra. 
o 133 18-üa.T". 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga checka por cualquier suma contra B U 
saldo. 
Administra emisiones de valorea hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anualea. 
Ha constituido Cqja de Ahorros en todaa 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interéa 
de 3 por ciento anual. 
C O N S E J E R O S D I R E C T O R E S . 
Sr. Lula Suarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Franclaco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Oo. 
Sr. Elíaa Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués d© Pinar 
del Elo. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
RAMON O. W I L L I A M S , 
_ Secretary of Board. 
P. M. HATES, Manager. 
«852 86-1 Jn 
BALANCE ¿¿"SITUACION 
D E LA 
North American Trust Co. 
E L DIA 15 DE MAYO DE 1900 
A O T I V O 
Oajay Bancos 
Oambioa oon el E x -
tranjero 
P ré s t amoe 
Bonos de loa E. ü . y 
cindad de N . Y o r k . . 
Otros bonos, valore» y 
segaridades 












P A S I V O 
Capital $2.000.000.00 
Reserva y utilidades 
no repartidas 2.504.880.09 
Depós i tos 8.828.217.87 
$ 13.333.097.96 
Compafta Cubana de Alumbrado 
de Gas. 
Se avisa & los sofiores snscriptores del Empréeti-
tito qne pnedeu pasar por la Adminietración de es-
ta Empresa, calle de la Amargura número 31, des-
de el 80 del corrieote en adoiauto, á percibirlos 
intereses de las entregas parciales y & recoger los 
títulos defitiitivos. 
Habann 25 do junio de 1900.—El Preeidente, J . 
I . Cámara. 3936 
(JIROS DE L E T R A S 
G E L i A T S Y C * 
108, A G U I A K , 108 
KSQ. A AMABOUBA. 
K a t c c m p a s o » por o l cabio,, í a o l l l i t s * 
á c o n A y larjga viust A, 
sobre Nuera York, Nuora Oíieans, Veraorns, Mí-
Ileo, Fan Juan do Pnerto Rice, Londres, F&ri» 
Burdoos, Lyon, Bayona, Hambnrgo, Boma, N ápo-
les, Milán, Gónova, Marsella, Ha.vr*, Liüe, íf an-
tee, Saint (¿lintln, Dleppo, Touloaao, VoueeiH, 
Piorauoia, Palemo, Tarín, Mfts'na, oto., asi coma 
•obre todM las oapit&les y provlnaltu) d 4 
8, O ' R E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A D O J K O A I W S K m 
JBacozx pagon j>or o l c a b l e 
F a c i l i t a n ca r t a s do c r é d l t ® 
Giran letras sobre Londres Now York. Naw Oc 
lean», MilAn, Turln, Eom», Voneoia, FioreacU 
N'ápoles. Lisboa. Oporto, GUbraltar. B?dn»oa, Hata 
bwgo, Parts, Havre. Nautw, «rií.Ucs, UvnÜS* 
Ulie, Uyon, Májfco, V^racres, Sau J^aa da PÍÍM 
toUloo, etc., etc. 
EMPANA 
Sobre tolas !a« oauitales y pp.»bIoa: aob:« Î AIOJ* 
Se Mallorca, Iblia, M*hua y Santa On» de XMkfr* 
lifo. 
Y E N B Q T A I S L A 
jobro Matansa», C l o n a s Bemedlos. «Jstii» (fa**. 
Oalbaxión Sexua l* Grande, Trinidad. Cloafuevr»», 
3ancU-8pMtas, SoJitUgo de Onba. üiego do Av'U 
Mansanillo, Pinar del Blo, Glbaya, X'̂ erto Psinoi-
»a, Nne l̂tas. 
7 « 1 AU 
J. Balcells y Cp., S, sn C. 
C T J B A 4 3 . 
Hacen pagos por el cable y ^irai letras & cort 'k 
y larga vista go )re New York, Lmdres, Paria y 
sob.e todas las capitales ypuebloa de Bsoafia ó la-
las Canarias, c 119 1 Í U 2 7 E 
2 J _ A . X J X D O "ST O -
O U B A 7 6 T 7 8 . 
Hacen pago» por el otWe, giran letra» & ^ V U í 
arga vista v dan cartas da crédito sobro N»* Ycrlt. 
tniadolfla, New'.Orleans, San FranolBco, Ujondro», 
París, Madrid, Barcelona y demái oapiifsljia y cíu-
iade» Importantes da loa Kitados Hniiig». fci^ico. 
f Kurop», asi como sobro todo» :los pulios de K« -
>aBay capital y pnortos da Má-jMo, 
e 4Í»6 T ,8-1 X\ 
Empres a de Almacenes de B e p ó M t o 
por Hacendados. 
S E C R E T A R I A 
for orden del Señor Preaidente oonroco i todos 
Sos accionista^ d^ esta Bmpresa para la srsl4n or-Linarla correspondiente á este a&o de 1930, que ha 
Je celebrar la Jnnta General á la nna de la tarde el dia cinco del entrante me» de Julio en el local 
de la Compafiía, San Igaasio 50, entresnelo», en 
esta Capital, la qne sera también continuación de 
la del ano pagado de 1899. En ella se leerá el i n-
forme de los Glosadores de las onentaa de 1898 . j 
se resolverá respecto de las mismas, se leerá taCt-
blén la Memoria de la Directiva, referente á Tas 
operaciones sociales de 1899, so nombrará nna co-
misión que glose la» cuenta» de ese último afio, se 
elegirán dos vocales propietarios y dos suplentes 
qne han cumplido eliérmlno reglamentarlo, v ee 
tratará do cuantos más asuntos interesen á 1» E m -
presa. 
Habana Junio 23 de 1930.—VI Secretario. Ma-
nuel Francisco Lámar. c 9tt 4 94 
C r O X U K X S 
I B t | Me encargo da matar el OOMKJS» 
J E!» IM en casas, plañan, muebles, Cbrruajó»* 
londe quiera quesea, garantiBaniio la oporaolún, 40 
»fio» de prtoUca. Reoloe avino ol portero de la Uo»' 
taduria del Teatro de Tacón, en la Admlnlstraoláa 
le este periódico r en la antigua ferretería dal 
Monserrate. O-Eelily l'JO. Teláfono 683, 6 por oo*» 
reo en el CUBRO, oali* de SaMo Toinla n. 7. «•»-
quina á TULIPAN.—Rafael Péra». 
3993 15-28 Jn 
E S C O Q I D A . S D B T A B A C O 
Majagua (seibon) de primera, soarunda y tareera. 
Se vende á precios módicos en el dauíalto oille da 
Mercaderes n. 7, casa de los Sres. Bauia« v Krana* 
Habana. 2590 TWA AK 
Bamlsoa, Estaal y G U I -
F A B R I C A D E H I E L O 
Telefono: 1188. Te )ég i f E s t a a i l l * 
P E OROS 0 3, H&BáNA. 
15 X l ty 
M í m m Trisi U m m 
(BANCO AMBEIOANO.) 
C a p i t a l : $2 .000 .000 , 
Su^plus : $3 .500.000, 
OFICINAS 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Clenfaegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nneva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St, 
Agente Fiscal del Gobierno de lo» E . ü . Deposita-
rio leg$l p&ja el Ayuntamiento y Juzgado» de 
Efímera In» tañólo. 
Realiza toda clase de transacoionea ban-
cadas, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de loa Esta-
do? üuidosj Suropa ; Cutl9i 
Fernando E . Zumeta 
SE HACE CARGO 
de apoderaclones de ciase» pasiva?, 
tramitación de expedientes, 
de Monte Fio, civiles y militares. 
Cobro y giro de pensiones» 
Créditos de todas clases, 
Comisiouea, etc. 
Teniente Rey 11, altos, da 12 á 4. 
C 848 l Jn ~' 
Sociedad B e o é ñ c a 
L A E S T R E L L A U N I T A R I A . 
Habiendo determinado osta Saciedad es-
tablectr clases nootnrna*, de 7 á 9, para l a 
enseñanza de lab asignaturas signientes; 
Aritmética Mercantil: 
Taquigrafía. 
Escritura en máqnlna» 
Teneduría de libros. 
Desde el dia tullo empesarán laa 
olases en Neptu^o 186. 
El Presideíatsa de la Sociedad tiene el 
gusto de anunoiarl'o, para que todos aqne-
llos caballeros y señoritas que depeen ad-
quirir estos conocimientos, que en época no 
lejana podrá ser de mucho provecno y u t i -
lidad, pasen á inscribirse en Neptuno iao 
como alumnos, siendo la cuota de 50 cen 
DIARIO DE LA HARINA 
JUEYES 2S DE JÜ5I0 DE 1900. 
NOTABLE CARTA 
falta qnien, po^-malicia ó 
apasionamiento, se goza en atri-
buirnos no sabemos qué tenebrosas 
conjuras contra lo que se ha dado 
en llamar el "sentimiento cubano." 
Porque á veces nos duelen, como 
si fueran propios, loa infortunios 
que desgarran el país y los peligros 
que sobre su porvenir se ciernen, 
aseveran los que se sienten morti-
ficados por nuestra crítica impar-
cial, que somos enemigos de Cuba, 
Pero es lo cierto que así como nos 
apenan los errores y las intransi-
gencias que á menudo se conjuran 
contra este pueblo, conplácennos 
en alto grado los esfuerzos inteli 
gentes y generosos, encaminados á 
salvar de terrible naufragio la per 
sonalidad de la Is la . 
A esta úl t ima categoría pertene-
ce la notable carta del Secretario 
de Instrucción Pública, señor V a -
rona, que ayer publicó E l Nuevo 
Pa í s . Con mucho gusto la transcri-
bimos, por estimar que debe ser de 
todos conocida. 
Univers idad le da calor, s a l d r á n de 
ella médicos , f a r m a c é a t i c o s y abogados, 
pero t a m b i é n pedagogos, ingenieros, 
arquitectos, electricistas, q u í m i c o s , 
agrónomos, dentistas,- profesores—de 
segunda e n s e ñ a n z a y hasta dcctores 
en Derecho púb l i co , que buena fa l ta 
nos hacen. E l p a í s v e r á sr le convie-
ne m á s lo de antea ó lo que le ofrezco. 
Con esto y con hacer posible que las 
carreras sean m á s cortas y siempre 
macho m á s baratas, he c re ído que lo-
graba, remover bastante el viejo suelo 
universi tar io, para que prendieran y 
germinaran todas las semillas que ne-
cesitamos sacar á la luz . T a m b i é n he 
querido que el p a í s se interese por su 
Univers idad , y ya que he procurado 
que nazca la clase de profesores, no he 
querido que se aisle. E n m i p lan se ve-
r á n las raices que procuro que tenga la 
Univers idad en el cuerpo social. 
A toda prisa he dicho á usted algo 
de lo que he sembrado en m i proyecto. 
Sé que t e n d r á decididos opositores, sé 
que los tiene ya, a ú n antes de nacer. 
Lo sé y comprendo toda la buena in-
t enc ión con que usted me previene. 
¿Qué quiere usted? E l arte que los 
franceses l laman savoir v i t r e fué bau -
tizado hace buen t iempo por el inge-
^ { nioso Euiz de A l a r c ó n con el significa 
• ! t-.ítrr» nnmhro ñ a nnm.nv n m i n n a Fía nr 
ñor Obispo, el señor Lacret, el apun-
tador y hasta las ratas? 
Sefior 
Habana 25 de Jun io de 1900. 
A m i g o muy estimado: 
Mucho vale su carta, como de usted 
al fin. Va le ante todo porque la inspi-
ra la franqueza; prenda t o d a v í a rara 
en los p a í s e s que no e s t á n hechos al 
r é g i m e n saludable de la l i be r t ad ver-
dadera. 
Us ted me habla del miedo que ha 
producido en algunos lo que se dice 
de mis proyectos de r e o r g a n i z a c i ó n de 
l a Univers idad . M á s miedo d e b í a ins-
pirar les l a idea de quedarnos estanca-
dos, cuando pasa sobre nosotros co-
r r ien te t a n impetuosa de sangre y v ida 
nuevas. 
No es e x t r a ñ o que haya quienes no 
se den cuenta de que nos t o c ó llegar 
á la temerosa encrucijada, en que se 
bifurcan dos caminos que van , por 
m u y dis t in to rumbo, en busca del por-
venir siempre incier to . 
Cuba e s t á , como el H é r c u l e s del a p ó -
logo, en el c r í t i co ins tante en que de 
algunos pocos pasos pende la salud ó 
l a ruina. E n l a medida de mis fuerzas, 
y ya que pesa sobre mí la enorme res-
ponsabilidad de dar d i r ecc ión y con-
sejo, procuro s e ñ a l a r l e la r u t a que me 
parece de s a l v a c i ó n . 
Guando tuve el honor de recibir á 
los delegados de la Univers idad que 
vin ieron á saludarme, les dije que se 
nos i m p o n í a el e m p e ñ o de una gran 
r e n o v a c i ó n de ideas y conducta, si 
q u e r í a m o s probar que este p e q u e ñ o 
grupo é tn ico , que componemos los c u -
banos, posee v i t a l i dad suficiente para 
resistir, en la pugna pacíf ica , pero 
apretada, a que obliga la exigente oi 
v i l izac ión c o e t á n e a . Que á l a U n i 
ve rs idad , por la al ta función so 
cia l que d e s e m p e ñ a , tocaba parte no 
exigua de la difícil tarea; pero que, á 
fin de ponerla eada vez m á s en condi -
ciones de acometerla con éx i to , d e b í a -
mos procurar modernizarla. 
No p r e t e n d í a decirles con esto nada 
que ellos no supiesen, sino indicarles 
el punto de vista en que estaba yo co 
locado y la l ínea que h a b í a de seguir 
á tenor de mi manera de pensar. 
No creo difícil comprender lo que 
entiendo por modernizar la Univers i 
dad. Esto significa sacarla del añejo 
«urce de la e n s e ñ a n z a puramente ora 
tor ia y del estrecho circula de las tres 
carreras, ú n i c a s accesibles á nuestra 
j uven tud , en sus polvorosos claustros 
No presumo que basta una ley para 
realizar esa metamórfos is ; pero sí creo 
que la ley debe poner á la Univers i 
dad en condiciones de que la realice 
Eso es lo que he procurado con mi 
plan. Nada en él es d o g m á t i c o ; nada 
e s t á trazado á c o m p á s . N o hay m á s 
que l íneas generales, para que dentro 
de ellas se desenvuelvan en l iber tad 
las facultades. Es claro que todo é 
obedece á principios; pero ninguno es 
tan r íg ido que ahogue la v ida que t ra 
t a de estimular. Puede ser que mis 
principios pugnen con el e s p í r i t u de 
cuerpo ó cou los mal llamados iutere 
ses de clase; pero estas son fuerzas de 
resistencia contra las que tiene que 
luchar siempre toda reforma. 
Hasta ahora sólo por excepc ión he 
mos tenido en Cuba profesores de U n i 
versidad. Hemos tenido méd icos acre 
ditados, que a d e m á s han d e s e m p e ñ a d o 
con éx i to una c á t e d r a , y abogados día 
t ingnidos que, á los trabajos l uc r a t i -
vos de su bufete, han a ñ a d i d o an cur-
so en la facultad de Derecho. Creo 
que l a Universidad, sí ha de ser t a l , 
necesita profesores que sean ante todo, 
ca t ed rá t i co s , y que puedan serlo. Esto 
es ano de los principios que me han 
guiado. Vea el pa í s en general, vean 
los padres de familia, q u é les conviene 
m á s , si el antiguo sistema ó el nuevo. 
Hasta ahora lo excepcional ha sido 
que nuestra e n s e ñ a n z a universi taria 
fuera verdaderamente p r á c t i c a y expe-
r imenta l . L a v ida moderna exige lo 
contrario; y lo exige de t a l suerte, que 
un p rác t i co mediano e s t á seguro del 
é x i t o donde fracasa un teór ico perfecto. 
H e procurado que la Univers idad a d -
quiera los medios de dar sus enseñan -
zas á la moderna; y lo que ahorro en 
personal, lo gasto sin e sc rúpu lo en l a -
boratorios, c l ínicas y material c ient í f i -
co. Vean los que tienen que preparar 
á sus hijos para la competencia con los 
educados á la nueva usanza, q u é les 
conviene más , si dejarlos teorizando 
sobre Jos libros, ó aprendiendo á ma-
nejar las m á q u i n a s y los instromentos. 
Hasta ahora han salido de nuestras 
aulas médicos , f a rmacéu t i cos y abo-
gados. Ut i les son los mét icos , ú t i l e s 
los boticarios y no del todo inú t i l e s los 
abogados; pero las l íneas del trabajo 
social i r radian hoy en muchas m á s d i -
recciones. Si mi p lan prospera, y la 
ivo o b e de ganar a gos. Es un 
arte amable, nada dificultoso, grato y 
ú t i l para el que lo aplica con destreza 
y gracia; pero no lo pueden ejercer los 
médicos de conciencia á la cabecera de 
un enfermo grave. 
Me han hecho médico , ma'gré moi, y 
creo tener conciencia. 
ENRIQUE JOSÉ VAR ONA. 
No cabe dudar, por las ideas ge 
nerales enunciadas en la anterior 
epístola, que se trata de nn plan 
radical de enseñanza, verdadera 
mente revolucionario comparándo-
lo con los sistemas hasta ahora 
conocidos en Cuba; perfectamente 
conservador y ortodoxo, si se tiene 
en cnenta su orientación en las 
ideas de Baoon, en lo antiguo, y de 
Spencer, en lo moderno. 
Sobre esos dos polos, que repre-
sentan la experimentación y la nti 
lidad, giran hoy todos los sistemas 
de estudio vigentes en las naciones 
más adelantadas del globo; y el 
plan del señor Varona, á lo que 
puede colegirse del speGimen que 
nos ofrece su carta, tiende á poner 
á Cuba al nivel de esos países 
E s nn noble intento, nunca en 
mejor ocasión iniciado que hoy en 
que Cuba sienta las bases de su 
porvenir y no hiere con él los inte 
reses tradicionales de la antigua 
metrópoli . 
E n España mismo, donde exis 
ten insignes maestros que partid 
pan de las doctrinas del señor Y a 
roña y donde funciona desde hace 
años con éx i to creciente un centro 
de enseñanza libre, tendrá aplausos 
ese plan que tantas censuras me 
rece á cierta prensa. 
Por nuestra parte felicitamos al 
señor Varona. Su plan, cuando 
menos, tiene el mérito de la clari-
dad; rompe con la tradición, es 
cierto; pero esa tradición no es de 
las que España tiene empeño en 
conservar y, para muchos, es la 
cansa principal de la decadencia 
de sus estudios. 
E l ensayo que va á hacer el Se 
cretario de Instrucción Públ ica tie 
ne todavía sus riesgos: quizá no 
está el terreno suficientemente pre-
parado. Lucha desde luego con la 
escasez de profesores aptos para 
la nueva enseñanza; pero si tiende 
á hacerlos, ya realiza algo. 
Celebraremos que ese noble es 
fuerzo no se esterilice al contacto 
de la pasión polít ica y encuentre 
celosos continuadores. 
De L a Tribuna de Oienfuegos: 
Los destinos púb l i cos no se cubren 
por el m é r i t o de los hombres. L a ca-
l i dad de la r e c o m e n d a c i ó n — f a c t o r de 
c o r r u p c i ó n , — e s la que decide la pose-
s ión ó negativa á poseer una creden-
c ia l . L a medida de la capacidad ó ap-
t i t u d del aspirante se mide por lo 
que representa el protector ó por los 
encajes m á s ó menos finos ó costosos 
de la dama que recomienda. Los com-
promisos po l í t i cos pueden t a m b i é n 
mucho; pero los compromisos persona-
les, agradecimientos por favores per-
sonales, agradecimientos por favores 
recibidos, atenciones dispensadas y 
f rus le r ías regaladas, pueden y dec i -
den m á s . 
No hemos en esto ganado nada con 
la r evo luc ión . H a sido una escena de 
guasa la guerra desoladora de la r i -
queza; la r e p r e s e n t a c i ó n de un jugue-
te cómico el sacrificio de tres genera-
ciones; una broma las l á g r i m a s de tan-
tos hué r f anos , un pasatiempo la mise-
r ia de la pob lac ión cubana 
Andese con tiento el desamorado 
general Alemán. 
L a revolución tiene su Syllábus. 
Y en el Syllahus de la revolución 
el escepticismo es pecado. 
usted estos versos de F e r n á n d e z y 
Gonzá l ez : 
"Por necesidad batal lo, i 
Y una vez puesto en la s i l la 
Se va ensanchando Cas t i l l a 
Delante de m i cabal lo ." 
Pues bien; este coronel, tan caballe-
ro, tan servicial , t an bondadoso, t e n í a 
dos desgracian; la una, no creer en la 
l ima; la otra, creer que tenemos dere-
cho á supr imi r á quien no piensa co-
mo nosotros. 
De esos coroneles hay por acá 
muchos con los cuales puede el se-
ñor Escobar llenar el vacío que 
deja en sus afectos de observador y 
analista, el amigo muerto. 
Hermosos ejemplares de una raza 
que ya fuera de América ha des-
aparecido. 
Capaces de suspender una lectu-
ra de Melendez Valdós ó de Grilo 
para lanzarse al campo y no á coger 
madroños. 
U P R E N S A 
Ahora la han vuelto á tomar los 
revolucionarios con el señor Obispo. 
Quieren á todo trance que publi-
que una pastoral en que preste j u -
ramento de fidelidad á la indepen-
dencia de Ouba. 
Y esto lo quieren los mismos que 
ponen el grito en el cielo porque el 
general Wood exige á los nuevos 
alcaldes otro juramento de fideli-
dad al gobierno interventor. 
|Por qué razón—dicen—tienen 
los alcaldes y concejales que jurar 
fidelidad á quien no le ha nom-
brado? 
Muy bien. 
Pero hay que ser lógicos. 
Si los ayuntamientos no deben 
prestar juramento á los intervento-
res porque son elegidos por el pue-
blo, tampoco puede prestarlo el se-
ñor Sbarreti al general Lacret, por-
que ha sido elegido por el Papa. 
Eso es de sentido común. 
Como es de sentido común que 
para que una cosa pueda ser jurada 
es menester que exista. 
Y ¿dónde está la independencia 
de Ouba para que la jure el señor 
Obispo? 
Conocemos absoluciones, pero no 
juramentos suh conditione. 
Y de esta clase tenía que ser el 
que formulase su Ilustrísima. 
Ahora bien, ¿creen esos señores 
revolucionario! que sería digno de 
la seriedad del pueblo cubano exi-
gir, con la ballesta al pecho del 
Obispo, como Ja que puso el Cid al 
pecho de Alfonso V I , en Santa Ga-
dea, un juramento en que se obli-
gue al que lo presta á decir que se-
rá fiel y leal á la independencia de 
Cuba cuando la haya? 
4N0 pueden morirse antes el se-
Leemcs en S i D í a , de Caibarión: 
E n toda la provincia de Santa Clara 
se juega al monte, á las siete y media, 
á todos los juegos de envite y azar. 
Empezemos por hacer constar que el 
Gobernador c i v i l , general J o s é M . Gó-
mez, es opuesto al juego y siempre ha 
puesto el mayor e m p e ñ o en su perse-
cuc ión . 
Muchos Alcaldes, Jefes de Po l i c í a , 
le han auxil iado en ese noble e m p e ñ o . 
Vano empeño , i nú t i l a fán por parte 
del Gobernador. 
Contra su Pol ic ía la c o n t r a - P o l i c í a 
del vicio, m á s háb i l , m á s perspicaz, 
m á s fiel, m á s cumplidora que la Pol i -
cía Urbana. L a conjurac ión del v ic io 
contra la v i r t u d es formidable. Hom-
bres apostados en cafés, en las calles, 
en las oficinas púb l i ca s , en los paseos, 
en las calles vecinas á la timba, en las 
inmediatas á la casa de juego, v ig i lan-
do, observando, acechando a l Celador 
y á los guardias, hacen difícil una sor 
presa. E l domicilio de vecinos honra, 
dos sirviendo cada noche de guarida 
al vicio, para hacer m á s difícil la sor. 
presa 
Eemedio al mal? 
E l sistema adoptado en Ing la te r ra 
d a r í a magníficos resultados. E l juego 
ser ía l ibre, sin m á s cortapisas que la 
prohibic ión á menores de edad y el 
pago de una al ta c o n t r i b u c i ó n . Esta 
h a r í a que las paradas fuesen algo su-
bidas y los peleles, los busca-pesetas, 
se v e r í a n ahuyentados del tapete 
verde. 
Pues, ea, plantéen el sistema sí 
ha de producir tan buenos resulta 
dos. 
Y empiecen por la Habana, que 
no tiene nada que envidiar á Santa 
Clara en punto á juego. 
Con motivo de un incendio ocu-
rrido anteayer en el Cerro, que eos 
tó la vida á una anciana y á un 
niño, se ha descubierto en un ar 
mario un depósito de dinamita que 
hubiera estallado si no es por el 
arrojo de un vigilante, que se lanzó 
al escaparate y extrajo el explosivo 
Según dice un colega, esa dina-
mita es un resto de cantidades que 
vinieron del campo durante la gue 
rra, pues el dueño era snbagente en 
esta provincia. 
Esto nos tranquiliza, porque ha 
bióndose acabado la guerra, hay que 
suponer que la dinamita en cues 
tión no estaría en el escaparate con 
mal fin, para alterar la paz conquis 
tada, "sino como un trofeo en espe 
ra de la correspondiente vitrina en 
un museo arqueológico. 
Sin embargo, como ese explosivo 
pudiera muy bien no ser el único 
de igual procedencia y en igual 
espectativa de destino, convendría 
saberlo para hacerle los honores 
correspondientes sin esperar á que 
se encargue de presentarlo al res 
petable público otro incendio. 
Se entiende, si no hay en ello in 
conveniente. 
Que nunca sería tan grande co 
mo el de una explosión. 
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De la últ ima carta de Nueva 
York del Sr. Escobar: 
Los americanos opinan que las t u 
nantadas po l í t i cas , a ú n las m á s pe 
rras, salen m á s baratas que las revo 
luciones, porque no hacen como é s t a s 
bajar la Bolsa n i subir el i n t e r é s del 
dinero n i parar las f áb r i cas . 
—Es mejor l imar que c o r t a r — d e c í a 
un pol í t ico ing lé s . 
Y esto es lo que hacen los amerioa 
nos: l iman. V a n atacando los males 
uno á uno, sin prisa n i violencia. Su 
pr imir los todos de golpe—como pre 
tenden los revolucionarios—es imposi 
ble. Con frecuencia las revoluciones 
logran sólo reemplazar esos malea por 
otros. 
E n estos d í a s ha muerto en su t i c 
r ra nn coronel hispano-americano, que 
sol ía vis i tarme el a ñ o pasado y que era 
persona muy agradable. En ju to de 
carnes, t r i g u e ñ o , con soberbios ojos 
U JÜYEKTÜD DE E U R I P W 
POR 
TOISBONJDTJ T E E H A I X -
T E R C E R A P A R T E 
Los amores de l a bella Naacy 
gCsta novela, publicada por la casa de Kauooi, arcelona, se halla de venta en hA. BSOOBB' 
NA POKSIA, Obispo, 135.) 
(CONTINUA) 
E l c a p i t á n gascón l legó, por decirlo 
así , en medio de una escena de familia 
Guando p e n e t r ó en el aposento de la 
reina de Navarra , cuatro personas se 
encontraban en él, y estas cuatro per 
sonas eran el p r ínc ipe Enrique, M a l i -
c án el tabernero, Noe y la l inda M i -
gui ta , que hac í a una hora nada m á s 
que s a b í a que era noble y rica, y pe-
d í a aspirar a l t í t u l o de condesa de 
JSoe, 
— ¡ A h í Pibrao, amigo mío, dijo la 
reina a l verle entrar; l legá is oportuna-
mente. 
—jDe verasl s e ü o r a , dijo el c a p i t á n 
de guardias y mi ró á M a l i c á n que se 
son re í a , á Koe y M i g u i t a que se estre-
chaban las manos. 
— V e n í s para asistir á unos despo-
sorios. E l s e ñ o r de Noe se casa. 
A pesar suyo, como Pibrao no v e í a 
9S Migu i t a sino á la sobr in i ta de M a l i -
cán , a l a r g ó su labio infer ior de nna 
manera un tanto d e s d e ñ o s a y se ca l ló . 
Pero la reina de Navar ra se a p r e s u r ó 
á a ñ a d i r : 
— E l s eñor de Xoe se casa con la se-
ñ o r i t a de L n s s á n , hi ja del m a r q u é s de 
Lnssán , que mur ió al lado del difunto 
rey Anton io de B o r b ó n , m i marido. 
—¡Dián t r e ! e x c l a m ó Pibrao a t ó n i t o . 
— Y Enr ique y yo, p ros igu ió Juana 
de A l b r e t , acabamos de decir que el 
matrimonio se verifique el d í a mismo 
que m i hijo se case con la princesa 
Margar i ta . 
Pibrac se inc l inó , 
—Ahora , amigo Pibrac, decidme, 
¿qué buen viento os trae? 
— E l rey de Francia es qnien me 
envía , señora ; pues desea e n s e ñ a r lo 
más notable de P a r í s á Vuest ra Ma-
jestad, y v e n d r á á buscarla en sa l i te 
ra á la hora que seña le Vuest ra M a -
jestad. 
— E n seguida, Pibrao, si el rey 
quiere, repl icó Juana de A l b r e t , 
Pibrac se incl inó y sa l ió .—Sé que t a l 
es el uso, dijo la reina á su hijo, y que 
ai siguiente d í a de su llegada, el p r í n 
cipe extranjero pertenece por oomple 
to al rey de Francia . 
—¿Os a c o m p a ñ a r é ? p r e g ú n t ó el 
p r ínc ipe . 
—Si el rey lo desea, sí , hijo mío . 
Y la reina, que t o d a v í a no tenia oa 
marista, r ogó á M i g u i t a que hiciera 
las veces de t a l y la ayudara á ata 
viarse, a ñ a d i e n d o : 
negros, bigote espeso y chivo f renét ico 
á lo M a r t í n e z ;Campo8, un t ipo de sol-
dado e x t r e m e ñ o . Conversaba bien, 
contaba cosas interesantes y no habla-
ba de sus h a z a ñ a s que, s in embargo, 
eran de val ia . 
Se s a b í a de memoria á Campoamor 
y á Becquer, por donde se ve que cre ía 
en la sensibilidad de la poes ía caste-
l lana. 
—Cuando no estoy metido en una 
revolución— me dijo un d í a — p i e r d o el 
apeti to y el s u e ñ o 
— ¿ C u á n t o s a ñ o s l leva usted de esos 
. .ejercicios? 
—Desde que sal í de la escuela. 
—Entonces sa le pueden aplicar á 
El conflicto fle C í a 
Shanghai 22 j u n t o . — E l cónsu l ame-
ricano de C h e f á t e l eg ra f í a que el ca-
ñ o n e r o "Nashv i l l e " l legó á T a k ú con-
duciendo 33 americanos que se halla-
ban en Peitaho (puerto que e s t á á unos 
diez k i l ó m e t r o s a l norte de T a k ú . ) 
Se dice, por conducto j a p o n é s , que 
en Tiensin han sido asesinados 1,500 
extranjeros. 
Be r l í n 22 j u n i o . — E l comandante de 
a escuadra alemana en T a k ú telegra. 
fía lo siguiente á su gobierno: 
" U n oficial f r ancés que ha llegado 
de Tiensin, de donde sa l ió el d í a 20, 
dice que la pob lac ión fué bombardea-
da durante tres d í a s por los chinos, y 
que las tropas del destacamento ex-
tranjero estaban escasas de municio-
nes. 
240 soldados de marina alemanes, 
3S0 ingleses y 1,500 ruaos han par t ido 
de T a k ú , formando nna columna de 
socorro, en d i r ecc ión á Tiensin. E l 
ferrocarr i l funciona hasta una d is tan-
cia de k i l ó m e t r o s de T iens in . " 
E l Post, pe r iód ico oficioso de Ber-
lín, ha recibido nn despacho oficial de 
Roma afirmando que el Papa ha suplí» 
cado al gobierno f r ancés e n v í e refuer-
zos para proteger á loa cr is t ianos de 
China. 
L a c o n t e s t a c i ó n del gobierno de Pa-
rís , dice que esta obra de p ro tecc ión 
defensa de los intereses crist ianos 
s e r á en concierto con las otras poten-
cias. 
E l embajador de China en B e r l í n ha 
recibido muchas cartas a n ó n i m a s ame-
n a z á n d o l e con una venganza, si resul-
ta cierta la not ic ia del asesinato del 
ministro a l e m á n en P e k í n , b a r ó n de 
Ket te ler . 
E l embajador chino ha pedido am-
paro al gobierno de B e r l í n contra es-
tas amenazas. Fuerza de po l i c í a ro-
dea el edificio de la embajada. 
liorna 22 jun io ,—Una columna in-
ternacional, compuesta de tropas ru-
sas, japonesas é inglesas ha pa r t ido 
de T a c ú para Tiensin esta m a ñ a n a . 
U n destacamento i ta l iano q u e d a r á 
en T a k ú para defender el p a b e l l ó n de 
I t a l i a y los de las d e m á s potencias 
enarbolados en los fuertes y las lega 
cienes. 
Constantemente l legan buques y 
tropas extranjeras á T a k ú . 
Bruselas 22 /unto,—Bl Peiit Bleu 
manifieAta que una importante casa 
de comercia de Bruselas rec ib ió ayer 
de China un despacho en el que se 
asegura que las fuerzas del vice-almi-
rante Seymour han entrado en P e k í n 
al mismo tiempo que nna columna 
rusa. 
Las legaciones las encontraron 
tactas. 
Londres 23 jun io .—Un despacho es 
peda l de;Shanghai, fechado el 22, dice 
' • E l c a ñ o n e r o " N a s h v i l l e " trajo í 
Cbefú la noticia de que el bar r io ex 
tranjero de Tiensin fué bombardeado 
el lunes y el martes por los generales 
chinos í í i e h , Tung-Fuh-Siaog, K a n g 
Su, y Yuang-Shu-Kai . 
E l resultado del combate no es co 
nocido. Los residentes extranjeros es-
t á n reducidos á nn espacio muyestre 
oho, como se hal lan escasos de v í v e r e s 
y de agua, h a b r á n sufrido mucho. 
Mong Kong 23 jun io . — L i - H u n g , 
Chong, fué consultado ayer en Cantooj 
y ha dicho que p a r t i r á para P e k í n el 
27 de jun io , obedeciendo ó r d e n e s de 
la emperatriz viuda, con objeto de re-
p r imi r el levantamiento de los boxea 
dores y hacer la paz con las poten 
c ía s . 
H a manifestado que él es el ún ico 
hombre capaz de hacer frente á la si-
t u a c i ó n . Cree que los boxeadores es 
t á n impulsados por nn sentimiento de 
fanatismo anti-oristiano; pero t a m b i é n 
declara que los jefes i n d í g e n a s crist ia 
nos son muy dados á quejarse y pro 
vocar cuestiones y l i t ig ios ante los 
tribunales chinos. A f i r m a que él no 
considera á los boxeadores como una 
a g r u p a c i ó n de c a r á c t e r pol í t ico , y so 
bre este par t icu la r la emperatriz e s t á 
mal informada. 
E l p r í n c i p e L i -Hnng-Chang dice es-
tar enterado oficialmente de que los 
fuertes de T a k ú rompieron las hos t i l i 
dades d e s p u é s que los jefes de las es 
cuadras enviaron su u l t imá tum, orde 
n á n d o l e s retirasen las tropas. 
N o in terpre ta este acto como nna 
doc l a r ac ión de guerra, y las ins t ruc 
clanes que ha recibido no le permiten 
suponer que la guerra haya s ido de 
clarada. 
E l remedio de la s i t uac ión , s e g ú n é'i 
cree, es decapitar á los jefes boxeado-
res y restablecer las buenas relaciones 
con las potencias. 
m-
el cargo d e . . . . en la isla de Ouba, ju -
ro solemnemente que mientras yo ejer-
za dicho cargo s e r é fiel y leal a l G o -
bierno M i l i t a r de loa Estados Unidos 
existente en la isla de Cuba, como au-
tor idad suprema; o b e d e c e r é las leyes 
de la isla de Cuba, hoy vigentes, ó co-
mo en lo sucesivo fueran modificadas 
por autor idad competente; y que des-
e m p e ñ a r é bien y fielmente las obliga-
ciones del cargo que voy á ejercer, con 
toda conciencia y s e g ú n las leyes del 
país , 'y que me impongo esta ob l igac ión 
voluntar ia sin reserva ó i n t enc ión de 
evadir la y Dios me ayude. 
Jurado y firmado ante m i en 
á de de 
E n t a l concepto ha quedado modifi-
cada la regla 8? de la Circular del Go-
bierno C i v i l de 21 del actual . 
L I O E N O I A 
E l general Wood ha concedido dos 
meses de licencia, al comandante Geor-
ge Andrews . 
E L " B D E N S 1 D E " 
S e g ú n telegrama recibido en la Su-
perintendencia de las Escuelas de esta 
isla, ayer sa l ió de Cienfuegos directa-
mente para Boston el transporte Bur-
nside, conduciendo á los maestros y 
maestras de Sancti S p í r i t u s , T r i n i d a d , 
Cienfuegos, Abreus, Cartajena y Bo-
das. 
E L COMANDANTE G R E B L E 
E l Gobernador M i l i t a r de esta isla ha 
ordenado al comandante E d w i n J . Gre-
ble que salga para Bemedios á g i ra r 
visitas de inspecc ión á las ins t i tuc io-
nes de caridad, hospitales y prisiones 
de aquel punto y sus c e r c a n í a s . 
L O S OUHSOS D E V E R A N O 
D o ñ a E l v i r a Mar t í nez , v iuda de Me-
lero, ha sido encargada de diez confe-
rencias de nn curso de Dibujo N a t u r a l , 
Objetos comunes, naturaleza muerta 
figuras humanas y de animales, en la 
Escuela Normal de Verano de la Ha-
bana. 
D o n E m i l i o Heredia ha sido encar-
gado de las mismas conferencias en la 
Escuela Norma l de Verano de Matan-
zas. 
AUTORIZACIÓN 
H a sido autorizado don Anton io 
Mar t ín , director del pe r iód ico E l Verí-
dico para que lo siga publicando los 
viernes de cada semana con el nombre 
de L a E x p i a c i ó n . 
S O B R E U N A P R O T E S T A 
E l s eño r don Alf redo L i m a ha tele-
grafiado a l Gobernador M i l i t a r de la 
isla, p a r t i c i p á n d o l e que el Alca lde 
Munic ipa l de Jaruco, se ha negado á 
darle curso á la protesta que formuló 
con motivo de las ú l t i m a s elecciones. 
A C U E R D O S 
E l Ayun tamien to de Banoho Veloz 
en ses ión celebrada el d í a 12 del ac-
tua l , a c o r d ó pedir a l Gobernador M i l i -
tar de la isla que deje sin efecto la or-
den que s e ñ a l a los sueldos á los A l -
caldes y Secretarios. 
T a m b i é n se a c o r d ó en el mismo ca-
bildo, protestar contra l a clausura del 
hospital de dicha local idad. 
A E Í S T I D E S A G R A M O N T E 
E l general W o o d ha dispuesto que 
el comandante de Sanidad M i l i t a r 
A r í s t i d e a A g r á m e n t e , gire una v i s i t a 
de in specc ión á las obras sanitarias 
que se e s t á n efectuando en Santa 
Clara. 
L M P M L T S A T O A L 
E L B L O Q U E O D E D E L A G O A B A T 
Y SUS R E S U L T A D O S 
Del corresponsal especial de 2?í IwtpamaZ 
Lourenw Marquen 3 wiayo» 
U n a de las cuestiones m á s interesan-
tes snsoitadaa par esta guerra es el 
bloqueo de Delfcgoa Bay por los ingle-
ses. Estar en Lourenzo M á r q u e z y no 
aprovechar l a ocas ión para estudiar 
esta cues t i ón sC*bre el terreno, hubiera 
sido imperdonaible. 
H e procuradEo, pues, recoger a q u í 
mismo toda clastó de opiniones, y muy 
especialmente las de los ingleses, co-
mo m á s interesados, y a h í va el resu-
men de lo averiguado, hecho con la 
mayor brevedad posible y con cuida-
dosa sinceridad. 
—Hermosa mía . ya s a b é i s que la 
condesa de Noeha de ser m i dama de 
honor. M i g u i t a se r u b o r i z ó y s a l u d ó . 
— S e ñ o r a , dijo Mal icán , si Vues t ra 
Majestad no tiene necesidad de m i , me 
r e t i r a r é dejé m i casa sola. 
—Puedes marcharte, Ma l i cán , res-
pond ió la reina; pero me figuro que 
v e n d e r á s pronto t u taberna. 
—No, por ciertol dijo Mal icán , por -
que hace ia l ta que trabaje para ganar 
m i vida. 
— T u sobrina es bastante r ica para 
que cuide de t í . 
—Es posible, rep l icó el b e a r n é s con 
altivez; pero t o d a v í a soy yo bastante 
joven para trabajar. 
—Pues bien, te d a r é carta de hidal-
g u í a y o c u p a r á s un puesto en la corte 
de Nerao. 
—¡No! ¡no! dijo Mal icán : tabernero 
soy y tabernero me quedo, s e ñ o r a . 
Nunca fui ambicioso. Y haciendo una 
profunda reverencia á la reina, el a l -
t i vo m o n t a ñ é s sal ió con la cabeza er-
guida. Algunos minutos d e s p u é s se 
oyó gran ruido en el patio del palacio 
de Beausejour, y Enrique que se acer-
có á la ventana, di jo: 
—¡Ahí e s t á el rey. 
E l rey Cár los I X llegaba en l i te ra , 
precedido y seguido de sus guardias. 
Una amazona manejaba cerca de la l i -
tera nn magnífiuo potro e spaño l , mien-
tras que en la portezuela opuesta se 
j m a n t e n í a muy erguido el i n t r é p i d o 
I ür i l lón , E l principe s in t ió l a t i r sa 
UNTOS VARIO 
C I R C U L A R 
Por el Gobierno C i v i l se ha remi t ido 
á los Alcaldes Municipales de estia 
provincia la circular eigniente: 
" E l Sr. Gobernador M i l i t a r de la I s -
la se ha servido disponer que el j u r a -
mento que tienen que prestar los nue-
vos Alcaldes y Concejales elegidos, 
sea el siguiente: 
Y o habiendo sido elegido para 
Ing la te r ra ha dispuesto y mantiene 
el bloqueo dle Delagoa Bay: 1? para 
impedir el oomtrabando de guerra y d i -
ficultar ó impedi r , hasta el mayor gra-
do posible, lia l legada de recursos de 
toda clase á las r e p ú b l i c a s sudafrica-
nas por el ú n i c o camino accesible, que 
es este puer to ; 2?, para proteger y fa-
vorecer los intereses b r i t án i cos en esta 
zona y asegurar la neutra l idad de es-
te d is t r i to , y por tanto, la seguridad y 
comodidad de los subditos ingleses que 
a q u í se encuentren. 
Para esto Ing l a t e r r a mantiene desde 
hace siete *ú ocho meses nn buen nú-
mero de b/uques de guerra (en aoasio-
nes han l legado á veinte) apostados 
dentro y 'Alera de esta b a h í a , gastando 
así cientos de miles de l ibras esterli-
nas. 
Ahorr* b ien, el resultado p r á c t i c o de 
este coritoráísimo bloqueo ha sido el si-
guiente: 
Cordadas, efectivamente, por el Sur 
las w ) m u | á c a o i o n e s de las r e p ú b l i c a s 
afri canas» habiendo en é s t a s d i sminu i -
do i a p r o d u c c i ó n y aumentado las ne-
oe>sldade« del consumo por causa de la 
p^erra , e l comercio con el Transvaal y 
e l Orange 6 t r a v é s de Delagoa Bay 
adquiere cada d í a mayores proporcio-
nes. No bastando y a para este comer-
¡ Q Í O loa vapores que normalmente ha-
c í an este servicio, las C o m p a ñ í a s na-
vieras h a n tenido que fletar vapores 
suplementarios. 
Pero todos los productos vienen 
consignados, en toda regla, á casas 
alemanas y francesas a q u í e s tab lec í 
das y los ingleses no pueden impedir 
este t ráf ico legal. Las restricciones y 
medidas preventivas recaen sólo sobre 
las casas inglesas, que son sobre las 
que puede tener acción el gobierno in-
g lés , y el resultado na tura l es que el 
comercio v a pasando todo á manos de 
las referidas casas alemanas y franco 
sas con perjuicio grande de los negó 
ciantes ingleses. 
Ocurre, a d e m á s , que los comercian 
tes que a q u í reciben los productos im-
portados de Europa ó Amerioa, los 
reexpiden inmediatamente a l T rans -
vaal , donde los colocan a l por mayor y 
á buen precio, y en Lourenzo Marques 
hay fal ta de todo. 
Besulta a s í que en este d i s t r i to , zo-
na neutra l , refugio de los s ú b d i t o s b r i -
t án i cos , la c a r e s t í a ea enorme, y los 
ingleses emigrados, la mayor parte eon 
pocos medios ó ninguno, son los que 
m á s sufren las consecuencias. 
Estos son los resultados del bloqueo 
y de las medidas restr ic t ivas en cuan-
to al comercio se refiere. Pero por lo 
que respecta al paso de gentes para el 
Transvaal hay otras que decir. 
Los buques de guerra ingleses no 
pueden detener á viajeros pacíficos con 
todos sus documentos en regla. U n 
hombre en tales condiciones nunca 
puede considerarse como contrabando 
de guerra, y tiene naturalmente acceso j 
l ibre en el d i s t r i to neutra l de Louren-
zo M á r q u e z , suerte de que el blo-
flueo es t a m b i é n completamente inú t i l 
bajo este concepto. 
Pero, eso sí , una vez en Lorenza Mar-
ques, el paso al Transvaal es m á s difí-
c i l de lo que parece. 
Los boers procuran por todos los me-
dios posibles que nada que huela á in -
g lés pase la frontera; y los ingleses, 
por su parte, acumulan toda clase de 
dificultades é inconvenientes sobre los 
que no son s ú b d i t o s b r i t á n i c o s a s í es 
que entre unos y otros las trabas son 
tremendas, y la red de mallas muy es-
trecha. 
L a C o m p a ñ í a del ferrocarr i l no des-
pacha bi l le te alguno para la frontera 
transvalensc á n i n g ú n indiv iduo que 
no presente dos pases, uno de las au-! 
toridades portuguesas y otro del repre-
sentante del Transvaal . 
A h o r a bien, para conseguir los dos 
pasea se necesita m á s paciencia que 
Job y m á s circunstancias que para ser i 
canonizado. Documentos del punto de j 
procedencia perfectamente en regla, 
documentos de las autoridades portu- j 
guesas, certificado de buena conducta 
dado por el alcalde de Lorenzo Már-
quez, sellos, derechos, gabelas, probar 
q u é negocios se l levan a l Transvaal , 
juramento en forma de que se van á 
tomar las armas contra loa ingleses, eto, 
Procurarse todo esto ea una ciudad 
como Lorenzo M á r q u e z , donde con el 
calor, la fiebre y la indolencia i n g é n i t a I 
de la gente todo tiende a l reposo, es { 
una verdadera obra de romanos, y los 
ingleses no han podido imaginar mejor 
serie de obs t ácu lo s . 
Pero en fin, é s tos no son insupera-
bles, y el que trae sus papeles corrien-
tes y demuestra su nacionalidad, y va 
y viene cuantas veces es necesario, sin 
perder la paciencia, y paga lo que hay 
que pagar, obtiene al fin sus pases (si 
no es s ú b d i t o ing lés ) y puede i r al 
Transvaal á pesar de todos los boquea 
de guerra b r i t á n i c o s apostados en es 
tas aguas. 
Y o he sido muy afortunado en este 
punto. E r a mi deber saludar al gober 
nador general de este d i s t r i to , Exce 
l en t í s imo Sr. D . Antonio J o s é Macha 
do, y presentarle cartas que para él 
t e n í a , y puedo asegurar que encon t r é 
un hombre superior y extraordinario 
en estas tierras. Beo ib ióme con una 
cor t e s í a y correcc ión exquisitas, y tan 
pronto como le s ignif iqué m i p ropós i to 
de marchar al Transvaal , en menos de 
cinco minutos tuve en mié manos el 
correspondiente pase, d i s p e n s á n d o m e 
de todos los pagos, gabelas y r eqn i t i 
tos del caso. Y o que sé lo que todo es-
to significa, no tuve palabras bastan 
tes para expresarle m i agradecimiento 
por su g a l a n t e r í a y ac t iv idad. 
Con la misma faci l idad he obtenido 
mi pase para el Transvaal y ya estoy 
en d ispos ic ión de tomar el t ren p a r » 
K o m a t i Port , ó sea la frontera trans-
vaalense. 
E n resumen, y volviendo al bloqueo 
de Delagoa Bay por los ingleses, éstoa 
no han oonsegaido ninguno de los ob 
jetos que con él p r e t e n d í a n , y los efeo 
tos a d e m á s han sido contraproducen 
tes. 
D e s p u é s de siete meses de demos-
traciones navales, el comercio ing lés 
en Lorenzo M á r q u e z ha quedado reda 
oído á cero, pasando á otras manos; el 
Transvaal , no solo ha raeibido m á s 
aprovisionamientos y vi tual las de loa 
que pueda necesitar, sino que los ejér 
citos federales han tenido refuerzos de 
toda clase; y en Delagoa los precios ea 
t á n por las nubes, y los s ú b d i t o s ingle 
ses a q u í refugiados son las v í c t i m a s 
principales de la c a r e s t í a . 
Estos han sido, s e g ú n he pedido ave 
r iguar , los resultados del bloqueo de 
Delagoa Bay, que tantos miles de l i 
bras esterlinas cuesta á los ingleses, 
Qood business for England. 
V. VERA. 
E u r o p a y 
corazón á la v is ta de la amazona: era 
Margar i ta . J a m á s le p a r e c i ó m á s her-
mosa al p r ínc ipe . L a princesa se ape<? 
y sub ió a l aposento d€» la reina de Na-
varra , que ya h a b í a r ionoluído de a ta -
viarse, y la a b r a z ó OQU e fus ión; en se-
guida bajó al patio a p o y á n d o s e en e l 
brazo de la princesa y fué á sa ludar 
al rey que se h a b í a quedado en la l i -
tera. 
— S e ñ o r a y pr ima, dijo C á r l o s I X 
b e s á n d o l a la mano galantemente, s u -
b id a q u í á m i lado; vamos á haceros 
los honores de nuestra capi tal . 
E l p r í n c i p e Enr ique estaba y a á ca-
ballo j u n t o íl Margar i ta . A nna s e ñ a 
del rey, l a comit iva se puso en u iarcha 
y C á r l o s I X dijo á la reina: 
—¿No igno rá i s , señora , que l a cal le 
de Saint?, Denis es la m á s hermosa de 
Pa r í s ? E n ella vive m i perfumista , de 
quien ya os h a b l é ayer. 
—iPie t ro Daveri? dijo 1^ reina que 
t e n í a buena memoria. 
—Cabalmente: y si oa place, pasa-
remos por su casa y podaréis hacer en 
ella una elección de perfa^mes, guantes 
y toda clase de objetos <Jte tocador. 
—Estoy á vuestras ó r denes señor . 
— ¡ P u e s bien! a ñ a d i ó «el rey i n c l i n á n -
dose á la portezuela jocnto á la cua-
cabalgaba la princesa;-, - M a r g a r i t a , d i -
j o á su hermana, d i á Nuestros sil lete-
ros que vamos á casa^ de P ie t ro Da-
ver i ; tengo gusto em humi l la r á Ea-
nato. 
Margarita trasmitid la orden del rey 
al duque de C n l l ó n y algunos minutos 
d e s p u é s la l i tera real se p a r ó ante 
puerta del veneciano. Como se sabe 
ya, P ie t ro se hallaba ausente; pero el 
flamenco Teobaldo, a c u d i ó presuroso 
y se inc l inó ante sus reales parroquia-
mos. 
—Maestro, dijo C á r l o s I X que e n t r ó 
el pr imero dando la mano a la reina de 
Navarra , es menester que nos e n s e ñ e s 
tus mejores m e r c a n c í a s . 
—¡Obi ¡qué oajita tan mona! murmu 
ró la reina de Navar ra que acababa 
de fijar la v is ta en la caja de guau 
tes. 
— E n efecto que e s t á hecha con p r i -
mor, di jo el rey. Y t o m á n d o l a , la pre 
s e n t ó á Juana de Alber t .—Honradme, 
a c e p t á n d o l a como un recuerdo mío, 
señora , di jo. 
L a reina se inc l inó y c o n t e s t ó : 
— L a g u a r d a r é como el m á s precioso 
de todos, señor . 
Enr ique y M a r g a r i t a conversaban 
como dos enamorados, y n i uno n i otro 
pararon la a t enc ión en la caj i ta que 
contenia los gnantes envenenados. 
X X I X 
Una hora antes que saliera el rey 
Oár los I X con la reina de Navarra , ha-
blaba con Nancy Margar i t a mientras 
la ves t í a . 
—¿Qué te parece, dec ía la princesa, 
la rema de Navarra? 
—May bella todavía, demasiado 
L A E I P 0 8 I G M P A B 1 8 
P a r í s 9 (9-50 noche.) 
E L PABELLÓN D E L T R A N S V A A L 
VOTOS POR L O S B O E R S 
Con motivo de haberse inaugurado 
el pabe l lón del Transvaal en la E x p o -
sición, el cónsu l general de aquella re 
púb l i ca ha encontrado en el á l b u m en 
que los visitantes han puesto sus fir-
mas, la siguiente meno ióc : 
"Loa representantes de la prense 
rusa reunidos en P a r í s , formulan los 
m á s ardientes votos por el t r iunfo de-
finitivo de la r epúb l i ca sud africana, 
en la gloriosa lucha que sotiene por su 
l iber tad y au independencia.', 
Paris 10 (7-56 m a ñ a n a . ) 
E L SALÓN B l FIESTAS 
S e g ú n L5 Eclair , con motivo de ha 
ber sido prohibida la r e u n i ó n que los 
empleados de ferrocarriles proyectaron 
celebrar en el sa lón de fiestas de la 
Expos ic ión , á causa de loa desperfec-
tos que la concurrencia pod ía causar 
en los edificios de la Expos ic ión , y de 
los peligros que los asistentes á l a reu-
nión pod í an correr, un diputado d i r i -
g i r á una i n t e r p e l a c i ó n a l socialista 
Mil le rand, miois t ro de Comercio, so-
bre los riesgos que ofrecer ía el sa lón 
de fiestas en el caso de que se o rgan i -
zase ceremonias en él . 
ZUSABCACZOKaS 
S I CKEtAN VELOCIDAD 
Una lancha de vapor de g ran velo 
cidad, construida especialmente por la 
casa Simpson, S t r i ck lan y C o m p a ñ í a , 
de D a r t m o u t h ( Ing la te r ra ) , para nna 
regata de desaf ío , g a n ó en Oban con-
t ra otro bote semejante, construido en 
la misma casa el a ñ o pasado. 
E l peso de la lancha apenas excede 
de 1.900 k i l ó g r a m o s inclnyendo la ma-
q u i n a r í a , el combustible y el agua ne-
cesarios para ana carrera á la veloci-
dad de 17 millas por hora, ó sea 14 3 4 
nudos. 
E l bote mide 9 metros de largo por 
ImjSO de ancho y 0m,90de calado; e s t á 
construido de madera de cedro. Las 
m á q u i n a s eon del t ipo de t r ip le expan-
s ión , con cuatro ci l indros y otras tan-
tas bielas, y resisten nna p re s ión de 
300 libras marchando el p i s t ó n á la 
velocidad de 225 metros por minuto. 
Las bielas e s t á n opuestas dos á dos 
y en á n g u l o recto un par con otro, dis-
posición que, unida á su perfecto equi-
l ibr io , reduce notablemente la t repi-
dac ión á toda velocidad. 
L a v ib rac ión de la l a n c h a á toda mar-
cha es menor que la que producen los 
motores de otros botes semejantes en 
forma y t a m a ñ o , dotado de m á q u i n a 
ordinaria con dos bielas, aun cuando 
és tos navegan á la mi tad de velocidad 
que aqué l . 
E n las pruebas de m á q u i n a s , mar-
charon é s t a s á r azón de 1.100 revolu-
ciones con 300 libras de pres ión . Los 
ensayos de velocidad se verificaron en 
Dermooth , y durante ellos se a l c a n z ó 
nna marcha media de 17 millas por 
hora, ó sean 14 75 nudos; marcha que 
•x«ed ió de las condiciones del contra-
to, en el que sólo se e s t i pu ló 16 millas 
por hora, ó 14,3 nudos. 
AUMSNTO DE DERECHOS 
DE PUESTO 
S e g ú n telegrama de P a n a m á al New 
York Herald, el gobierno colombiano 
acaba de publicar un decreto por cuya 
v i r t u d loa derechos de puerto pagade-
ros por los buques extranjeros que lle-
guen á los puertos de la r epúb l i ca , que 
hasta el presente lo eran en plata co-
lombiana, lo s e r á n en lo sucesivo en 
oro de las naciones á que pertenezcan 
ó sa equivalente ea plata colombiana, 
s e g ú n es t é el cambio entre las nació* 
nes á que loe boquee pertenezcan. Es -
to, e e g á a el despacho, significa un re-
cargo de 150 por ciento en Colón y Pa 
n a m á y considerablemente m á s en 
otros puertos. 
LA HACIENDA OTOMANA 
L a s i tuac ión del Tesoro de la S u b l i -
me Paerta es tan precaria, que se tra-
ta de establecer gran n ú m e r o de nuevos 
impuestos, entre elloe t imbre para t o -
das las peticiones, t r i bu to sobre coches 
y caballos, con t r ibuc ión personal para 
todos los habitantes, incluso los ex-
tranjeros; un derecho sobre servicio 
domést ioo y la e levación del 4 al 5 por 
100 sobre todos los sueldos pasivos. 
BRUSELAS» FUEETO DE MAS 
Debe haberse firmado el contra to 
definitivo con la empresa encargada 
de obra tan importante, que em-
peza rá á ponerse en e jecución inme-
diatamente. 
L o que en ot ra época se hubiera con-
siderado como un sueño , hoy, gracias 
á loe progresos de la moderna ingenie-
r ía , se mira como la cosa m á s na tu ra l 
del mundo. 
Si Francia ó Ing la te r ra fueran due. 
fias del Estrecho de Gibra l t a r , pronto 
v e r í a m o s anido por nn t ú n e l A los dos 
continentes, y no se t a r d a r í a mucho 
en i r de P a r í s á O r á n en ferrocarr i l . 
E L CEO, LA PLATA 7 E L COBEE 
Sí seguimos la r e l ac ión de valor en-
tre el oro y la plata á t r a v é s de los 
siglos, quedaremos sorprendidos de la 
poca a l t e r a c i ó n que ha sufrido este va-
or en tantos miles de a ñ o s hasta los 
oomienzoe de 1870, en que se inició l a 
graa depreo iae ión de la plata. 
Sabemos que los asirios h a b í a n fi-
jado la p roporc ión en 131{3: 1. Es 
na tura l que deede el a ñ o 1000 antes de 
Cristo hasta el a ñ o 1870 de nuestra 
Era ha habido alteraciones que la 
Edad Media llegaron hasta 10: 1 (7 
15.1^2: 1 en la actual ley monetaria 
de Francia); pero, de todos modos, es-
tas alteraciones no son, n i con mucho, 
tan importantes como podr í a suponer-
se, dado el cambio completo que han 
sufrido todas las relaciones polítioaB, 
sociales y comerciales en el transcurso 
de tantos siglos. 
Los af í r ios h a b í a n aceptado la rela-
ción de 13.1 3: 1 de los babilonios, que 
la t e n í a n establecida ya antes del tiem-
po de Abraham. Nos preguntamos 
cómo era posible que m i l afios antes 
de nuestra Bra pudiera avalorarse con 
tanta certeza el oro y la plata . Lea 
in vest í gacionee m á s modernas de los 
o r i e n t a l í t t a s H o a r n e l Wiaok le r nos 
i lustran sobre este panto. 
L a va lo rac ión mencionada tiene por 
base el concepto que t e n í a n esos pue-
blos del mundo. Todo losexiatente lo 
redmeian á los miamos nombres, á las 
mismas leyes. Reconoc ían trea g u í a s 
del firmamento: luna, eol é ielar. E l 
color de la lona, es plata; el del sol, 
oro; por consiguiente, la re lac ión entre 
la plata y el oro ha de ser la misma 
que la del sol: 360; 27: 260—1; 1 3 . 1 $ . 
E l mes per iód ico ( t a m b i é n llamado 
mes sideral) es decir, el t iempo que ne 
oeeita la lona para efectuar eu curso 
completo y volver á pasar por el me-
ridiano con las miemae estrellas, es de 
27 d i M , 7 horas, 43 minutos y 11 se-
gundos. 
S e g ú n se puede deducir de las t a -
blas de contrato, en los tiempos de 
Abraham el mes bab i lón ico t e n í a ya 
30 d í a s y el a ñ o 360, para adoptarlo 
mejor al sistema seximal imperante 
entonces. 
E l comienzo de todo es la luna; por 
eso la plata es el valor definit ivo. Y 
la palabra "kospa" (plata) significa 
t a m b i é n dinero. 
Asimismo ex i s t í a nna re lac ión fija 
entre la plata y el cobre. 
I s ta r , el planeta Venus, tiene color 
de cobre ó de bronce y tiene as í sa 
puesto en el sistema de va lorac ión ba-
bi lónica. 
1Í0TIN DE HUERTANOS 
Murcia 11 (9-30«oefte.) 
Hoy s© ha verificado una manifeatacióu 
contra los consumos. 
El arrendatario pretendía establecer loa 
fielatos dentro del radio. 
A l abrirlos se reunieron unos 600 huerta-
nos, quemando varias casilias y viniendo 
después á la capital ea actitud amenaza-
dora. 
A l entrar en Murcia se produjo algana 
alarma. 
Los manifestantes invitaron á que se les 
unieran las mujeres trabajadoras de la fá-
brica de seda, dirigiéndose todos al gobier-
no civil. 
La manifestación ante este centro oficial 
duró cerca de tres horas. 
Un piquete de la guardia civil, al mando 
de un teniente, ocupó el edificio. 
El gobernador llamó al delegado de Ha-
cienda y al alcalde, haciendü subir una Co-
misión de manifestantes para que le expu* 
sioraa los motivos de sus quejas. Estos lo 
dijeron que no consentirían los fielatos en 
el radio. Las autoridades prometieron es-
tudiar el asunto y ayudar cuanto sea posi-
bla á la realización de los deseos de los huer-
tanos. 
Al retirarse los manifestantes quemaron 
un fielato de la capital. 
Continúan los ánimos muy excitados en-
tre la gente de la huerta, siendo unánime y 
resuelto el propósito de üo consentir los fie-
latos. 
Ofrece interés la resolución del conflicto. 
HUELGA DE OBREROS 
^ ¿ m o l l (11 n.) 
Puede darse por terminada la huelga de 
los obreros de.les gremios de edifleación. 
Hoy reclamaron trabajo en casi todos loa 
talleres eu las mismas condiciones quo an-
tes. 
También trabajan muchos canteros. 
E l s eño r Secretario de la Sociedad 
musical "Banda E s p a ñ a " , nos ruega 
la r e p r o d u c c i ó n de las siguientes l í -
neas, que ya p u t l í c a m o s ayer, con ó b -
lete de subsanar ciertas emisiones y 
algunas erratas que obscu rec í an su 
sentido. 
En Jun ta Di rec t iva de la Sociedad 
protectora de la "Banda E s p a ñ a " , ce-
lebrada el 25 del corriente con asisten-
cia de todos sus vocales, el señor Pre-
sidente hizo las siguientes m a n i f e s t é , 
cienes, á las cuales se adhirieron por 
unanimidad los señores de la Junta : 
" L a Banda E s p a ñ a no se c o n s t i t u y ó 
para ser nn cuerpo regular asalariado, 
sino nna colectividad que por medio 
del arte organizado fuese la interme-
diaria para socorrer á los músicos que 
desde la d iso luc ión de los cuerpos de 
voluntarios quedaron en completo des-
amparo. 
"Por la Banda E s p a ñ i han pasado 
la mayor parte de los mismos qne for-
man la Banda de Policía, y de la Banda 
E s p a ñ a se facil i taron ios que eran ne-
cesarios para completar la de la fraga-
ta Presidente Sarmiento (dos clarinetes 
y un co rne t ín ) como son delajBonda 
E s p a ñ a numerosos mús icos de las o r -
questas de los teatros, donde gozan de 
an saeldo fijo. 
L a Banda España , como colect ividad 
dad de beneficencia con el arte no vive 
de sus recursos, porque dependiendo 
é s t o s de cuotas voluntarias, no pueden 
ser fijos; por eso se l imi t a á distribuir-
entre los mús icos el l íquido de lo re-
candado ú obtenido durante el mes, 
salvo que hubiera a l g ú n enfermo, ea 
enyo caso se le atiende preferentemen-
te. 
Ü u a n d o la Banda E s p a ñ a tiene que 
"dar BUS audiciones d e s p u é s de las 8 
de la noche, al neta su programa ó las 
suspende, respetando la imposibi l idad 
de que asistan los mús icos d e s p u é s de 
esa hora. Pero cuando la función ea 
extraordinaria y á su beneficio, que en 
diez meses sólo ha ocurrido tres veces, 
las empresas teatrales, part icularmen-
te la de A l b i s u , se han complacido en 
permit i r á los músicos de su orquesta 
que lo son t a m b i é n de la Banda Espa-
ña , qae asistan & la referida función. 
" N o ha ocurrido as í coa la Empresa 
del teatro Lara . 
"Gran trabajo cos tó la noche del do-
mingo 17 que facilitase siquiera el cla-
rinete, llegado más tarde á noticias de 
la Presidencia la resolución tomada 
por aquella empresa de despedir á los 
tres mús icos de su orquesta para qne 
no se le volviera á pedir el permiso de 
que asistieran a las funciones extraor-
dinarias de la Banda E s p a ñ a , y el cual, 
en beneficio de los mismos músicos, no 
se le v o l v e r á á pedi r ." 
L a Junta , atendiendo á las preceden* 
tes consideraciones, acordó^ qne no 
se d é n retretas en púb l i co mientras la 
Banda E s p a ñ a no se haya repuesto de 
la falta de mús i cos de que se ha 
hecho menc ión , p róv io estudio tam-
b ién de si esa clase de audiciones se-
r í a n siquiera tan favorables á la sus-
c r ipc ión como las fiestas; haciéndolo 
púb l i co cuando procede para que se 
conozca por la Oolooia Española , y á 
la vez se aprecie la ac t i tud de la Em-
presa de ( 'La ra . " 
L a Jun t a a c o r d ó asimismo autorizar 
á la presidencia para que se facilítela 
banda a l Cuerpo de Bomberos del 0o-
mercio, que la tiene eolioitada para el 
p r ó x i m o domingo. 
causa de la reina Oatalina qne es en-
vidiosa. Hacejdos d í a s qne estoy de-
s e m p e ñ a n d o el papel de la princesa 
Gasandra: predigo y . . . . 
— Y nadie cree en tns predicciones, 
¿no es verdad! N a n c y s u s p i r ó . — P e r o 
¿cómo quieres t a m b i é n quesea posible 
suponer que la reina madre, t an ocu-
pada coa su po l í t i ca tenga tiempo pa-
ra envidiar la hermosura de la reina 
de Navarra? 
, —Hago constar un hecho, respon-
dió N a n c y . — S e ñ o r a , s o r p r e n d í una 
mirada de odio contra la de Navar ra 
en los ojos de la reina Catalina. 
—Es el odio pol í t ico . 
—No digo que no. 
— Y si mi madre odia á alguno m á s 
que á la reina Juana, debe ser á su 
hijo. 
—Pefo como ha jurado que no ha de 
tocar al hijo y la reina Catal ina, 
tan bnena i tal iana en eso, es demasia-
do supersticiosa para que falte á su 
juramento, si el p r ínc ipe puede dormi r 
t r a n q u i l o . . . . 
—¿No se halla en el mismo caso su 
madre! 
—¡No! 
— ¿ P u e s q u é quieres que haga la 
r e i n » ! 
—>>da, dejar ebrar. I n n a t o quiere 
vengarse de Enrique, en esto no cabe 
duda, p ros igu ió N a n c j j pero como no 
puede ya hacerle d a ñ o á él mismo, se 
lo h a r á á su madre la reina de Nava -
r ra . 
—¿Olvid&s que la reina de N a v a r r a 
tiene á su lado t re in ta gascones cuya 
fidelidad es absoluta! 
— B l veneno pasa por todas partes, 
repaso en voz baja la camarista y la 
princesa se ex t r emec ió y se l e v a n t ó de 
la s i l la . 
—¡Calla! dijo, eso no es posible 
—Renato lo i n t e n t a r á por lo menos. 
—No, repl icó Margar i ta ; mi madre 
no se lo pe rmi t i r í a . 
Nancy dejó b r i l l a r en sus labios una 
sonrira de duda. 
—Te opondr í a á eílo, con t inuó M a r -
gari ta, y eso por una r a z ó n muy sen-
ci l la . Nancy mi ró á la princesa espe-
rando que dijera cuá l era esa r a z ó n . — 
M i madre, p ros igu ió Margari ta , quiere 
que me case con el p r í n c i p e de Nava-
r ra lo antes posible, y ya comprendes. 
—Eso lo deseaba, obse rvó Nancy. 
Margar i ta sofocó nn gr i to de asom-
bro. 
— ¿ P u e s qué , dijo, acaso crees que 
ya no lo desea! 
—¡Y tanto como lo creo! r e s p o n d i ó 
Nancy, a p o s t a r í a una corona contra 
un alfiler á q u e á la hora presente la 
reina Catalina e s t á muy pesarosa de 
haber pensado en este casamiento. 
Y Nancy exp lanó la t eo r í a que ex-
plicara al paje Sanl . Margar i t a la es-
c a c h ó atentamente, y murmuró^ 
— Q u i s á s tenga r a z ó n . .en ese caso. 
r » E l casamiento de Vuestra Al teza 
e s t á demasiado adelantado para qae 
la reina «adre piense en romperlo et-
$ l a n t i n 
VAPOR C A T A L I N A 
Nos participan sus consignarios en eata 
plaza, señorea L . Saenz y CQ, que este ba-
que llegará á este puerto el 29 para salir el 
30 á las cuatro de la tarde para Corufia, 
Santander, Cádiz y Barcelona. 
L A N O R M A N B I E 
El vapor francés salió de este puerto el 
15 del corriente y ha llegado sin novedad á 
la Coruña el 2 i por la noche. 
E L MASCOTTE 
Conduciendo carga, correspondencia y 
pasajeros, salió ayer tarde para Cayo Hue-
so y Tampa, el vapor correo amencaco de 
este nombre. 
L A NA VEEINO 
Ayer fondeó en puerto con cargamento 
de madera, la goleta americana Naverino, 
procedente de Annapolis. 
E L ARDANROSE 
Con rumbo á Cárdenas salió ayer el va-
por inglés de este nombre. 
mo no sea por medio de una catástro-
fe. 
—Pues bien, reposo Margarita con 
reso luc ión , aunque sobrevenga esa 
ca tá s t ro fe , no por eso se deshatá .Qaie-
ro ser reina de Navarra.—Nancy ha-
bía consf gnido hacer penetrar la sos-
pecha en el alma de la princesa, qne 
a ñ a d i ó : 
— I r é á ver al rey y le hab la ré . 
—Otra cosa mejor se podría hacer, 
señora : que desapareciara el maldito 
florentino. 
—Es grave eso que me pides. 
—¡Vamos! ¿ también Vuestra Alteza 
le teme! 
—No; pero temo á mi madre. 
A l acabar de decir esto la princesa, 
llamaron discretamente á la puerta. 
—¡Adelan te ! dijo Margarita. 
E n t r ó el duque de Cr i l lon y después 
de saludar di jo: 
—Su Majestad, me envía á pregun-
tar á Vuestra Alteza, si quiere acom-
p a ñ a r á la reina de Navarra en su pa-
seo por P a r í s . 
—Seguramente que sí. 
— ¿ E a l i tera ó á caballo? 
—Como lo disponga la reina de Na • 
varra , señor de Cri l lon. 
—Dispensad, señora; pero sé que el 
rey piensa ofrecer asiento en sa litera 
á la reina. 
M C I A S J1ICIÁL1 
UfiÑÁLAMIBNTOS I'AIÍA HOY 
TEIBUNAL SUPSEMO 
Sala de Justicia. 
Recurso do casación por infracción do 
]e7 establecido por Rosendo Cardoso en 
causa por homicidio. Ponente: Sr. Giberga. 
Fiscal; Sr. Vias. Letrado: Ldo. Fernández 
de Veiazco. 
Impugnación Fiscal al recurso de casa-
ción por Infracción de ley interpuesto por 
Celestino Menendez Maribona en causa 
por homicidio. Ponente: Sr. Tamayo. Fia-
cal: Sr. YJas. Letrado: Ldo. Corzo. 
Secretario, Ldo. García Ramia. 
AUDIENCU 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por don Francisco Alva-
rez González contra don Juan Bautista 
Fernández 6 Incidente sobre oposición á un 
embargo. Ponente: Sr. Iglesias. Letrados: 
Ldos. López Zayas y García. Procurador: 
Sr. Mayorga. Juzgado, de Belén. 
Secretarlo, Ldo. Valdéa Fauly. 
JUICIOS ORALES 
Sección primera. 
Continúa la vista de la contra Enrique 
Cubas y otros por defraudación á la Adua-
na. 
Sección segunda. 
Contra Pedro Ramos Medina y otro, por 
falsificación de monedas. Ponente: Sr. Pro-
flidente. Fiscal: Sr. González. Defensores: 
Ldos. Mesa y Domíngusz y Kuhly. Juzga-
do, de Jesús María. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
O A C J B T I L L A 
ÜBNTBO A STÜEIANO.—La Bíropáti-
o» eeooión de reoreo y adorna del 
Centro Asturiano no se doerme sobre 
eas laureles. 
Lejos de ser así , los triunfos la 
alientan y entasiasman. 
Se aproxima Jul io y corno no pasa 
mea sin fiesta en aquellos suotnosoo 
salones, era necesario reunirse, iniciar 
proyectos, deliberar ampliamente y 
tomar un acuerdo definitivo. 
Todo e s t á hecho y el acuerdo, apro 
bado ya por la j un ta directiva del 
centro, consiste en la organizac ión de 
una velada a r t í s t i c a y l i terar ia que se 
c e l e b r a r á el domingo 15 de Jul io . 
E l programa no de ja rá nada que 
desear. 
Ameno, variado é interesante. 
C o n s t a r á de tres n ú m e r o s por la 
c o m p a ñ í a de Alb i sa y una parte se-
lecta de concierto. 
E l clon de la velada s e r á el discurso 
que p r o n u n c i a r á nu joven y culto pe-
r iodista cuya hermosa palabra produ-
j o v ibrante entusiasmo en reciente 
tiesta de la colonia españo l» . 
Con nuevos pormenores tendremos 
el gusto de hablar m á s adelante de la 
fu tura velada del Centro Asturiano, 
L A . SEMANA L I T E BAR TA,—Ya es tá 
en la calle el segundo n ú m e r o de L a 
Semana Li terar ia . 
No lo hemos dejado hasta leerlo de 
la crne á la fecha: lo mismo la retozona 
c rón i ca de Angel L a z ó n y el bien sa. 
zonado Revoltillo de Javenal que los 
bonitos versos de A l v a r o C a t é , el de 
lioado Poemita en Prosa de P r ó s p e r o 
P ichardo y los pás ra fos donde do l ían-
tes cuenta sn primer dolor l i terar io . 
Engalana una p á g i n a el retrato de 
M a r í a Luisa Herrera, la bella obrori ta , 
t r iunfadora en el certamen de La Ca-
r icatura , que inspira á Abelardo F a -
r r é s qu in t i l las como é s t a : 
Qoé primorosa, qué bella, 
qué simpática figura, 
con que donaire descuella; 
es una naciente estrella 
qne apenas surge, fulgura. 
L A . V E E S Í ^ A DB, SA» PEDRO.-— 
üslébriii o huy en la eap laáada de los 
Baños de S in liafael la clásica verbe-
na de S:iu Pedro. 
Se repet i rán los festejos de !a noohe 
de San Jnan. 
A las seis de la tarde, loa destro-
yers-Taracido ind icarán el comienzo 
do la verbena. 
Dssde osa hora hasta el despoat i r 
del alba hab rá fuegos artitioiales, 
guarachas á la ori l la del mar y gran 
baile público en el local de los b i f ios 
con las reputadas orquestas de Va len -
zoela y Mimaui to Méndez. 
La entrada cos í a rá t r c i n t a y ve in te 
centavos, al feo y bello sexo, respec-
tivamente, de s t i nándose el veinte por 
ciento del producto á la famil ia del 
Genera! G i l , mnerto de modo t r ág ico 
en la ploza de Cien fuegos. 
M a ñ a n a también h a b r á baile con 
las mismas orquestas y los mismos 
precios. 
CULTOS RELIO IOSOS.—En la parro-
quia del Pi 'ar d a r á hoy principio e l 
Solemne Triduo en honor del Sagrado 
Corazón de J e t ^ , siendo loa designa-
doa para darlo» aiganoa Padres de la 
Compañía de J e s ú s . 
A las seis y media de la tarde se 
rezará el Santo Rosario, á cont inua-
ción nn cánt ico al Corazón de J e s á s , 
en segoida sermón y se t e rmina rán es-
tos ejercicios con c^ntiooa y oraoión 
final. 
Este orden se segu i rá hasta el sába-
do. Dicho día es el sefialado para las 
confesiones, y h a b r á confesores ex-
traordinarios desde las dos de U tarde 
para todas las personas que quieran 
acercarse al Santo Tribunal de la Pe-
nitencia. 
E l domingo, á las siete, la comunión 
general. A las ocho y cuarto misa 
cantada con sermón en honra del Sa-
grado Corazón de J e s ú s . 
El renpetable Padre Revuelta, pá-
rrooo del Pi lar , suplica encarecida-
menta á sus feligreses la asistencia á 
tan piadosos actos; y de un modo es-
pecial rnf ga á los señores maestros y 
maestras do todos los colegios que 
procuren que sus alumnos y alumnas 
acudan á estos actos para qne ae va-
yan preparando convenientemente á 
la recepción de loa Santos Sacramen-
tos. 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE PARÍS. 
^ D u r a n t e la Exposición Universal de 
1900, todos nueatros favoreoedorea que 
deseen leer nuestro periódico, pod rán 
dirigirse á nuestros corresponsales en 
Par íe , loa Sres. Mayenoe, Fabre & C , 
Directores dol "Oomptoir Internatio-
nal do Publ ioi té ," 18, roe de la Gran-
ge -Ba te i i é r e , quienes pondrán á au 
diaposición los números de nueatra co-
lección que pidieran. Es inút i l a ñ a d i r 
que tendremos cuidado de enviar á 
dichos corresponsales los ejemplares 
de nuestro periódico por cada correo, 
de modo que el lector encuentre los 
números más recientes. 
De esto modo, cada lector de nues-
tro periódico, aunque ae halle muy 
distante de nuestra ciudad, podrá con-
tinuar in formándose de los ú l t imos 
sucesos. 
MALES Y REMEDIOS.—LOS estragos 
de una dentadura enferma ocasionan 
sufrimientos tan terribles que nos i n -
capacitan para todo; pero es muy fácil 
hoy evitar esta dolencia acudiendo á 
un dentista concienzudo y á la vez en-
tendido en au especialidad que por 
suerte no escasean en la Habana. 
Entre otros profosores que merecen 
toda nuestra confianza, tenemos sumo 
gusto en reconocer el bien ganado con-
cepto de que disfruta el Dr. Taboadela, 
cuya p rác t i ca profesional, ya bastante 
l a h a sido muy afortunada. 
Debemos advertir ft loa pacientes de 
la boca, qae el Dr. Taboadela, atento 
| á las < xigenclas do la s i tuación, facili 
una or ig ina l charada de Echegaray 
qne dice as í : 
Coloca entre dos vocales 
un baile muy nacional, 
y el todo de mí charada 
en tu rostro encontrarás. 
Nos apresuramos á dar la solución 
H é l a a q u í . 
OJO. 
perspeo-
E n su ú l t i m a plana—plana de ame 
nidadea—inserta L a tiemana L i t e r a r i a ! t,\ á todas l a i Í ersonas el arreglo de la 
' 1 boca, sin diferencias de condición ni 
gora rqu ía . 
En Industr ia 120 es tá establecido el 
gabinete del Dr. Taboadela siendo sus 
horas do consulta de siete á cinco, to-
dos los d ías . 
P S T B O F A . 
Hizo Dios una cosa más obscura 
que el ne^ro manto que la noohe viste: 
la ingratitud de la mujer perjura; 
y una cosa más sola que ol desierto, 
más árida y más triste: 
un c orazón á la esperanza muerto. 
M , S. Car bailo. 
PoEMITA EN PEOSA. 
Las Golondrinas. 
Es el ave más respetada y más ama 
da por el hombre; loa aieroa de la goar 
di l la y del palacio reciben con a legr ía 
la llegada de la huésped emigradora; 
ella trae en sus nías luz de m a ñ a n a s 
felices, aires perfumados por el aliento 
de las flores; ella es el heraldo de la 
primavera. 
Canta siempre una elegía r i sueña , y 
viva entro nosotros, defendida p o r u ñ a 
leyenda sagrada; su origen es nna t r a 
dición divina y su gloria un acto de 
piedad adorable, tierno y sublime. 
Siendo niño J e s ú s , jugaba un s á b a 
do con otros n iños ; sus manos de paz 
y do amor construyeron oon barro 
unos pajaritos que colocaron al sol pa 
ra que so secaran; un fariseo que p a s ó 
por allí r ep rend ió dnramente al n iño 
por trabajar el s á b a d o , y l evan tó el 
pié para aplastar la obra del Hi jo de 
Dios; pero es té puso s a b r é ella las ma 
nos, y las aves tendieron las alas y se 
lanzaron al espacio, entonando un him 
no do g ra t i tud á la vida. 
Eran las golondrinas, blaoaos en 
toncos como las paloma?; blancas y 
alegrof, como oreadas por el n iño 
Diof . 
Pasaron años ; J e s ú s era hombre; so 
mart i r io se consumaba sobre el Gó igo 
la cruz so elevaba ya para siempre 
sobre la tierra; el Hi jo agonizaba, ba-
ñ a d o en sangro, desgarrado el pecho, 
¡amando y perdonando á loa hombres! 
Y las golondrinaa blancas, ana hi-
as, rodearon la frente del M á r t i r y 
arrancaron de sus sienes los abrojos 
sangrientos. 
Ellas asistieron á la muerte de Cris-
to; su ú l t imo aliento cubr ió de luto la 
t í e r ra y el cielo. 
Y las golondrinas blancas se cubrie-
ron aquella tarde t r á g i c a con el man-
to oeg^o qua no h a b í a n de abandonar 
nunca. 
LA NOBLEZA EN CHINA.—Hay cinco 
grados de nobleza en China que puo-
< n (orreoonder á nuestros t í t u lo s de 
Duque, Marqué? , Conde, Vizconde y 
B a r ó n . 
Estos t í t u los se confieren á los per-
sooajea que prestan servicios impor-
tantes al Eotado y son hereditarios 
hasta cierto puuto, pues el hijo mayor 
o un oficial á quien se le ha conferi-
do el t í tu lo do Duque, á la muerte de 
su padre se le da el de M a r q u é s ; el h i -
jo mayor del M a r q u é s al quedarse 
huérfano, adquiere el t í t u lo de Conde, 
y sn hijo el do Vizconde. 
De esto modoso extingue la noble-
za en el transcurso de unas cuantas 
generaciones. 
E N CÁELOS I I Í . — J u g a r á n esta 
tarde en los terrenos de Carlos I I I 
en opción al premio de verano las fuer 
tes novenas del Cubano y San Fran 
cisco. 
A las tres y media, como siempre 
en d í a de trabajo, d a r á comienzo el 
desaf ío . 
E l encuentro promete ser r eñ ido . 
TACÓN.—La segunda exh ib ic ión de 
las vistas del grandioso concurso d 
P a r í s l l e v a r á n esta noche numerosa 
concurrencia á nuestro primer coliseo 
donde e s t á n haciendo su Agosto , en 
pleno Jnnio, los conocidos empresa 
r íos Delamare y R o d r í g u e z . 
R e g i r á n los precios de costumbre 
Una gangal 
NOCHES DE A L B i s u . — L a 
t iva es agradable. 
E l cartel anuncia hoy la representa 
oión de Gigantes y Cabezudos, L a guar 
día amari l la y E l úl t imo chulo, obras 
qne por mucho que se repitan no dejan 
de llevar públ ico á nuestro teatro do 
la zarzuela. 
M a ñ a n a nna novedad que redobla el 
atractivo 'qne tienen las funciones de 
los viernes. Se p o n d r á en escena la 
opereta Boccaccio estando á cargo de 
la s eñor i t a Col lamarini el papel de pro 
tagonista. 
h » función del s á b a d o ea extraor 
d i ñ a r í a . 
Su objeto, que prometemos dar á co 
nocer, comunica notable i n t e r é s al es-
pec táculo . 
Por primera vez c a n t a r á Mar t ina 
Moreno—tiple de privilegiada gargan 
ta—la parte de Regina de L a fiesta de 
San Antón. 
Esto en la actual semana. Para la 
próx ima prepara su beneficio y despe-
dida la bella Collamarini con la zar-
zuela Caramelo, 
L a "Col i t a" vestida de torero y can-
tando aquello de 
er día en que yo nasí 
le oí decir á mi mare, 
e s t a r á realmente arrebatadora. 
T a m b i é n parala semana entrante so 
prepara otro acontecimiento: el debut 
de Esperanza Pastor, Ja nneva t ip le 
contratada por la empresa de A lb i sn 
que nos trae el Alfonso X I I I desde 
Santander. 
L a señor i ta Pastor e s t r ena rá la zar-
zuela La Cara de Dios. 
A L DANTE. 
Padre, dices verdad; la selva obscura 
no tiene ya camino conocido: 
en su lóbrego seno estoy perdido 
y amurallado y preso en su espesura. 
La antorcha de la fó, radiante y pura, 
al viento de los años se ha extinguido, 
y entre la sombra voy, solo y rendido 
con mi pesada carga de amargura. 
Si aquí has visto flotar la reluciente 
tánica de Beatriz, y aquí tuviste 
la sombra de un laurel sobre tu frente, 
apiádate, maestro, del que existe 
in gloria y sin amor, y cual tú, siente 
nsangrentado el pié y el alma triste!' 
Luis O. Urbina. 
PAEA LA MATINÉB.—Están hacien-
do furor los abanicos "Vio le tas" y 
"Pensamientos." 
Son los abanicos que ha puesto de 
moda la nueva y elegante casa Oalathea, 
de la calle de Obispo 38. 
Se han vendido á centenares para la 
matinée de la playa. 
A diario acuden á Ga la i ca numero-
sas damas de nuestra sociedad en 
basca de esos preciosos modelos de 
abanicos y no hay manos para despa-
char tantos podidos. 
A la novedad de loa abanicos i(Vio-
letas" y "Pensamientos" uñóse la de 
loa "antucas giratorios.(( 
Es Oalathea la primera casi que los 
importa en la Habana 
M a y « l«gftnt«i l 
y 
¿H» pasado tntod ppt éstx Experiencia? 
¿Seniontousted.tan causado por ta maltona 
como perla noebe? ¿¡je le hace cuesta arriba 
el cmpretider cualquier trabajo? ^Siente 
usted flaqueza de fuertaa y depresión de 
ánimo? Si es asi tiene usted la Bangre 
empobrecida y acuosa é infestada de im-
purezas. Por que no expeler estas impurezas 
y enriquecer la sangra y devolverle el rojo 
de la salud ? 
Z a r z a p a r r i l l a 
del DR. AYER 
realiza todo esto. Limpia y depura la sangre 
y lo comunica nueva vitalidad y fuerza. 
Una persona prominente, residente en la 
ciudad de México, escribo: "Hemos tomado su 
Zarzaparrilla en nuestra familia por muebos 
aflos y no estaría sin 
ella. Soliapadecerde 
granos y erupciones 
" *«l£J'l<J•. I cutáneas acompaña-
•S*^ das de una gran 
fatiga y debilidad 
general. Tan enfer-
mo estaba quo no 
podía atender á mis 
negocios. Pero la 
Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer me restableció 
por completo. Desde 
entonces se la he ad-
ministrado á mis niflos por varias dolencias, 
y siempre ha demostrado su efleacia." 
Fara que las virtudes medicinales de la 
Zarzaparrilla produzcan sus mejores efectos 
en el sistema, no debe existir estreflimiento 
del vientre; toda tendencia al mismo debe 
corregirse desde luego tomando todas las 
noches dosis laxantes de las Pildoras del Dr. 
Ayer. « 
Preparada por el 
Dr. J. C. Ayer y Cía., Lowell. Mass.. E. V. A. 
LA NOTA FINAL.— 
La mujer de un gallego cayó peligro-
samente enferma. L lamóse á un mó-
dico y le dijo. 
—Señor médico, sólo tengo v e i n t i -
cinco duros: ya mate usted ó cure á mi 
mujer, usted se rá el dueño de mi corto 
capi tal . 
La mujer murió y el facultativo re-
c lamó el precio de su trabajo. 
E l viudo entonces, y antea de pa 
garle, le p r e g u n t ó : 
—¿Ha matado usted á mi mojert 
—Nó, hombre, néj ¡qué barbaridad! 
— i L a ha curado ustedt 
—Nó, por desgracia. 
—Pues amigo, trato es el trato: yo 
le ofrecí á usted pagarle ya la matase 
ó curase. Usted con Ilesa que no ha 
hecho ni lo uno ni lo otro, y, por con 
siguiente, estamos en paz. 
CASINO ESPAÑOL, Centro de la Colonia 
Española de Cienfaegos, 
PKBSIDBNCIA. 
Acordxda por la Directiva d« efta nolonia la 
oonttruoolón de un SANATORIO MODELO, se 
abre nn concurso para que presenten proyectos 
loa aefiorea ar^n teotoa qne deaeen ejecutar la obrs, 
da acuerdo con U MEMORIA, el P L I E G O D E 
CONDICIONES y PLANOS dol terreno que ea 
táu de manífirsto e . laa Seoretarfas de los Casinos 
K••pañoles de la Urbana v ds Cienfuegoa; advirtien-
do que los projeotoa han de entregaras en la 
Secretarla del Caatno de Cienfaegoa. el miércoles 4 
de Julio próximo, antes de laa doce aet dia. 
Ciebfue^oa Junio 12 de 1903.—El Presidente Vi-
cente Viliar. 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 28 DB JUNIO 
Epte mea M t i consagrado al Santísimo Saora-
mento. 
E l Circular oi-tá en San Felipe. 
Han Plutnroo y compuCerca m&rtiiej. 
En este dia hace conmemoración el martirologio 
d» a»n P;ntaroo y ÍUJ compafieros, en Alej »ndría, 
loa cnbhs en la peraeouc 6n de Severo, padeeieron 
indeciblea é ianumerable* tormentos en defenaa de 
la fe de Jfsacristo; pero queriendo el Señor dar á 
entender & los hombres qne dnlcifisa laa nenas de 
loa qne p»decon por su amor, hiro que sufrlesan los 
santos anaelias penis horribles oon nna paciencia y 
constancia admirables, dej£ndoie en ePoa conocer, 
que ios soetenía j esforzaba nna yir nd oculta so-
brenataral contra ia qne no podían los esfuerzos del 
tlraco. 
FIESTAS E L V I E R N E S 
Misas solemnes. En la Catedral, la do Tercia, 
& laa ocho, y en las demás iglesias laa de costum-
bre. 
Corte de María.—Ola—28 Corresnonde visitar & 
Ntra. Sra, do las Angustias on San Felipe. 
P a r r o q u i a de Monserrate 
El dia S9 del corriente á las echo y media, ten-
drá lugar la fiesta de Nt:a. Sra. de! Sagrado Cora-
zón. E l sermón está 6 cargo de un eloeuento ora-
dor.—La Camtrera, D. Z. do Albear. 
3980 4-28 
Iglesia de la Merced. 
Los días 28, 39 y 30 de junio so celebrará un so 
lemno tiIJuo ea honor del Sagrado Corazón de Jo-
aú", en ol orden siguiente: 
A las ocho se expondr S. D. M. y acto continuo 
la misa solemne, ol sermín y el ejercicio del triduo 
terminando oon la bendición dol Santísimo Sacra-
mento. 
El domingo 19 á las s'ote de la mafiana, será la 
misa de Comunión general. A las ocho, la aolemm 
con orquesta y sermón, qae predicará un padre de 
la Misión. Por la taide, á Iss cinco y media, dot-
puos de las práoticas del primor domingo y la Con-
sagración al Corazón de Jesúa. tendrá lugar la so-
lemne procesión coi 8. D. M. por las naves del 
templo. 39J3 6 2G 
Igles ia Parroquial del Vedado 
y Carmelo. 
E l día 39 del corriente me», á lai ocho de la ma-
Bana, tendrá efect > la solemne fiesta del aagrado 
LorMÓn de Jesúi, pitrono titular de e»ta I^leala, 
con sermón y orqncs'a. Se suulica U asUtexTcia. 




S E C R E T A R I A 
Do orden del Sr. Presldei te oifn á los socios de 
Mte Círculo para la JUNTA G E N E R A L ORDI-
NARIA oue con arreglo al artículo 11 del Regla-
mento habrá de ceiebrarse on los salónos de e.ta 
Sociedad el domingo 19 d«) próximo mes do j alio. 
En dicha Juntn, además de los asuntos ordinarios 
que hayan de tratarse, se elegirán los Preíidentes 
y Secretarios esorutidores para las elecciones ge-
nerales que han de verificarse el siguiente d -mingo 
8 de julio, para la renovación do la Directiva aa-
tual. 
Para poder tomar parto en Us discusiones ea re-
quisito indispensabls h»llsrao en posesión del reci-
bo de la cuota social correspondiente al mea do la 
fecha. 
Esta Junta se oolobrará y serán válidos sus asnor-
dos, cua'qnUra que sea el número de socios qua á 
ella asi. t n. 
Habana 27 do Junio de 1900.-El Secretario. José 
Pintos Reino. c 953 la-57 4d-2S 
¡HYECCiOH i a GrüaüLT y G'1 
a l I V I á t i c o 
PREPARADA con las hoj'as 
del Matico del Perú, tan 
populares para la curación 
de la blenorragia, esta inyec-
ción ha adquirido en poco 
tiempo reputación universal, 
por ser la sola inócua y cortar 
con brevedad los flujos más 
tenaces y dolorosos. 
8, rué Vivienne, PARIS. 
STE original, heróico y podé-
is ros i vigorízador y reconstitu-
yente.—Cora con éxito la Debilidad 
geiieral itnpotencia, anemia, con-
valeccnciasí estimula el sistema 
muscular y EESTABLKCE laa fuer-
zas intelectuales. 
P I D A S E 
en todas las 
boticas 
y droguerías 
ES un El ix i r de rlda y de j u -vcutnd, porque regenera y for-
tifica notablemente.—Su sabor es 
delicado y su ación curativa no ee 
demora. 
Cura las afecciones del Corazón, 
DIabetis y Albuminuria* 
P A 8 A LA TOS I 
LA MEJOR MEDICINA SON LAS 1 
VINO R E G E N E R A D O R DE R A B E L L 
A B A S E D E 
K O y , COGÍ, 6LICERINÁ Y LAGTOFOSFATO D E GAL 
(1 DEA laa ESCROFULAS, en-yfermedades de loa órganos d i -
gestivos inapetencia, histerismo y 
dolores de cabeza. 
Ea de gran utilidad en la 
PREKEZ y la 
LACTANCIA. 
laboratorio: San 
De gran efecto 
para tratamleto 
general 
de heridas 7 
fracturas 
A fuerzas, salud y energías 
tanto á la mujer en todas sus 
épocas, como á los niños que son 
favorecidos en su crecimiento y des-
arrollo. 
Es excelente después de las 
FIEBRES. 
M i g u e l 8», Rabana* 
BREiCODEIlíTOll!; 
PREPARAIS AS POR ED 
D R . G O N Z A L E Z . 
Si se toman por la mañana 
temprano, entonces facilitan 
| la expectoración; si s toman 
al medio día, entouceL mode-
ran los accesos do tos; si se 
toman por las noches, en-
tonce' aonciliau el sueño. 
Codeina quo entra en su 
composición es el cíilmante 
más inofensivo; lú, Brea y el 
Tolú son los balsámicos más 
eficaces para moderar la irri-
tación de las mucosas. 
Como so disuelven en la 
boca, obran más directamente 
que los jarabes pectorales. 
Se preparan y venden en la 
| Botica y Dropría fle SanJcsé, 
Habana 112, esq. á Lamparilla. 
HABANA. 
ü 845 
¿ E! P i ' í i f k a d o f <k Ha Sangf? 
ESENCIA CONCENTRADA 
D R . G O N Z A L E Z . 
Los últimos descubrimientos 
de la Ciencia no le han hecho 
perder un áp|ce el mérito que 
tiene la ESENCIA DE ZARZA-
PARRILLAdel I>r. González, com~ 
puesta dé 4»s-raíce8 y palos más 
depurativos do la Materia mó-
dica de la Flora americana. 
Las áfocciouei escrofulosas, 
cutáneas, reumáticas y sifilíticas 
en su segundo período, y todas 
las que dependen de la impureza 
ó desoomposición de la sangre 
so curan radicalmente con la 
Z A R Z A P A R R I L L A del Doctor 
González. 
Nada de chichas ni tisanas. 
El tiempo es dinero. La ESEN-
CIA DE ZARZAPARRILLA del Dr. 
González es tan buena como la 
mejor que viene del Extranjero 
y ea más barata que todas. 
Se prepara y vende en la 
I BOTICA y DROGUERIA de SAN JOSÉ 
Sa Habana 112, esquina ¿ Laroparilli, 
HABANA. 
1 J n 
e l o j e s o l s i l l o 
c £14 
E l surtido en relojes, leopoldinas, cudenas con 
grandes medallones esmaltados de coloros y bri-
llantes, es extraordinario y para satisfacer el gus-
to más exigente y distinguido. E a esto es una 
verdadera especialidad la casa de B O R B O L L A . 
A C A B A N S E L L E G A R E N E L V A P O R " L A N O R M A K D Z B 
P R E C I O S E N ORO 
Oronómetros Borbolla con garantía por un año 
desde $3,50 uno. 
De acero para señoras y Sritas., desde $ 2.90 
uno, muy seguros. 
Do oro con esmaltes, preciosos, última moda, 
desde 12 pesos. 
De acero con incrustaciones de oro, par» caba-
lleros, desde $12.75. 
De plata nielé con incrustaciones de oro, formas 
caprichosas, desde $ 7.50 uno. 
De repeticiones para señoras desde 85 pesos. 
De repeticiones para caballeros, desde 90 pesos. 
Oronómetros, cronógraibs y contadores oon 
máquinas garantizadas, desde 18 pesos. 
Hay un gran surtido de leontinas y leopoldi-
nas plata nieló desde $ 1.75. 
Idem idem plata idem á 90 centavos. 
Leontinas y leopoldinas de oro para oaballeros, 
señoras y Sritas., desde $ 4.25. {> 
Ü l 
15 Ja 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I í T A R I A S 
Z U Z O O S D B ¿ L R S N A f e Z A R X 7 B H A 
de E d u a r d o P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r l a . 
Numerosos y distinguidos módicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE L A VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas 6 de lo» 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya qae combatir un estado patológico de los órganos 
geuito-urinarios. 
Dósis: Cuatro cucharaditas da café al dia, es decir, una cada tres horas, en 
media copita de agua. 
Venta; Botica Francesa, San Rafael eaquini á Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguer-'as. c 847 1 Jn 
E N E 
D E L A D E N T A D U R A 
TTSZEJSIEO IEIXJ 
Polvo Dentífrico 
D E L D R . T A B O A D E L A 
C A J A S G R A N D E S , 
M E D I A N A S Y C H I C A S 
Y E L E L I X I R D E N T I F R I C O 
D E L MISMO A U T O R 
FRASCOS DE T R E S TAMAÑOS 
D E V E N T A : E n todas las Perfumerías y Boticas de la Isla. 
D E P O S I T O G E N E R A L : En el gabinete de operaciones dentales 
del Doctor T A B O A D E L A . 
37f0 I N D U S T R I A NÜM. 186. 35-1 ?J» 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
de Brea, Codeina y Tolú 
Preparada por Eduardo Palti Farmacéutico de Parts. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos pues estando compuesto de 
loa balsámicos por excelencia la BREA, y el TOLU, asociados á la CODEINA, no 
expone al enfermo á sufrir conjestion?8 de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir loa catarros agudos y crónicos, baoiendo desa-
parecer con bastante p ontitud la bronquitis más intensa; en ol asma sobre todo 
este jarabe será un agojnto poderoso para calmar la Irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad ol JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resultado maravilloso dismlnu vendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas do la Isla de Cuba. 
<5 846 alt U n 
E M U L S I O N 
D E C A # E L L S 6 R E 0 S 0 T A D Á 
Cura l a s toaos rebeldes , t i s i s y d e m á s e z x í o r m e d a d s s d«l pec&o. 
C 910- alt, W~S3 Jn 
Z a m m m l l a de H e r n á n d e z 
E l mejor de todos los depurativos; superior á las demás Zarzaparri 
lias y á cuantas preparaciones se recomiendan para los malos humores. 
Purifica y reconstituye el cuerpo humano. 
Esta popular medicina la usan á diario las madres de familia 
Toda clase de parásitos que viven en las vías digestivas, solo se ex-
pulsan con los P O L V O S A N T I H E L M I N T I C O S D E H E R N A N D E Z . 
Cnrac ién radl fo l de l a D I S E N T E R I A . 
Puede asegurarse con las P I L D O E A S A N T I D I S E N T E E I O A S 
de Arnautó. Oou este uo t ab l e preparado cesan los catarros inteetina 
les, las diarreas flemosas y sanguinolentas, pujos y toda irritación del in-
testino. 
Estos medicamentos se hallan de venta en todas las Droguerías y 
farmacias acreditadas. 
D e p ó s i t o principal! Botica S A N T A A N A Belaseoain 79. 
allí ja-ssJs 
1 
L o s l e g í t i m o s r e l o j e s | 
llevan en la esfera un rótulo que dice 
UNICOS IMPORTADORES 
CUERVO Y SOBRINOS 
De venta al por mayor: Riela 37, Apartado 608, HABANA. 
Avisamos á nuestros marchantes que hemos recibido un gran surtido en brillantería 
suelta y montada y de todos tamaños. 
o623 alt 15-Iít Jn 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
Z.A. C t J R A T I V A , V i a O K l Z A M T T B T H B C O W B T I T T r r M É T T » 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a M l 
B 833 
COMPAÑIA C O L O N I A L 
D E 
P r é s t a m o s y D e p ó s i t o s 
Oficina Principal: 412-14-16 Prudential 
Building, Buffalo, New York. 
Capital Autorizado $20.000.0[i0 
O F I C I N A C E N T R A L E N C U B A : 
No, 69 Prado, H C A B j ^ l s r j ^ , Teléfono 835. 
Char les T , P H I L L I P S , A d m i n i s t r a d o r Genera l . 
Nicasio E s t r a d a Mora, Abogado Consul tor . 
Laa Aeociacionos de Fabricaciones y Próatamoa eu loa Estados Unidos y en Euro-
pa están á la cabeza de todas las instituciones financieras, ei se mira desde ol punto de 
de vista de la seguridad y el provecho. Han tenido buen éxito en loa Estados Unidos du-
rante más de setenta años, y on Earopa mXa largo tiempo aún. Son conocidas como ol más 
verdadero amigo do todos los quo deseen invertir eu dinero en pequeñas ó grandes canti-
dades y también para aquellos que deseen una casa pagándola en plazos mensuales, esto 
es, á pagarla con oí alquiler durante cierto tiempo. 
Estas instituciones son para los trabajadores, dependientes y mecánicos, poro e?) 
bailan favorecidas por todas las clases sociales, porque el dinero está siempre seguro y 
loe provechos son mayores que por cualquier otro sistema de préstamos. 
Convencidos de que ol pueblo de ia Habana y de la Isla de Cuba ha apreciado este 
método en otros países desde hace años, la Colonial Loan and DegosU Association ofl iujfa-
lo, de New York, envió á su Vice-Presidente, coronel John J. Órvia. para quo visitara á 
Cuba y estableciera una sucursal permanente on la Habana, callo del Prado oúm 00, don-
de so facilitarán todos los iaformea y donde so pueden registrar ausoripoionos y hacer 
préstamos. 
Las acciones de las series de Junio (fecha mes corriente) ee cerrarán ol '30 pró-
ximo. 
Se solicitan entrevistas y correapondonoia parsonales. 
Dirección: COLONIAL LOAN AND ÜBPOSIT ASSOCIATION, 6!) Prado, St, HABANA, 
(CUBA.) 3887 6-88 
r JABONES MEDICAMENTOSOS 
De G T C X T M L A X J X M T y Ci» 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y antiepidémico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
las «lauchas y clloresctnciaa é que se 
halla espuesio ei cutis. 
JABON SULFO-ALCALINO, llamado de 
Uelmerick, contra la sama, la tiña, 
el pitiriasis del cuero cabelludo. 
JABONdePROTO-CLORUROaeHIDRARGIRO 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes el eczema y el prurigo. 
E M W m x m ñ D1E V A P O R E S 
DB 
PARA NOMBRES SOLAMENTE' 
MUESTRAS GRATUITAS 
De Este Nuevo Descubrimiento se 
Remiten A Todo E l Que Envié se 
Nombre Y Dirección, 
rtedlcamcnto preparado bajo la dirección per» 
•onal de uno ae los m a s afamados especialistas , 
Americanos en el tratamiento de las enfer- j 
medades del sistema nervioso. \ 
Muostraa gratuitas do un remedio eficacisimo, 
BO remiten por correo á todo el que escriba á 
la State Remedy Co. Esta Compañía ha curado 
tantas personas quo han luchado durante afioa 
con los sufrimiontoa mentales y físicos ocasiona», 
dos por pérdida do la naturaleza, que ha de-' 
cidido diatribuir muoatras gratuitas á todos los 
que de olla lo soliciten. Es un tratamiento 
¡juramente domestico y todos los que sufren da 
cualquier forma de debilidad sexual, resultante 
de errores do la juventud, pérdida prematura 
do fuerzas y memoria, dolores do ospalda y cin-
tura, varicocelo, 6 extenuación do las partes, 
pueden curarse en sus casas. n 
El remedio causa una sensacifm agradable 
de calor, y parece operar directamente en el 
sitio deseado, fortáleciendo y desarrollando 
donde ca necesario. Cura todos los males 
y deaarregloa, que provienen do años de mal 
uao do laa funciones naturales, y ha obtenido 
on éxito absoluto on todos los casos. 1 
Una solicitud dirigida á la State Remedy 
Co., s i John Street, New York, N. Y . , ' 
eapresandolo en ella que desea obtener una do 
sus muestras gratuitas, será atendida pronta-
mente, s La State Remedy Co. desea llegar 
haata oaa gran clase do pacientes, que no puedan 
consultar á un especialista, ni pueden abando-
nar sus hogarea para ponerse bajo tratamiento, 
y la muestra gratuita les permitirán ver con su 
uao, cuan fácil os curarae de la debilidad sexual 
cuando so emplean remedios adecuados para el 
mal. i 
La Stato Remedy Co. no impono ninguna 
condición, excepto quo se le remita un informo 
detalláflo de loa síntomas del caso. , ¿ 
A toda persona quo escriba dando una deS-
cripcién completa do aua síntomas, se le en-
viará muestra gratuita perfectamente envuelta 
y sellada on una cubierta sencilla, de manera 
que el que lo reciba no tiene que temer el bo-
chorno do quo nadie so entero. ^ 
Como este remedio se prepara espooiaíment» 
para cada caso personal, BO se vendo en las 
boticas. 0 j 
J,. So suplica á loa lectores escriban ain demora. 
M E N E N D E Z Y 
SeJdr&n todoo los Juovea, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, l o i va-
ore* H B I N A D B Z¿OS A I T O E X . S 3 y A N T I N O G S - B N B S M B N B N D m 
haciendo escalas eu OIBFFÜEaOS, CASILDA, TUNAS, JUOABO, S A N T 4 
O B Ü Z D E I S U E y MANZANILLO. 
Staslben pasajeros y carga para todos los puerto» Indicados. 
SI próximo facrea saldrá el vapor 
D - T a b o a d e l a 
Dentista y Médico-Cirujano. 
P r a c t i c a t o d a s l a s o p e r a c i o -
n e s d e n t a l e s p o r l o s p r o c e d i -
m i e n t o s m á s m o d e r n o s . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s d e t o -
d o s l o s s i s t e m a s e n u s o . 
T r a t a m i e n t o d e l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l a b o c a , m é d i c a s y 
q u i r ú r g i c a s . 
Todos loa d ías d@ 
ocho á cuatro. 
I N D U S T R I A 126 
casi esquina á San Rafael 
3699 9 Jn 
iMpQéi de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
HL vapo r J 0 3 B F I T A . s a l d r á da B a t a b a n ó todos los dominsoar pare 
Cientaogoa. Cas i lda y Taaas , r o t o r a a n d o á d i c h o á c i r g i d a r o t o d o » l o * 
J n e v « « . Bec ibe la r nr^a los j ueves 7- v i e r n e s . 
SE DESPACHA EN 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
c 600 I yg-i Ab 
A L L A D O X I A B O T I C A . . 
Esta casa que siempre fué y sigue siendo favorecida por las principales íamillas, 
por encontrar en ella, lo más nuevo y bello que so produce on el arte de Joyería L I -
QÜIDAau Inmenso surtido de alhajas de última novedad en aderezos de brillantes, 
perlas, rubíes, zafiros, etc., etc. 
Nuestra pedrería de superior calidad es adquirida antes de la grande alza quo ha 
tenido la brillantería, y otra procedente de relancaj por eso podemos ofrecerla un 40 
por ICO más barato que nadie. 
Llamamos la atención soore el gran surtido en candados y sortijas eolitarios de to-
dos tamaños. 
0, BERNAZA 6, al lado de la botica 
o 912 bit 13 14 Jn 
C U R A C I O N 0 A L I V I O 
de los malea c r ó n i c o s de l pecho, 
de Jos C A T A R R O S , T O S , B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
PROPIEDADES D E L TKATAMlE;NTO D E L DOCTOR AÜDST. 
EKLA B O H A D O p o r l a S O C I E D A D F A R M A C 3 3 O ' T I Q A de B A R C S X d O H A 
Laa PILDORAS ANTISEPTICAS «iguen sleudo ol único agente terapéutico rerdaderamente ra-
donal, clentffico 7 eficaz, para corar la tisis pnlmonar y los caUrrog crónicos de las rías respiratorias. 
Responden á las indicaciones sigaieutos: 1? Como antisépticas estas pildoras impiden el asienta, nro-
oreación, multiplicación y difusión de los microbios.—2? Como quiera quo cuando el enfermo bnsoa el 
remedio se halla desnutrido, Us PiLOOKAS ANTISSPTIGAS, teniendo en cuenta esta o^onustuncia, 
no sólo poseen el poder antiséptico quo roidama la dolencia, sino que al propio tiempo, y & virtud de sus 
componentes, son reconstituy>intej del organismo.—Sí Además ae ser esUa Pildoras antisépticas y re-
constituyentes, acreditan una acción efectiva sobre los órganos respiratorios, sobre cuyos olemonto» y so-
bre cuyas funciones obran modificando ftvoriiblaineata lai condicione'» del pulmón v de las mucosas, é 
influyendo, por último, sobre la inervación bronco-pulmonar.—RESUMEN: Las PILDORAS i).NTI-
S E f TICAS son: ANTISEPTICAS, porqus dificultan la vida d« los microbios: R E C O N S T I T U Y E N -
TES, porque modifican favorablemente la nutriiiión gecorai; R E M E D I O D E AHORRO, porque retar-
dan la desnutrición y no hacen tan nacesaria la reparación de subetauons; R E M E D I O R E S P I R A T O -
RIO, porque son poderoso auxiliar de la respiración, yaque estimulan la inervación brouco-pulmoaíir. 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS, impuestas ya en todo el mundo por sus virtudes vardader anieu-
te extraordinarias, calman la tos, permiten ouuoil̂ ar el snsño «Un necesario y reparadim, modifican y 
disminuyen la espactoración, qne de purulenta, blania, aireada y espumes » se torna, de difícil se hace 
fácil; despiertan «1 apetito, tan necesario á todos; evitan el enfliquecimioato y lu liebre; reducen ei núme-
ro de actos respiratorios, y como consecuencia de todo esto, las fuerzas dol oacionte sa levantan; se rea-
nima «1 espíritu y hacoa, en medio de tan halagüeños resultado 1, monos desf ivarat>ie ol pronóstico, pues 
se curan la inmensa mayoría y en razón directa de la manor extensión ó importancia de las lesiones. 
Diez pesetas caja en las boticas, y en la Habana, José Sarrá, Teniente Roy 41, Van por corroo. De-
pósito: Guillermo García, Capellanes, 1, Madrid (España). 0 830 U n 
L a C a s a de Borbolla, 
acalia de remitir á acuella 
ciudad el muestrario más com-
pleto y más moderno ûe se 
ha conocido en joyería y pla-
tería y otros artículos de su 
acreditada casa. 
Su representante D. Celso 
González se ha instalado en 
la Sedería y Quincallería 
" L a J^ lhambra" y allí, 
exhibirá sus artículos, y po-
drán visitarlo las personas 
de gusto en Cienfuegos y ad-
quirir verdaderas novedades 
que lleva en ahundancia. 
^amhiéa lleva catálogos de 
muebles de lo mejor y más 
modelo que ha producido la 
industria esta Isla y en el 
exterior̂  
MWPOSTELA 56. 
ALA SEAN LESION DE ENFERMOS NERVIOSOS 
Bl «Antinervloso Howard» es el más poderoso tónico conocido del cisterna neivioso y el legula-
dor más inofensivo de sus trastornos funcionales. Está indicado para curar «vahídos, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaquecas, gastralgias (dolor de estómago), insomnio, vértigos, mareos, desva-
necimientos, dolor de cabesa, debilidad cerebral, del oído y ae la vista, asma nervioso, palpitaciones 
nerviosas, dolor que precede ó acomoaua á las reglas, histerismo, parálisis, flojedad, etc.»—El enfer-
mo que hace uao del «Antinervioso Howard» experimenta rápidamente tales resultados que le dejan 
suspenso el juicio, al purto de no poder creer eu los efectos tan prontos y sorprendentes del medí-
eamento. Despiértase el apetito, si autes eitaba decaido; fegulartzaase las digestiones, si antea 
eran difíciles y tumultuosas: al decaimiento profundo y á, U falta de energía en las detarmiaaciones 
sucédense el vigor y tal entereza de voluntad, que el individuo llega á «reerse transformado en otro. 
Se afirma la memoria, se robustece la luteligenoia, el pensamiento adquiere mayor consistencia, 
vuelven las ideas oon la titidez y claridad apetecidas, y sin la niebla y confusión eu que poco há-
veíalas envueltas, siente más potente la fuerza de las ideas y el ilisourrtr agradable y fácil. A estas 
modificaciones úñense las de una mis faoil respiración, la sensación de la tranquilluad y marcha nor-
mal del corazón, un suaüo tranquilo, reposado y reparador, del que sale cada úía más fuerte, ágil y 
activo, Pero estas profundas y rápidas molifloaoioaaa que introduce ol medicamento eu el organis-
mo no paran ahí; continúan persistentes y nrogf«fii/as hast» quo haoea desaparecer toda huella <3e 
padeolmientoto nervioso. E l «Antinervioso Howard» no contiene opio ni BUS saloa, ni bromuros, ni 
calmactAS. Los individuos cuyo sistema nervioso .se halla eu constante teaiióa por las condiciones 
•8peoia>« de la vida moderna, las luchas, vida rebosante do placeres, preocupaciones, ansias de glo-
rias, d.- q vetas, escritores políticos, bolsistas, etc., hallarán el seguro de su salud, de su tranquili-
dad y d u v da en el «Antinervioso Howard»; 4 pesetas caja. Se maula por el correo, previo envío-
del if.i . BU sellos ó giro. Venta, boticas y droguerías de Habana, y Tenisnte Rey 41, José Barra. 
Depo» ijurid ¿eneral y úuioo para la yenta ea España, Gaillermo Gir ía, Oapellahes, 1, Madrid. 
tlt * «a 
c 2̂3 20 Jn 
T r a j e s d e P r a c 
Para este traja de ¡a especialidad 
de esta casa, seT acaban de recibir los 
m á s riooa oooesorios y las mejores te-
las de Londres. 
Todo el mondo sabe que esta es la 
ú m ¿ a casa qae ee dedica con preferen-
cia & la confección de trajea de eti-
qaeta. 
G . D i a z V a l d e p a v e s , 
(profesor de corte) 
127, Obispo, 127; 
o 903 12 Jn 
Marca SOL, 
D S O. B E F E N G - U E R 
Elixir, Polvos dentífricos, Tintura para 
las canas, el sin rival Tópico Japonés pa-
ta los cayos. Agua de Quina, de "Violeta y 
Ba» Rum. Depóeitos: Farmacias Santa Bo- gJ 
«a/Bernaza 4; 8arr&: L a Americana, Galia- ni 
no 1-Í9, y Coisetería de María Licalle A -
guiar 82, 3130 alt 4-7 Jn K 
VIA»j UílIN ARIAS. 
SSTBECaSZ PE LA ÜIVETBA 
M E D I C O OISÜJAKO 
3,« ! » • F a c u l t a d o » do l a K t a ^ a a * y 
2?. Y e r f e . 
Espaoialiata en enfermedades ftgevesa» 
y hernTaa 6 quebraduras. 
Gabinete (proviBionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , 64* 
Oammltai de 10 A13 y de 1 * 6. 
c Só5 
PROFESIONES 
JDr. Augusto Kenté . 
CIRUJANO DENTISTA. 
Extraccione» SIN DOLOR con el empleo de nn 
ane*lé«ico lncf«i»iro j sin Injeotarlo, e»?^01*1^^ 
las geBoraa, nlBaa y persona» neirioiaí, 
de? á 5, Gabinete, Habana n, 8, 
3987 
EJVSIát4#ZA& 




Directora» Melle». Martinon y Rirlere. Id'oma» 
fraíicéí. e«pafiol «inglés Se admiten pnpilcs mi 
dio' dvUaa y externas. 8S35 
TJna s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de me Jiaua «dad de ion colocarse ec nu* buena ca-
sa oara manejar un nmo ó bien de criada de mano. 
Informarán Virtades 165. 3932 4-CO 
DR. ÁVOLTQ REYES 
Sfi/ermodadea de l e a t ó z a a g o 
testinos e x c l u s i v a m e n t e . 
Díagaíítiio por el análisis d̂ ! conttni fo É*i..mi-
•ai, procjdünieato qae emplei el pr-j'e .or ¡Ia,<em 
Ael HoípiUl S:. Antonie de Par» 
COHÍPI aa de3á5 d» la Ur.ie Lamp»rlla " 74. 
altos. Teléfono»<« -VfS 13-S7JQ 
I S I D O R O C R E C I 
MEDICO D E NlROS. 
Er»aiea de Qodriía» y dd U leche de pteho. 
ConiaiU» d« 12 y media á 2. 
Cerro n? 605. Teléfono 1140. 
. . . . 26-̂ .7 Jn 
Dr. A l b e r t o 8. <!e B u s l a m « a t e . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
E.pdcial!»ta ex partos y aafatmedade» de»eñor«. 
Con*uli^ de l i a So' 79. Domioilo Sol o2, 
»lio¿ T» ^r.no 3 7fi J ° 
L n i a F i e r u a v i e j a 
y E m i l i o L . ó p e z B i s b a l 
A B O G A D O S 
de 12 á l . Aguiar 81, alto» del Banco 
C 937 26 23 Jn 
D S C R I A . D A D E M A N O S 
6 manejadora desea colocarse una joven peninsular 
aue «abe cumplir cen su obligación y ti ene muy 
buenos informes. Darán razón eu Cuba 18. 
3912 4-26 
len^crnatro mesesT—Una profasa inglesa üa alases 
domicilio ó en fu mor^d*. á precio n » UB da >cio 
ma-. plano, .o f.o. nrnid>lü» •iibt;.i. é 
general. Dtjsr 1A» «eñas en 
J . C T J E R V O 
Profesor df. i: g éa, t-n*du¡iv ** «fc" » ' aíH" é-
tica metoatt:!. da oJaitS á rioro-.cuio dur-.n e • 
, en su efe»* por a noor.e T-.m«-ié.D .c > Iré e i.»-
Tir v arreglar libros. A; geles 3 
372 i 
X7n g e n e r a l coc inero 
ilf-fea encontrar colooación en cesa particular ó es-
taMecimífnto. luformarán Zanja número 57. 
r.g» 4-26 
j io 
4- -. 4 
15 6 I i 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera rucien llegada de la Península, de 
tres meies da parida, á leche entera: tiene personal 
•lúe la garanticen. InfornJarán en San Lázaro 44. 
3921 4-26 
TJN L I C E N C I A D O 
iflloiofla » leíraa, cateántiiu l«l laal tnto de 
Gijón, secfrtce para dar le ;ül » 
Bachillerato vrjparaorlo d-) W 
Superior. P viso San Rafatl, A). 
di- aii ;iliü del 
S E S O L I C I T A 
un oooiiero v una críala de mano. Han de traer 
referencias. Calzada de Sin Lázaro n, 2 '5, botica. 
_39¿0 4 26 
L a E s t r e l l a d é l a M o d a 






MRS. HIL^A RAFTER 
PROFESORA INGLESA 
9a ó & domicilio Da canses en s i 
3 500 
Habana 23i 
6 « Jn. 
P a r a m a n e j a d o r a 
ó criada de mano desea colocare nna sef ora ps-
nintn'ar que sabe cntnp'ir con FD ob.igaci ja y tiene 
miy buenas rscomendariones D&rán razór en S i . 




AalermedadM del CORAZON, PULMONES; 
tiffiBVlOSASy dala P I E L (incluso VENü-REO 
» á lKlLIS) . ConsulU» de 13 á 2 y de 6 á 7. Pra-
jg Vri —Ta áfono 459 C 822 \ Jn 
CIRUJANO DSNTIBTA. 
{!« »ra»Ud6 4 Oallaso 38 o«n lo» precio» slatiea 
E N L U G A R S A N O 
y c e r c a de loe mejores colegios pri -
vados , u n a s e ñ o r a c u b a n a , que re-
side e n los E s t a d o s U n i d o s hace 
m u c h o s a ñ o s , e s t á dispuesta^ á ha-
cerse cargo de u n l imi tado n ú m e r o 
de n i ñ o s cuyos padres deseen m a n -
darlos á educar e n "Grreater N e w -
Y o r k . " Prec io : $ 5 0 0 a l a ñ o (12 me-
ses) colegio inc luso , por n i ñ o s de 
m á s de 1 4 a ñ o s , y 4 5 0 por los de 
a j e n o s edad 
fara má. particulares, c S I L L C 0 X 
17 Hestervelt av: New-Brigliton, Staten Island 
New-York. 2563 52-29 Ab 
— Cocinera peninsular 
Des^a colocarse. laforman Compostela fi6. 
?S2^ 4-26 
D E S E A N C O L O C A R S E 
ua excelents cocinero y cocinera. Tienen quien res-
ponda ñor el'os. Oragone» n. 76. 
3913 4-26 
U n buen oficial de herrero 
en general on su ti ulo y persona» que lo garanti-
cen, d ŝea encostrar colocación, bien sea tu la ciu-
dad ó fuera de ella, para rrab;jar en su oficio. I n -
formes San Ignacio 82. 3935 4-26 
Pof « S » n c c ' . - V . , .*< 
iii-j¡. id^r: slii dolor. . . . .>.« 
iSiúu^ladurai . . .m. • . . .> .«• • 
U'lfloaelouer. . . .w>x... .<«•• 
í /uicióia Ua la boda. . . . . . . . 
D-tuUdsias du 4 plecas.... . . 
ld«ia Idem da 6 Idem.. . . . . 
Idem ilats de 8ldem...„>> 
líezn Ídem de 14 Idem.. . . . . 
Estos praule«8oti e? pla^a. 
»S«s. GaiUna a. .v-, 
C 857 
. . . . í 1-00 
, . « . 1-M 
. . . . 1-5C 
. . . . . 5̂C 
. . . . . r-oo 
. . . . . ÍO-OO 
. . . . . is-oo 
. . . . . 15-30 
g>«7Mxtl»ados per d'*» 
1 Jn 
Se solicita 
una muchacha blanca ó de color, que sea formal, 
para cuidar un niño y ayudar; que dnermi en la co-
locación. Sueldo $8 plata v ropa limpia. Kn San 
Ignacio 47, alte». 3927 4-16 
Doctor Gonzalo Arósteguí 
M E D I C O 
Sa U tasa úe Ueneücencl* y MaternidaiL 
Especialista ea Us enfermedade» de lo» nillor 
(médicas y quirfaglcíu;.. Consulta*de 116 1. Aguiar 
Teléfono 824. C 630 1 Jn 
Tlie New Yorlí Deital Parlors 
E l mejor gabinete dental de 1» ciudad.—Opera-
eiones en la boca por un procedimiento entera-
sicute nuevo. 
E X A M E N D E BOCA G R A T I S . 
Por una extracción 0,75 oj 
Limpieza de diente» 1 á 1.50 a\ 
Empastaduras I d 1.50 cj 
Orificaciones 2 á 5.f 0 
Dentaduras artificíale».... 5 á 15.00 plata 
ESQUINA A P E A D O y T E N I E N T E R E Y . 
Ss habla español, inglés y francés. 
1960 * 78-5Ab 
P E I N A D O R A L T A D R I L E N A 
Especialidad en toda clase de peinados del dia 
para seGoras y niños: tifie el cabello v lava la cabe-
za. Se enseña á peinar al estilo do Madrid. En su 
domicilio: ibonodnrio un centén, un peinado £0 
canta ves. San Miguel 51, V.jcs. 
3973 26 Í8 Jn 
U n a joven pen insu lar , 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano 
Time buenas refirenciasé iifjrman en Empedrado 
n. 70. 3^3 4 26 
Hoja la ter ía de J o s é Paig . 
Instalación de cafierfat de gas y de sgua.—Cona-
uucción de canales de todas cíate».—OJO. En la 
mi»ma hay medida» para liquido» muy exactas.-
Todo se baoe con perfección en Industria y Colón, 
r. 936 36-20 Jn 
U n a joven de color 
desea colocarse de costnrea en cisa particular: 
sabe coser á mano y á máqniia: no tiene incjnv e-
niente en salir faera da la Habana. T eñe qnien 
responda de su conducta é informan Infanta 64, 
8923 4-20 
^ 1 7 por l O O 
Se dan con hipoteca de casas cuantas cantidades 
se pidan, grandes y chiaas, en todos puntes v se 
compran casas. Se trata con el daefi?. Sin Jj;é 51 
3942 4-26 
A G R I C U L T O R I N T E L I G E N T E . 
IDr* BIcmry Robe l in 
J>B la» Facultades de PIÍTÍ» f Madrid. 
Enfermedades de la piel, SlflllB y TeB©r©«» 
Da 12 ( 3. Jetús M&ría 91. 
C 828 1 Jn 
JOSÉ L E O N DE M S N D O Z á 
M E D I C O D E L A S O C I E D A D F R A N C E S A 
desde 1894. 
Medicina en eeneral v enfermedades del OIDO, 
NARIZ y GARGANTA. Consultas de 12 á 2 
Lealtad 58. c 883 7 Jn 
Miguel áatonio Nogusras, 
ABOGADO. 
Domlolüo y Mtudio, Campanario n. 0». 
B E . GUSTAVO LCPEZ. 
UédUe alienista con quince años de práctica. 
Conaultaa los martes, jueves y sábados, da 11 á 2. 
Neptuno 64. c 523 1 Jn 
Si. J . Traülh v Urí&s 
CIRUJANO DENTISTA. 
BíUbleoldo «u GaUftBO 69, con 1&» SUlmes ad« 
l&at'j» píoícslor.fcle» y oon Ua precio» «lí;ttioní«ir 
Por ana í i t r a « o l ó n . . . . . . . . . . . . . . S 1 00 
id, sin dolar.. I SO 
la. limpies» ¿e Ueut*úari.... S W 
íiBipastadara parcalana ó platino 1 50 
OrlJUiacloaM i * 50 
DfcEt&dura» feasía 4 plssaí I 00 
Id. id. 8 Id 10 00 
id. Id. 8 14 « 12 DO 
id, id. 14 id 15 00 
T u 1 !•-)••>: Eur&ntlsadú», tedoa los días InclnsiTc 
19. d* fiasta». de 8 a 6 del» tarde. La» limp'exas »f 
kaecu ••r. asar ácidos, que tanto datan al aiente. 
Galionc 69, entre Keptuno y Ban Mieuel. 
«1 8Stí 1 Jn 
•Doctor Luis Mostenl 
Difcri»mant3, oon^ultuj y opcr*cionM, da 1 á i 
«i'A Ignacio 14. OIDOíí—NAXLa-GASGANTE 
C 829 U n 
Salsíe i§ m t i i Süíici 
I>EL Dr. REDONDO 
L a cara se efectúa en 20 días y 
se garantiza. 
Reina 83. Teléfono 1,520. 
f 825 1 Jn 
Dr. J . Santos Fernandez 
O C U L I S T A 
Prado 105, costado de Villanueva. 
?394 26-?Jn 
AJÍNE K E L L E B 
Comadrona facultativa, (Miduife) Habla A paíío!, 
lagiás y alemsn. i;oD»nlta» d« 12 á 2. Obispo^ 113, 
er.ii-eMnelo Z~m> 2R-11 J 
Dr. Federico Mora 
ABOGADO Y NOTARIO. 
O B I S P O 75. 
3-725 26-16 Jn 
Dr. ^K- Ciiomat 
Tratamiento 68p»icí«l do la Sífilis y enfermada les 
•enereas. Cnracióü rápida. Consultas de 12 á 2 
Tel. 854. Lu* 40. C 832 1 J 
Arturo Mañas y ürp io la 
y Jesús María Barraqué 
Con más de veinte años de práctica en el cultivo 
de caúa y administrac<óa de ingenios se ofrece á los 
señores hacendados. No tiene inconveniente siem-
p.e que así se convergí en hacerse cargo de fincas 
de eeta cas3, bien sea en México ó en España. 
Dirigirse por correo á J . Casas. Balascoain 76. 
Siena de Vila 3553 a't 26-8 J 
L A J A H A 
40 años de práct;ca, único que garantiza la ope-
ración para siempre. Mato ex COMEJEN donde 
quíara aue 8?a Rt-fereccias las que pidan. Recibo 
avuos: Lsjara, Muralla n. 13, sombrerería, ó Fran-
cl.co Lajara, Rtiua B. 121, a tos, Habana. 
3̂ 24 )5 2 lJn 
Abogrador y P r o c u r a d o r 
Se hace cargo de toda claie de cobros y de toda 
clase de intestado ,̂ testamentarias y todo lo que 
pertenezca al fero sin cobrar n^da hssta la oonela 
sión. San Joeé 61. 3913 4 26 
UNA E X O E L E N T K C R I A N D E R A D E (ÍO lor, de des meses de parida, desea colocarse á 
leche entera ó media leche. Tiene buenos icfor-
mes y darán razón en Zanja 103. Nu tiene incon-
veniente en ir al campo. 
3919 4 Í6 
U n a p e n i n s u l a r 
desea encontrar colocación pira criada de mano 
sabe ÍU obligación y cose á mano y máquina. lu -
dio 25 3916 4 23 
M U E B L E S 
Juegos para comedor on nogal ó fresno, 
con mármol gris, desde $48.50. 
Juegos para antesala, color meple ó no-
gal, desde $19.50—comprendiendo 6 sillas, 
•<¿ sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También ! 
hay variedad de colores. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre ó junco, desde $7.25] 
una. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
C a s a de Borbolla, 
c 8̂ 8 8 J n 
Marmolería 
71 
U n a s e ñ o r a desea encontrar 
una casa de respato para coser v enseñar i l In 
y no tiene inconveniente en ayudar á los quehaoe 
rls de la casa. No le es posible dormir en la coló 
cacióc. Ir forman Maloja n. 2, altos. 
3909 4-26 
S S S E A C O L O C A R S E 
nna j'>ven peninsttlar de criandera á media leche 
á leche entera, la que tiene buena y abundante le 
ch», poco tiempo de parida y buenas reftrenciaE 
no tiene inconveniente ea ir al campo. Informa 
rán EsirsilalOB, 3811 4 23 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leí ha entara una joven peninsular 
de cuatro meses de parida y a^limtda en el paíj 
Tiene las mfj ores Tefarenc'a». Infirmarán á todas 
horas en el gabinete del Dr. R Weisj, Consulado 
110, el que hace de ella una especial racomenda 
cióo. 1890 4 24 
D ^ S E A C O L O C A E S E 
nn señor de criado de mano ó portero: «abe oum 
plir con su obligaoió i tiene muy buenas referen 
cias. Belasooain siruero 33, altos. 
3S07 4 -24 
C A R T A 
O E U N V O L U N T A R I O A M E R I C A N O 
« Hallábame formando parte del cuerpo de 
Ejército del General Shafter, cuando después 
de la capitulación de Santiago de Cúbame vi de 
pronto acometido de malestar, de lasitud délos 
miembros y de escalofríos, hasta el punto de 
que éstos me hacían dar diente con-diente no 
logrando por más que hice entrar en reacción. 
Era la fiebre. Cuántos 
de mis camaradas, 
desgraciadamente, vi 
también caer así en 
torno mió! Al poco 
rato de ocurrirme 
esto, continúa de-
ciendo el voluntario 
John Burlington me 
sentí Invadido de un 
calor que me abra-
saba y atormentado 
por una sed ardiente 
con nada conseguía 
desalterarme. Al dia 
siguiente y lo mismo 
al otro tuve parecidos accesos. Hallábame 
abrumado de fatiga, no podía comer ni cerrar 
los ojos y constantemente me veía presa de 
terrible delirio. No tardó mucho en presen-
társeme un comienz o de disenteria. Estaba 
JOHN BURLINGTON 
desesperado y sólo eSjféraba la muerte ... I D 
tonces me dieron 6 perlas de Quinina de 
Clertan y otras 6 unas cuantas horas después. 
La fiebre cesó como por encanto y pude al fin 
conseguir algún reposo. Al siguiente día tomé 
todavía 12 perlas de Clertan, que me mejoraban 
de hora en hora hasta que pasado? unos días 
más me encontraba totalmente restablecido 
gracias al uso de estas maravillosas perlas. Mis 
camaradas que sólo hablan tomado quinina 
ordinaria continuaban siempre enfermos y se 
sorprendían de verme tan rápidamente curado, 
y es que, según el médico me ha dicho, la efi-
cacia de las Perlas de Quinina de Clertan es 
tres veces mayor que la de la quinina ordinaria 
á causa de que la quinina contenida en las Per-
las de Clertan es mucho más pura que todas 
las demás. 
Yo no me causaré nunca de recomendar 
este remedio á aquellos que se encuentren en 
países, en que la fiebre se contrae fácilmente. 
A ¿I le debo la vida. — Firmado: JOHN BDR-
IÍINGTON, voluntario americano., 12 de sep-
tiembre de 1898. o 
Las Perlas de Quinina de Clertan son, en 
efecto, el solo Iremedlo que cura segura é In-
mediatamente las fiebres de acceso más terri-
bles. Son también soberanas contra las fiebres 
paládlcas y contra las neuralgias periódicas 
que se presentan con fijeza casi absoluta en 
dia y hora determinados y contra las afeccio-
BSSH 
nes tíficas de los países cálidos causadas por 
los grandes calores y la humedad. La dosis 
ordinaria para cortar una fiebre es de 12 per-
las: 6 al principio de la fiebre y seis hacia el 
final del acceso. 
Las Perlas de Quinina de Clertan son no sola-
mente el mejor remedio para cortar y curar 
las fiebres sino que son todavía soberanas 
para preservar de ellas. SI se tiene la precau-
ción de tomar cada dia 3 ó Zi perlas de esta?, 
cuando se vive en países malsanos, o cuando 
reina una enfermedad contagiosa, se puedé 
tener la seguridad de no contraer la afec-
ción. 
Existen quininas de calidad diferente, pero 
el Doctor Clertan de París no emplea en la 
fabricación de sus perlas sino sales de quiniaa 
las más puras y que él mismo fabrica y t elina 
por un procedimiento especial de su cu. 
tanto que hay otros fabricantes que emplean 
sales de quinina menos caras pero que por lo 
mismo que no son puras no pueden ourar. A 
eso obedece el que las Perlas de Quinina de 
Clertan que contienen la quinina más, pura, y 
por consiguiente la más eficaz que exáste en el 
mundo, sean absolutamente superiores á todos 
los demás remedios á base de quinin i . Es, pues, 
indispensable para todos aquellos <jue sufren 
de fiebres especificar en la farmacna : Perlas 
de Quinina de Clertan, con lo cual eviVarán cual-
quier error que pudiera producirse, debiendo 
al propio tiempo examinar la C^O t,<1r~ 
etiqueta, la cual deberá lie- J ¿ ^ « = ^ > 
var al biés la firma Clertan. ' D v»a^5^J' 
Téngase además presente que cada p e r l a s 
deberá llevar impresas en negro las Pala"(CLpERJ1í,t) 
bras Clertan París según el modelo adjunto. 
Nos eremos en el deber de aconsejar á nues-
tros lectores queden siempre la preferencia] 
á la? Perlas de C'ertan sobre cualesquiera otras 
cápsulas de quinina, y esto aun en el caso de i 
que cuesten algo más, pues la verdadera econo-
mía cuando se está enfermo es comprar el re-
medio bueno, aquel que es puro y que cura 
seírura y rápidamente. 
Lns Perlas de Quinina de Clertan son inalte-
rables y conservan indefinidamente su eficacia 
en lodos los climas y en todos los países. 
So loman con la mayor facilidad sin más que 
ayudarse con un sorbo de agua. 
' ?\ Doctor Clertan prepara perlas de sulfato 
de quinina que es la sal de más antiguo cono-
cida, parlas de bisulfato, de clorhidrato, de 
bromhidrato, de valerianato, etc., de quinina, 
y si bien todas ellas son eficacísimas, las dos 
últimas clases convienen sobre todo á las 
personas nerviosas. 
Cada perla contiene 10 centigramos (2 gra-
nos) de sal de quinina. 
Las Perlas de Quinina de Clertan se venden en 
frascos de 30 perlas en todas las farmaciasy dro-
guerías y en la fábrica, 19, rué Jacob, París. ^ 
Importante 
Cobro de cargaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de PasivoB, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. c 618 'alt 30-20 Ab 
AVISO I S T E R ES ANTE.—Junio 25 á las 12 del día ha sido robado ds la casa calle de Espe-
ranza n. 2 en Bf arianas, un caballo color alazán ro-
sillo de 7} lucero, una pata y una mano blanca, 
hierro I K. (Se suplica á la poli í» cabana ponga 
en peño en encontrarlo pues es de mi esposa. 
3963 4 -27 
S E A L Q U I L A 
la casa Sin Juan da D os a. 17, con sala, oomelor, 
tres habitaciones, con agaa y baño, etc., acabada 
de pintar, es seca, fresca y muy bien situada, cerca 
de los carritoa, teatros, etc. Su dueño é irfjrma 
Obrapía 57. alto), esq. á Compostela. 
3881 4-23 
B E A L Q U I L A 
la preciosa casita caPe de Gervasio n. 8 D, con 
cuartos á la brisa, pisos da mármol 7 mosaicos, 
agua y gas, cerca de los baños da mar. L a llave en 
eln. «A . 3879 4 23 
EL DIA 18 SE E X T R A V I O , yendo en un carro de agencia de Amargura al Vedado, una gftica blanca con pintas regras, que entiende por Tita; 
por ser recuerdo de familia, á la persona qua avise 
en Amargura n 6, después do gratifioar'e se le a-
gradecerá. u 9i7 la-J9 7d-20 
S E A L Q U I L A 
en casa de una f milla de inoralida 1 una habitación 
con mueblep, seivicio y comida, ó sin eitas condi-
ciones, á hombre 8>las ó matrimonios sin niños. 
Hay ducha y se da llavin Cienfaejos 7 casi frente 
al Parque 3869 8-'¿2 
Se alquila l i antigua casa-quinta conocida por Pozos Dulces y var'os departamentos acabados 
de pintar y arreglar, ofreciendo todas las comodi-
dades que se deseen y ea precios módicos, Impon-
drán Persevaranoia 33 A de 8 á 10 de la mañana ó 
en la misma quinta todo el dia. 
3804 8-2) 
V e n t a de u n c a f é 
Se vende un cafó por no poderlo aa;s ir su dueño, 
con las industrias que eatin anexas son so ficientes 
para dar una buena utilidad. Informarán Obrapia 
ndme-o 19, 3777 8-19 
S E V E N D E 
ana buena bodega en el mejor punto de la V ibora, 
per tener que ausentarte eu duefio para el campo. 
Se da en proporción é informarán en la calzada de 
la Víbora n. 503 á todas hor^s, 
8728 13 16 Ja 
A LOS YEGÜEROS. 
Se venden 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
para semillero» y siembras üe tabaco. Informarán 
AguUa 68, bodega. 2891 156-12 My 
V E D A D O 
Se alquila en la calle 10 n. 24, á dos cuadras de 
la línea y hacia la loma, una bonita casa muy seca 
con sala, comedor, cocina, sois cuartos. Inodoro y 
agua da Vento Bu la misma informarán y en Cam-
anario 145 de esta capital. 
3:83 8 20 
S e recibido m u í a s T e j a n a s 
el (ábado ma llegarán eeoenta caballos y muías 
del mismo punto, las qieifrezoo á mis favorece-
dores muy baratas, en ni depósito Marina n. 4.—A. 
E . Viv.an. 3)78 8-28 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N 
los flamantes y excelentes altos Teniente Rey 27, 
con lámoaras, mamparas y toda clase de comodi-
dades. Teniente Rey 25. 3831 26-20 Jn 
A los ganaderos y cebadores de 
ganado . 
Se arriendan los magníficos potreros de ceba y 
cría Las Cbarcas y L a Lima, situados en Guara, 
provincia de la Habana, coa trece y diez caballe-
lías de tierra superior, jantes ó separadoc, con agua 
abundante, con su casa de pozo y noria, casa nueva 
y buena de h tbitacióa de 15 vara» por seu da fondo 
y colgadizos, cercas de piedra, y dictan una ifgua 
del paradero. Las personas que á la conclusión de 
las obras de reconstruoció i deseen hacer altún ne-
gocio, pueden dir'glrse á Ricardo Gutiérrez Lef, 
Reina por escrito ó personalmente. 
3998 6-23 
Se alquila en precio módico la casa calle de Con-cordia n 118. con sala, saguín, antesala, cinco 
cuartos bajos y siete altos, comedor, bsüo, patio, 
traspatio y caballeriza. La llave en la misma. In-
forman en Borneza n. 16. 3694 4-í8 
C e r r o , T u l i p á n . 
Se alquila la hermosa casa Manto Tomás ndm. 1, 
esquina á Rosa, capas para una larga familia. En 
la misma imoondrán de 12 á 4. 3*07 8 20 
Virtudes y Zalueta, n. 2. Un lindo piso bajo, con sala, comedor, 3 cuartop, entresuelo, galería, 
bifio, portería; veinte años le acreditan como sano, 
fresco y de módico alquiler, 10 centenes Eu el piso 
2? para caballeroi excelentes habitaciones «on bal-
cón á la calle. 3741 8-19 
E N E L P I N T O S E S C O 
saludable pueblo de Arroyo Naranjo se alquilan 
] as casas ntims. 65 v 67; son cómodas y retinen bue-
as condiciones higiénicas: las llaves en el n, 71, 
informes Ancha del Norte n. 12. 
3722 20-l« Ju 
PRADO 43 
Próxima á termina'so se alquila esta bonita y 
fresca casa, edificada de rueva plan ta, compteata 
de dos pisos de manera que puadan vivir en comu-
t ioación ó tin elli CMiipletamente, tanto la familia 
que ocupe la parte baja c nn la alta, por cuya ra-
zón pueden alquilarse amboa pisos co juntamente ó 
separados. La dicha casa reúne cuanta» comodida-
des pueden apetecerse. E a Prado 99 á todas horas 
v en Cuba 76 y 78., escritorio de Borje» informsrán. 
3 8t alt 4J-28 4a-I9 
una gran sala con plao de mármol y dos vantanas y 
varias habiticlones y se da do conur á k-s ii.quill 
nos que les convenga, Villojas n. 111. 
3971 428 
D E M. P E R E Z . 
San Rafae l 38 . T e l é f o n o 1,224 
S J hacen toda clase de trabajos en mirmol, como 
son: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ins-
cripciones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También teasnus mármoles pora muebles y me-
sas de café con pies de hierro. Todo muy barato. 
3369 26 U n 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
de cuatro meses de parida, d -aai colocarse de 
criandera á leche entara, la que tiene buen y abun-
dante, pudieado criar Insta dos n'ños tiene quien 
responda por ella: icfjrnraiáa Carmen 1, C, altos, 
39C6 4 24 
So solicita 
en Muralla • 9, café, una criada peninsular de me-
diana edad para el campo, que sepa repasar. Suel-
do 15 pesos plata. 3903 4-24 
Habitaciones en alquiler 
En esta nueva casa, situada fn Industria 94, en 
treNeptoroy Virtudes, á una cuadra de los par 
ques y teatros. lIabltaciot.ei baratas desde u i cen-
tén en adelanta. Los pisos de mosaico y mármol, 
baños, con buen inodoro y to¿a? las comodidades 
necesarias. Servido de criados y á hombres rolos 
?9í2 8 8̂ 
D e s e a co locarse 
de criado de mano un joven de color, sabe cumplir 
con su obligación y tiene personas que le garanti-
cen. Informan Maloja 62. 
3979 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada para cocinar para nn matrimonio sin 
Irjae; que duerma en el acomodo, se le tratará bien. 
Darán razón en Concordia t úmero 31. 
3̂ 00 4-21 
C E I A N D E H A 
peninsular es sin perro y si con su niño, qua se pue-
de ver, de d. s metes y medio de parida desea co-
locarse á leche entera ó media leche. Infirmarán 
Tejadillo 52̂  3902 4-24 
F i n c a de campo 
Se dan h;poteca do finca de campo y sobre casas 
cualquiera cantidad. Plaza Vapor n. 40, baratillo 
E l Gallito, casa de cambio y Ne^t mo 8?, tinto-
reria. 39!;1 4-28 
C R I A N D E R A . 
Una seCora peninsular deseacolccarse de cria n-
dera á leche eotora la qr.» tiene buena y abundan-
te, Informan San Lízaro 273. 
39)5 4-28 
D E S E A C O L O C A E S E 
nna buena ccc'nera ó de criada de mano, penin-
sular: tiene quien íes ponda, Carmen 6. 
38̂ 2 4-Í3 
Se desea a l q u i l a r 
dos máquinas de escribir, 
Neptuno 186. 3S82 
sistema Beminghton. 
4-2 f 
U n buen coc inero mescieano 
que sabe bien eu obligación desea colocarse en una 
casa ra-rticttlar ó establecimiento. Tiene buenas 
referencies, es muy aseado y posee el idioma fran-
cés. Darán razón Progreso 34, altos. 
3991 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada para cocinar y tervioio de dos personas 
que duerma en el acomodo; se le tratará bien. A-
guiar 68, bujes. 3878 4-Í3 
0 , R B I L L Y 8T.— 
into Spanieb and 
8«43 8-22 
DE L A C A L L E RÜIZ 17 Translatious foom English 
vice versa at reas^nable rafes. 
C R I A N D E R A 
Uaa do tres meses de parida, con buena leche, 
desea colocarse á leche entera. Para iufermes el 
Dr. Trémols. Manrinue 71. 39r0 4-28 
V A L E N T I N A X I Q U E S 
('esea saber el paradero de «u hermana Eiirenia-
qne hace años no «a'ie de ella. Gnanabacoa. Barre, 
ton. 1'8. 3088 4 i8 
D E S E A C O L O C A E 3 E 
una señera penintnUr á lerhj entera, de 5 meses 
de parida: ea cariño a con ks niños y con abundan-
te leche. Tiene quien responda por su conducta y 
recomendaciones de las casas 'onde ha estado. Da-
rán raxón en San Lázaro n. )7t. 
3985 4 28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular para una corta familia de criada de 
manos. Sabe cumplir con su obligación. Tiene re • 
enmendaciones de las casas donde ha servido. In-
forman Empedrado 79̂  3930 4-28 
U n a cr iada e s p a ñ o l a 
dís a colocarse Sabe coser y peinar. Informan en 
Teniente Bey 59, altos 3977 4-2^ 
A m a r g u r a 5 6 . 
C 9i» 
N O T A R I O S . 
T e l é f o n o 8 1 4 
21 Jn 
DR. JUAN liOLIHET. 
VIAS USINA RIAS.— V E N E R E O . — 8 I P I L E S 
ENFERáíEDADES D E SEÑORAS. 
Consultas de 12 í 2. Dragones 31. 
3696 M 15 Jn 
Eufernedades dsl aparato digestivo Pracilo» 
lavado» del estómago y del Intaetino. Conaultaa d» 
12 6 3: «JteiuslT» domingos y lunes San Nicolás 64 
c m I Jn 
X)r. Jorge X J * Doliogues 
Especialista ea enfermedades de los ojos 
Consultas, operaciones, elección de espejuelob. 
De 12 á 3.—Industria 64. 
c882 7 Ja 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meaes de parada, desea colocarse á leche 
enteia, que ea buena y abundante. No tiene incon-
veniente en ir al campo y paede presentar buenos 
informes. Darán razón Bslaáoosia S6, altoa del café. 
3975 4 28 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para una corta facilia 
y que aoa de buena con lucta. Informarán Sol 84 
3848 8-22 
E L E G A N T E S A S T R E R I A 
D E P. L E D O PAVON 
8 1 H A B A N A 8 1 
Sí solicita nn camisero 3867 26 22 Jn 
S s neces i ta 
un dependiente de farmacia para ocupar el puesto 
de segundo. luformarán Botica Francesa, San Ra-
fael esq. á Campanario de 10 ft 5 de la tarde. 
3«e6 8-52 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana joven peninsular de cocinera ó criada de mano 
en casa de ouena familia, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene personas que la recomienden. Infor-
marán en Cuna n. 1, altea de la fonda. 
S840 8 21 
S E S O L I C I T A 
un depeddiente de botica que hable inglés. Infor-
mes Droguería de Johrsoi', Obispo t3. 
ó 930 21 J a 
U n a g e n e r a l c r i a d a de m a n o 
aVlicita colocación. Tiene buena recomendación. 
Informan ea Campanario 150. 
39ii9 4-28 _ 
SE S O L I C I T A p&ra un taller dj lavado un re-partid! r y almidonador que sepa su obligación ó nn joven de 15 á 30 añe s recien llegado de la Pe-
nínsula. Eu ia misma se necesita una criada de 
mano peninsular de mediana edad para una señora 
sola. Informarán Jesús María S9. í^Si 4 27 
S E S O L I C I T A 
un dependiente que conozca biín «1 francé.» y esté 
p'éclico eu contabilidad mercantil. So preferirá 
si conoce además el inglés. Dirigirse apartado 310. 
37*7 8-20 
UNA SEÑORA D E familia desea encontrar una MEDIANA E D A D , SIN señora á quien 
acompañar y ayudará los quehaceres de la casa. 
Informan en Compostela 131. 
3776 8-19 
JOSE MARTINEZ G I L , desea saber el parade-ro de su hermano Manuel, que antes de la gue-
rra trabajo en el ingenio Alava (casa de calderas). 
Sa suplica á las personas qud puedan dar informes 
se sirvan hacerlo á Monte 33, La Retreta. Se su-
plica la reproducción en los demás periódicos. 
3767 8-19 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea co^sarsj de criaia ó manejadora: tiene 
buenas referencias é informarán Sol 74. En la 
misma m muchacho para el camsrcio, 
3957 4-27 
P a r a u n a f inca 
próxima á esta ciudad se solicita á un preceptor de 
instrucción para educar á unos niños. Si nec.esi.au 
referenciaa y qua sea de alguna edad. Informarán 
Muralla 105. 3723 26-16 Ja 
U n buen cocinero 
de color, desea colocarse en casa particular ó ee-
tablecimieuto. Tiene buenas recomendaciones y 
darán razón Salud 49. 
stm 4-27 
E . Calixto Valdés y Valdés. 
CIRUJANO DENTISTA. 
Se garantizan lo» trabajos y se pasa á domicilio y 
al campo previo convenio.—33, San Rafael 3Í. 
c907 13-13 Jn 
Dr. Bernardo Moas 
Qlrtija.no &e la es.»» do Sa lnd d» 
Á«06i§.clé]a da B e p e a d i e t U j ! . 
La 




DK M. R. ANGULO Y HERMANO 
A B O G A D O Y N O T A R I O P U B L K 
De 9 á 5. Amargura (7 y 79. 
3689 25-15 Jn 
Dr. C. E . Finlay 
£29í«taUiU <n «cfemedadM da los ojof y da Ui 
fide». i r i i i eaU 110—T9l«(oao 3SM--
o 826 1 Jn 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D E NIÑOS. 
Oo&«uUu de 12 á 3. Industria 120 A, esquina 
Kan Miguel. Telefono n. 1.2S2. 
«Juan . ¿ L . Xilitoras, 
ABOGADO. 
Notar io P ú b l i c o . 
AMITAD 143. T E L E F O N O 1186, 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera penioaular de tres meses de parida, 
leche entera y con personas quo informen bien 
or ella. Carmen n. 6, darán razón, 
£970 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera ár leche entera 
que tiene buena y abundante. Ea de aeia meaea de 
parida y tiene personas que la remienden. Informan 
Rayo 94. En la misma una buena manejadora. Da-
rán razón á todas horas. K960 4 27 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora. Sabe su obligación y tiene personas que la 
garanticen. San Lázaro 231 darán rezón. 
3916 4-27 
P a r a c r i a d a de mano 
ó manejadora de niños desea colocarse una joven 
de color, con buenas recomendaciones. Na tiene in-
conveniente en ir al campo por la temporada, Infor 
ruarán Consulado 14 de 8 a. m. ó 4 p. m. 
3949 4-27 
S E S O L I C I T A . 
una criada de mano de mediana edad para María-
nao. Sueldo $S plata y ropa limpia. Luisa Quilín 
n. 30. 3947 4-27 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano para la limpieza de la casa: no 
hay mnchaches y una corta familia. Príncipe Al 
fonso 503. altoa. 3950 (1-27 
DON JOSE PIÑ ^IBO, desea saber el paradero de su hijo Joeé Piñeiro, qn* hace un mes «lesa 
pareció del taller de herrería que e»tá en Oficioi 
entre Santa Clara y Lut. Sus padrea agradecerán 
mucho á la peraonn que lo entregue en Inquisidor 
núm. 38. 3940 4-2.6 
0 807 26-31 M 
P a r a c o c i n e r a 
6 criada de mano solicita colocarse una señora pe 
nínsnlar, eon buenas recomendaciones. No duerma 
en el acomodo. Aguila 169, entre Zaeja y BarcelO' 
aa. 2938 f í ^ 
M I M B R E S 
Un par de Billones $ 5.30. 
Un sofá $3.50, 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos} es decir, á gas-
to del comprador, y d* todas las formas y 
en colores de moda. 
Se alquilan doa harmjao'? cuartoa a'taa acabadoa 
de f .bricar da manipostería, con sus coeinaa inde-
pendientea, además abundante agua de Vento; son 
muy frescos y tioaon execiento vista. Inf amarán 
en la misma calle 17 cure F y D, eatancia Medina, 
piózimoa al paradero Lourdes. 
4-27 
Se cede en arreidamiaito el pobrero «Cayajaboa de 5 21 caballerías coa aguaiaa fértile», pasto de hierba del Paral y estén sos cañaverales, cuya 
caña molió este año en un Central cercano, cerca 
de Madruga y del E opalme; le permite fácil saii 
da de sus frutos. Laaltad n. 62 impondrán. 
3986 4-27 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S . — En esta hermesa casa toda da mármol Consulado 124 esquina á Animas aa a'qaiian espléndidas habi:aoio-
nes á personas de moralidad, pudiindo comer en su 
habitación si lo desean. Hay baño, ducha y teléfono 
n. 281. r96t 4-27 
g E A L Q U I L A 
la caaa Ar,t5n Recio 13; es de coquina, propia para 
un eetableoimieito de bodega, cafó ó carniceiíaü 
Btro Análogf». La hava al lado. 
3956 8-27 
« ó • i l n n i l m losb-jos de Galiano 7 A , muy 
OC a n j l l l i u l l espaciosos y frescos, con pisos 
de mármol y mosaica, con todas las comodidadea 
necesarias. Cerno ea de esquina y portal puede ser-
vir para un eatal leaimientj. La llave en loa enlre-
sneloa Darán ratón Empedrado 50. 
. , :-!m 4 27 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lázaro 289, adonde hubo fonda 40 años; 
tiene cocina, fregadero y cañería instalada; tiene 
agua, inodoro, cloaca y 10 habitaclonea altaa j ba-
jas y rnur e todaa las condiciones higiéaicai 
3951 'i-'/T 
E N E L V E D A D O 
Se slqnila 1» hermosa, cómoda y ventilada casa de 
etquia», calle de la Linea n. 42: puede verae á to 
das horas. Darán informee ei la misma ó en Vtrtu 
des n. 8 A. ^ Í 9 fegg 
P r a d o 93 e 
síje. — En 
sta hermosa caaa se zlquiian habi 
taciones con viata a! Prado 7 al Pasaje; tienen ba-
ño y ducas. Subiia al entreaaolo entre el café y la 
librerii 3̂ 31 4-26 
S E A L Q U I L A N 
losbcjos de la caea Sol 108, con zaguán, sala, sale 
ta, cuatro «nartos, cocint", baño v un buen patio 
En la m'sraa informarán, 9̂30 4-í 
Belascoain 22. Deaosupados estos hermosos alies propios para grandes colegios 6 numerosas fa rndias, compuistoa de gran sala, aalela, recibidor, 
G habitaciones, despensa, gran cocina con horno, 
comedor y caballeriza y demás comodidades. Mide 
el frente de la casa 16 metió». En el 20 fondo del 
patio ir formaráo. í799 26-'¿0 Jn 
Aguacate 1 2 2 . Se a l q u i l a n 
hermosas v frescas habitacicnea con asiatencii 
ian ella: hay baño y du ha. Precioa módicos. Entra 
da á todas horas 3928 8-?6 
Se alquilan doa habitaiionee amuabladab con viata i la calle y servicio domés'ico. Eeina 12. Una señora peninsular desea colocarse de cocinera: tie 
re peraonas que la garanticen. Informarán en la 
ni sma casa. 39 i6 4 26 
E n dos onzas oro se a lqu i la 
la espaciosa, moderna y ventilada cata C u-azao nú 
mero 1, propia para regular familia: h formarán 
Teniente Rey número 30. Puede verse de nueve ' 
diez de la mañana y de nna á tres de la tardo. 
£896 4-24 





ROQUE GALLEíiO, E L A G E N T E MAS AN-tigu» de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
dcs, cocheroa, porteroa, ayudantea fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipetecaa y alquileres; compra y 
venta do casas y fincas.—Roque Gallego. Aguiar 84, 
Teléfono 4S6. 3482 26 6 Jn 
900 pesos oro 
se dan sobre hipoteca de finca urbana en cata 
ciudad. Informa el Administrador del «Diario de 
la Marina» 
Se compra u n caball i to 
que no pase de 5 á 5i cuartas de azada, que sea 
muy manso y camine muy bien. Es para una niña 
de diez años, Prado 88 y Neptuno 66 informan. 
3! 92 4 28 
M a n z a n i l l a y C?, C u b a 5 8 
Tienen orden de comprar casas en el barrio do 
Monserrato ó por San Lázaro, en buen estado y 
bien conattnidaa. 3941 4-í6 
S e compran muebles , prendas 
y ropas 
pagándolos más que ninguno del giro, en L i Equi 
dad, Virtudes 43. No olvidarse que esta caaa vende 
más barato que ningún» otra. Vuta hace fé 
3Sáfl • - 13-21 Jn 
Se alquila la casa cilla aei S01 i.úaiero 92, tiane sais, comedor, siete cuart 'S, cocina, baño, agua y un gran patio; otra en San Ignacio número 77, de 
alto y bajo con agua, etc. Para inf irmes y s 
ajuste en e". c. fé Centro Alemán, P/alo, ecqaiLa 
Neptuno. 3901 82t 
una bonita casita de aUo y b j j i , con comodidad 
para nna regular í»mi!ia ea Manr qun, cani erquin 
á Virtudes. La llave nn Concordia 41. 
SÍ97 4-24 
S E A L Q U I L A 
una cesa de venindad, acabada de fabricar, con to 
daa laa comodidadea y oon uu local ea la esquin 
para establecimiento, á peraon* ous dé buena ga 
rantíi: informarán Prado cúnero Si, altos. 
3̂ 98 8-24 
Se alquila en el meior punto del Vedado, calle de la Linea número 70, entra la Iglesia y la Socie-dad, una casa con diez cuartos, »ala, saleta y gabi 
nete de mármol, mamf ara», instalación de gas, luz 
eléctrica y timbre: (la llave en el almacén del lado 
Su dueño Neptuno FfL 8871 4-23 
S E A L Q U I L A 
ó se vendo un gran terreno, sobre 8.0"0 metros 
la calzada de la Infinta entre las calles <5 y 27 
propio ppra ua gran establo ó taller de madera 
Daráa razón todos los días hábiles en la trapería 
de Hamel. calle de Hamel, esq. á Hospital. 
<ttAi 8-23 
Prójimo á deaocuparae la casa en la Chorrera calle 22, entre 11 y 13 se alquila, está detrás de 
la fábrica de ginebra, capaz nara trea familias: 
da en proporciór), su dueño Neptuno 56, 
¿8113 8-23 
En la calle de Cuba 18, altas, esquina á Muralla se alqul'a una espaciosa y hermosa sai a con pia 
de mármol, con espléndidas habitaciones y con bal 
oón á la calle de Cuba, á hombrea solos; ea propio el 
local para comiaioniataa y para eacritorio ue profe 
alones ó comercial, con derecho al gran baño y du-
chas que tienen los altos, habitados per famiila par 
tic ilar. 3876 )3-23 Jn 
VEDADO—En ío mejor de la lema se alquila la boaita caaa eslíe 2 n. 9, con poital, aala, c 
raedor, cuatro cuartos grandes, cuarto de baño y de 
criados, p aos de mosaicos, jardín, árboles frutale 
y agua df.Vento: alta, sesa y fresca: la llave é im 
pondrán al doblar calle 13 n. 15. 
8880 4-:3 
C A B A L L O 
Sa vende tu magnífleo caballo criollo, color ala-
zán, 6} cuartaa de alzada, buen caminador. Se da 
barato por ausentarse eu dueño. Para verlo y tratar 
de au precio en la calle Real 159, Puentes Grandes, 
Ceiba, de 1 á 4 de la tarde. 
39fi2 4-27 
S E A R R I E N D A N 
los ingenios demolidos «Monaerrate» y «Rio Blancoi 
corr.o de 50 caballerías de tierra oada uno, el ori-
mero, sitúalo en el término municipal d* San José 
de loe Ramea y el segundo en el de San Antonio de 
Rio Blanco. 
Se darán informes on el ejtcdio de M. R. An-
gulo y Hno.. Amargura 77 y 79, de 9 á 5. 
3652 13 -13 J 
rquo de Colón.—Departamentos para fami-
liaa, babltaciones para hombres solos desde 15 á 
45 pesos al mes.—Hay ducha, baños, barbería y 
café. Precios sin competencia.—P. Bandín—Vi ta 
aoe fe. 3i41 26-13 J 
Sgido n. 16, altos. 
Se a lqui lan habi tac iones e n estos 
venti lados altoa, con sue los de m á r 
mol y mosaicos , á h o m b r e s so los ó 
matr imonios s i n n i ñ o s , a m u e b l a -
das y con serv ic io in ter ior de c r i a -
do. E n t r a d a á todas horas . T e l ó f o 
no 1 .639 . 
3615 26 12 Ju 
C| ERBO.—Se alquila la heermosa casa situada en 'la calzada 564, la qua está terminada por com-
pleto y con cuantas comodidades puedan desearse 
Tiene muchas habitaciones y altos, caballeriza, baño 
agua de Vento, patio, traspatio y ua espacioso terre-
no con árboles fentaíes. Informarán en la misma 
calza ia en el n. 785. 3632 15 12 J 
¿Va V. üacer alp psenti;? 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3, 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1,20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pistados 
nara adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitos de una y tres lanas pura fanta-
sía, biselados ó lieos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
Casa de Borbolla 
Compostela 56 
8 Ja 
V E D A D O 
Se alquilan dos hermosas habitaciones cen 
muebles ó sin elloa á caballeros ó matrimeuios sin 
niños. Informarán en la Línea 136. 
3598 16-10 Jn 
G R A N C A S A 
Se alquilan lo» bermofos salones altos de la casa 
Monte LÚ ñero 56, propios para la industria del ta-
baco ó para cualquier otra cosa que necesite gran 
dea looalea. En la mlama Informarán. 
3440 26 5 Jn 
Zulueta número 26. 
E n es ta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca-
s a se a l q u i l a n v a r i a s hab i tac iones 
con b a l c ó n á l a ca l la , o tras in ter io 
res y u n e s p l é n d i d o y vent i lado s ó 
t a ñ o , con entrada independiente 
Í»or A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I a o r m a i á el portero A todas horas . 
C 831 I Jn 
i l i 
£%. quien convenga 
Ua individuo muy conocido en eata ciudad, don 
de fundó el almacén de víveres fiaos que más cré-
dito y fama ha tenido, detea encontrar quien dis-
ponga ds algún capital para eatablecer otro, ase-
gurando que á los pocoa meses será el prime-
ro del giro en la Habana. NJ es prec-iso gran capi-
tal, pues el interesado cuenta con muchas y buenas 
relaciones en el Comercio de esta capital y en el 
extranjero. 
Dejar aviso en San Rafael almacén de ins 
trámenlos de cirugía, y personalmente irá á dar 
cuantos informea y pormenores se deseen. 
398) 4 28 
U n a buena fonda 
que no puede asistir su dueño, que tiene buena 
marchantería y situada en buen punto, se vende 
ea buena proporción. La Mata, llernaza 72, cerca 
de Muralla, darán razón. 
3911 8-26 
Hiela 73 . 
Pe vende, sin latervenclón de corredores. De 8 
á 10 y de 12 á 3: en Aguacate 124 informa el Dr. 
Val/erde 38 9 4-23 
fin í"" fV* I>or t'eDer 4a9 ansentar8e para l i Pe-
U l l t a l e nínsala se vende: hace buen ditrio, 
está bien surtido, buen billar, hermosa cantina 
pues BH dueño se deshace de éi después de paseerl 
hace más de una decena de añ'-s po» ir á Asturia 
para asuntos de familia. iLf jrmei Aguila 211 A. 
3̂ 73 4-'. 3 
I n c u b a c i ó n a r t i f i c i a l y v j q a e r í a 
Se vende una instalación completa de ambas in 
duattiss, establecida en nna caaa-qainta á 20 mi 
nutoa déla Habana por tranvía. 
Se ce o la acción al local; todo á precio de ganga 
por no poderlo asittir. 
Informan: Mercad 20 de 11 á 1 y de 4 á 7. Por 
correo: Apartado f2. 8f47 8-22 
P o r no poder la atender 
aa dueño so vende una harmoaa vidriera de taba 
eos y cigarros:vestá en buen punto y se da barata 
informan Someruelos n. 1 á todas horas. 
F824 8-21 
VENTA DE SOLARES. 
W. H. Redding vende en el Vedado y Carmel 
cientos de solares esoojidos por el de los que se 
compone la Hacienda Balzaln incluyendo la quinta 
conocida por «Conde de Pozos Dnlceo con todas 
sus fábricas, entre ella* varias mauzanas enteras, 
de«de la calle Quinta á la calle Trece, habiendo 
cesado el embargo que dicho Sr. Redding tenía so-
bre estos terrenos desde el año 1888 y recibiendo 
diobos solares en clase de pago y Ubres de 4odo 
gravamen según escritura de adjudicación de 17 de 
Abril de 1900 ante ol Notario Sr. Joaquín Lancia. 
Impondrán Perseverancia 38 A, de 8 á 10 de la ma 
fiana. 3245 26-27 m 
Brillantes, 
Esmeraldas, 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas 
ópalos, rubíes-esqinelas, sueltos como pa 
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de temos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desde $1.20 hasta $100 
Compostela 56, 
Casa de Borbolla 
Se 
de Is 
v e n í l o n todos los m u e b l e s 
casa. Eu. la misma ua magníUco juego de cuar" 
to y un juogo lio gabicete de todo gusto de tapise-
ría. E l portero iníorma de 9 á 5 de ;a tarde. Monse-
rratep.2, S'.53 8-19 
M! den ea gs-'ga diez sillas, uHont s. 1 joguctero, 
1 nevera, l ca.ja mbsica, 1 redoma con peces de co-
lorea 1 aifomVra de entrado, l burean 6 ejeritorio 
con su aii'a giratoria, 1 lámpara de pie y otros mue-
bles de gusto. Pueden verlos de 10 á 5 tarda. 
3742 8 19 
B I L L A R E S 
D E L A A C R E D I T A D A MARCA J , FOKTKZA. 
Nuevos y n sadoa so venden y alquilan con bandas 
francesas actt-oinííticaa; constante surtida de <oda 
clase de efectos franceses para los mía moa. P R E -
CIOS SIN «COMPETENCIA. Nota.—Se rebajan 
bolas de billtir y se visten billarea. 53, BERNAZA 
53, fábrica d'j billarea. Se compran bolas de blUar. 
2490 78-26 Ab 
Se v e n d e n v a c a s l e c h e r a s 
recién paridas con ana crías. Son jóvenes y las me-
'ores que haf en la Habana. Icformej San Ignacio 
82. 3924 4-26 
S E V E N D E N 
tres caballea criollos, dos de monta de más de sie-
te cuartaa y uno de coche de atete cuartas, por te-
ner tu dueño qae marchar á la Península. Ale-
andro Ramírez número 10, á todas horas pueden 
erlos. S9u5 4-24 
P r e d W o l f e 
antes en Consu l ado 136, 
se l i a t r a s l a d a d o de fi jo á T e n e r i -
fe 92. R e c i b i r á el 4 de J u n i o 60 
m u l o s v caba l los , y t e n d r á cons-
t a n t e m e n t e u n s u r t i d o g r a n d e de 
todas clases; se r e c i b e n ó r d e n e s 
se hacen c o n t r a t o s de todas 
clases y c a n t i d a d e s . 
T E N E R I F E 92 
3280 26-29 M 
Ojo á la ganga. 
Se venda ua MilerJ francéi acabaao de remon-
tar y una daqaesa también francesa de medio uso, 
cinco cabsllo. maestros de tiro, sanos y sin resa-
bios, dos de ellos son extranjeros y tres del pat; 
pueden versa en San Lázaro n. £93, de doce á cua-
tro. 3959 7-Í7 
CA R R U A J E S NUEVOS CON ZUNCHOS de goma — Se alquilan duquesas y mllords con zon-
chos de goma nara paseo, bautizos, bodas, entie-
rroa ó diligemias y también ae admiten abones pa-
ra loa baños do nur á precios médicos. Informan 
Conaulado 121. Teicfcno 280. 
3f65 4-27 
E n Prado 76 
Para desowupar el local se venían en precio mé-
dico distintos nr.ueblea de muy poco uac; entre ellos 
hay una mfg;níflca carpeta para caaa de comercio. 
3587 15-10 Jn 
C a r r u a j e C o u p é 
Se vende uno iruy bueno y barato, en la calzada 
de Jetús del Monte, fíente á la Iglesia, Colegio L a 
Domiciliaria. ?9I9 4-26 
B i D 1'P 1 Se vende una duquesa y doa caba-
Ui.iiti.1. i xv Hos sanos y maeatros y au guarnl-
cién todi en bueu eatado para trabajar deade el 
mismo dia. Su dueñó Eatevez 93. 
3 '57 8-19 
SE VENDÉ muy barato un faetén francés nuevo de conetruccién moderna y de los más elegantes, 
propio para un médico ó un hombre de negocloa ó 
para pasco; un magnfSco caballo de siete y media 
cuartaa, de 5 añas; una limonera nueva color ave-
llana. Informarán Concordia 34. 
8758 13-19 Jn 
Surtido completo en colores y tamaños, 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno 
Xdámparas 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de Borbolla 
Compostela 56 
c 892 * « -Tn 
S E V E N D E 
un gran escaparate propio para moaiata, ropero é 
oochero. Calle de la Habana n. i33. 
3953 4 27 
I n t e r e s a á ios panaderos . 
Í0 docenas da palaa ae venden á 14 peaoa docena; 
las que se pueden vsr en San Jaan de Dios cfitr». 8, 
bajos. 3CG? 13-27 Jn 
S E V E N D E 
una vidriera metálica con su mostrador, muy bara-
ta, para cambio é cigarros. Lamparería E l Globo, 
San Rafael 26. 38.15 4-24 
nn juego de ar-.la Luía XIV, nn epcapr.rate de ce-
dro y otro de pino, Villegas 48, altoa. 
3ti85 8-23 
C o l ó n 27 
Se vente un pianino en mu? buen estado: se da 
en pruporoién. 3889 4-í3 
EL QUB barates qu e pase por Monte Gl casi Q U I E R A COMPRAR M U E B L E S ef qu'ua á 
Saárez y ae tesengañará: neveras que si vea de 
aparador juegos dj todas ctasea nuevia y vsados y 
foda claaa de ni tebiea muy baratos Muí 13 ti ! al la-
do de la tienda de ropa La Nue/a Cármen 
S!j44 16-22 Ja 
LAZILIA,SÜAREZ45 
Surtido íreneral de pianos, relojes de oro 
y plata, leontinas, pulseras, candaditoí, 
sortijas, ternes y medios tertos de oro, pla-
ta y brillantes. 
ROPAS para señoras y caballeros, nue-
vas y de uso, hecha y en corte, inmenso sur-
tido. Fluses de casimir á 2, 4 y $8. Sacos y 
medios fluses á 1, 2 y $4. Mantas de burato 
á 3, 8, 50 y f (10, Pañuelos de seda y vesti-
dos y sayas para señoras, hechos y en corte 
casi regalados. 
Escaparates, peinadores, canastilleros, 
veladores, jarreros, tillas, sillones, safaes, 
mesas de noche, consolas, correderas, &c. 
8450 alt 13-1 My 
Se venden 6 bicicletaa casi cmva3. En Dea am-
parado) 33 ufo:ruarán. 
S»59 Ja 22-4 
C891 1 Jn 
A L L A D O D E L A BOTICA 
J O T E S I A . 
Esta antigua casa que siempre se dis-
tinguó entre las de su clase por su grande, 
nuevo y variado surtido de Joyas de úl t i -
ma novedad, y precios baratísimos, á peti-
ción de muchos de sus favorecedores, ha 
introducido en sus negocios el de fac i l i tar 
dinero por a lha jas á un módico inte-
rés. 
La seriedad y honradez que siempre 
para esta casa fué un culto, hará que 
nuestros parroquianos y el público en ge-
neral, nos prefieran: en la seguridad de 
quedar, complacidos, 
B E R N A Z A N . 6 
AL IAD0 DE L á BOTICA 
0 918 iíü-UJo 
118 M i 
¿ t e l a d a s a n t e r i o r e s á 15 cents . 
E l vaso de i eche de 1*, 10 i d . 
H a y s u r t i d o cons tan te de las me-
jores f i n í a s , buefios dulces , l ancha , 
refrescos, & c . 
Prado I Í O , llábana 
C 957 20-56 Ja 
Para devolver al cabello su color pri-
mitiva no hay mejor coamétlco que ol 
í m Se Persia áe GODÉI 
E l favor que el pflbli'-o dispensa á ca-
te coamétlco, (desde 1876 no ea sola-
mento decidido aino creciente, lo que 
prueba que el AGUA D E P E R S I A do 
Uandul, al devolver el color al cabello 
N O L O D E S T R - C T S - B 
y que el artiücio es tan completo que el 
t jo máa experimentado no descubre si 
el cabello está teñido. 
Se puede emplear sin tener que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, ««are, 
brillante, sedoso. ]No manchal ¡No en-
sucia! 
Se vende en todas las boticas y perfu-
merías, i 843 «U 1 Jn 
M I S C E L A M A 
Gran remate. * 
en qniiace dias y á todas horas de 
relojes, bufetes, mesas, sillas, ferre-
tería y locería depositados con es-
te objeto en Inquisidor 48. 
C 926 8-19 
A los regadores de s e m i l l e r o s 
En U puerta de la Muralla se dan terrenos á ren-
ta y a paiiiocj iara sema,tsros y vegas de tabaco y 
Benermejales se arriendan 4 cab-.llertas para ta-
baco. 
Dirección: Evaristo D'i», San Cristóbal.—A. 
Ramírez, Rovilkgi^edo 68, Haba-ja.—Pinar del 
Rio, P. Cárdenas, ñaca Ociante. 
3320 2"-3l 
S E V E N D E 
•nna n áquina de líaxterda seis caballos de fuersa. 
Neptui o 263̂  2931 ! 6 -£6 Ju 
ü n m o t o r e l é c t r i c o con su b o m b a 
triple, so vende Martín Domínguez y cp. 
res 40, C 938 
Marcade-
8-23 
S E V E N D E 
una caldera da vavor de 80 á 90 caballcs de fuerza, 
en buea estado. Impondrá! Compostela $0 de 7 á 
«de la noche. ?877 4-23 
Hacendados y Agricultores 
Las máquinas SEGADORAS de A D E I A N C H 
P L A T T Cfe Co. de üso en esta Isla hace más do 20 
afioB eon recomendadaa como las mejorea y SIN 
R I V A L en Aciávica y Euro a. Se hallan do venta 
©n el Almacén de maquinaria y ofectoa tío Agri-
cultura de Pranoisoo Amat, Uub* 60. Uabaua 
C 839 alt -1 Jn 
PBiBlI 
Si padooe V. de callos, ojoa do guUo, 
etc,, ca porque quiere. 
Para librarRe do 03»g excrecencias 
tan molestas baet& emplear ol 
que ea el mejor remedio que e-i conoce 
para extirpar de raíz, en poeoí «iiaa, y 
eln doler toda clasa de 
Se vende en todas las boticas. 
oMS slt 1 Ji 
¡«ara b» Anuncios Fpances&s m ten ^ 
IStaiMYEKCE FAVREíC»! 
e a 3 13 G H A S oon lea 
G - l ó f e u l o s S e c r e t a n 
Furmt.cé-Jtloo, Líuroado y Premiado 
txiCO BEMEDIO INrAIIULS 
iRDOPTAOO POR LOS K0SPITAIES ÍJE PARÍS , 
Depow'Urio» bn TJA. I T A ti A S T A : 
JOSÉ SARP.A; - LOBÉ y TORaALBAS. 
Curados ptrlts CIGARRILLOS r o n i n 
6 al P O L V O EdrfU' 
Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias 
En todas las buenas Farmacias. 
Por mavor ; 20,rué Saint-Lazare.Paris.' 
Exiíir tsta Firma sobre cada Cigarrillo, 
J A R A B E RAM! 
El medicamento más prescrito por los 
principales Facultativos de Francia y 
Europa para combatir los Catarros, Bron-
quitis, Coqueluche, Asma, Catarros 
pulmonares é Influenza es e l : 
J A R A 
EL CUAL CURA LA TOS CASI SIEMPRE EN 24= HORAS 
Para las dosis, síganse cuidadosamente 
las indicaciones contenidas en el folleto ó 
consúltese con el Médico. 
Oe cenia tn todas tas principales Farmaciis 
y Droguerias del Mundo, 
J A R A B E RAM I 
Fórmula del Ocetor A.-C, Ei-Medico de la Marina. 
C o r d i a l R e g e n e r a d o r 
Q U M A , COCA, KOLA, FOSFATO tíe CAL 
\ Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del 
coraión, activa el trabajo de la digestión. 
El hombre debilitado saca de él fuerza, v igor y salud. 
El hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el 
uso regular de este cordial, eficaz eu todos los casos, 
eminentemente digestivo y for t i f icante , y de gusto 
agradable lo mismo que un licor de postre. 
DEPÓSITO GENERAL : 18, Rué des Arts, en LEVALLOIS-PERRET, PARIS 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS, 
Empleado coa éxito desde hace más de ochenta años, 
rcontra las enfermedades del Hígado, úel Estómago, del Corazón?, 
Gota, ñeumastismos. Fiebres Palúdicas y Perniciosas, la Disenteria, 
'la Grippa o Infíuenza, las enfermedades del Cutis, las Lombrices j 
[todas las enfermedades ocasionadas por la Biiis y las Flemas. 
Rehúsese todo anti/lrmátiro que m Heve la Firma Paul GAGE 
Depósito General,Dr Paal G AGE Hijo,Fc4(le l'cl., 9, r. deGrenele-St-Gcmia, Parií 
/ en todas las farmacias 
X3 • D E 
G U I L U E R M O I 
l O D O - T A l N T I C O 
« EL MEJOR SUCEDIENTE DEL A C E I T E DE I J I O A J D O DE B A C A L A O 
o E N F E R M E D A D E S D E P E C H O - L I N F A T S S f H O | 
| C A T A R R O S - A M E N O R R E A - A L B U M I N U R I A 2 
DFPOSITO GENERAL : O. DEGLOS. 38, Boulevard Montparnasse, París, 
Por su sabor 
agradable y 
su eficacia en 
los casos 
de 
E M i A i D E B I L 
L I N F A T I S M O y 
E N F E R M E D A D E S 
de. P E C H O 
Sustituye con ventaja 
á las Emulsiones y 
ai Aceite de Hígado de Bacalao. 
CLIN y GOMAR, PARIS — y en todst las Farmiclat. 
l ^ s P U L M O N A R , Tu B E R C U L O ^ S , 
S E R A 
0£6Ü AVAGO L Y lODOFORjfto 
Ô GUAYACOLÍODOFORIVlOYtUCAÜProt 
| Soluciones de los mismos raedicaingnlos para inyecciones s u k u l á n e a s I 
* i m p m t o 7 Bstereetipia del DIA»W> P ¥ * A ^ B I N A , Znltieta 7 N e p t ü s e . 
